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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن   ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦاز و ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ 
 در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ازوﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﻲ 
در اﻳﻦ  .ﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪو اﺗﺨﺎذ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺗ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد
اﻟﻲ  09/3/61ﭘﺮورﺷﻲ، ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﻔﺲ از ﺗﺎرﻳﺦ  ﻲﻣﺎﻫ ﻋﺪد ﻓﻴﻞ 0003ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮح، 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺎﻫﺮي از ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.  7ﺑﻪ ﻣﺪت  09/01/02
در آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻢ  ﺗﺼﺎدﻓﻲت ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮر 001ﺗﻌﺪاد 
 در آﺑﺸﺶ و ﭘﻮﺳﺖ داراي pS .anidohcirT.اﻧﮕﻞ    در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﺒﻞ از رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
اﻧﮕﻠﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎ ﻃﻲ ﻣﺪت در  ﺑﻮد وﻋﺪد  02 ±1/17درﺻﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت  04 آﻟﻮدﮔﻲ
 ﺷﻤﺎرشﺑﺸﺶ، ﭘﻮﺳﺖ و اﻣﻌﺎء اﺣﺸﺎء و... ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﭼﺸﻢ، آ
  3/82 -3/14 ufc  rg 1-، آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن 5/08- 5/48ufc goL  lm 1-ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آب ﭘﺮورﺷﻲ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ 
ش ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آب ﭘﺮورﺷﻲ در . داﻣﻨﻪ ﺷﻤﺎرﺑﻮده اﺳﺖ  5/63 -5/85 ufc  2mc( ) 1-ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎرشو داﻣﻨﻪ 
  2/10 – 3/04 ufc  rg 1-و آﺑﺸﺶ 3/47 – 5/14 ufc  2mc( ) 1-، ﭘﻮﺳﺖ  3/79 – 5/29 ufc goL  lm 1-   ﺤﻴﻂ درﻳﺎﻣ
از رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺎﻣﻞ   و ﺑﻌﺪ اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻲ و آب ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺒﻞﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. 
، .ps sanumolaH،  succocolyhpatS ،.pps retcabotenicA، .ps sanomodoesP، .ps sanomoreA، eaecairetcaboretnE
 1-   آب ﭘﺮورﺷﻲ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﻲﻗﺎرﭼ ﺷﻤﺎرشدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻴﺰان  .ﺑﻮدﻧﺪ .ps allenawehS
  5/33 -8/66 ufc  2mc( ) 1-  ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺎرﭼﻲ  ﺷﻤﺎرشو داﻣﻨﻪ   2/66 -4ufc  rg 1-، آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  21/66- 81ufc  lm
 – 53/14 2mc( ) 1- ،ﭘﻮﺳﺖ  ، 22 – 25/5  lm 1-ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. داﻣﻨﻪ ﺷﻤﺎرش ﻗﺎرﭼﻲ آب ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎ  
و ﺑﻌﺪ ﻓﻠﻮر ﻗﺎرﭼﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻲ و آب ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺒﻞ   ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.  8 – 32/05 ufc  rg 1-و آﺑﺸﺶ 31
  .ﺑﻮدﻧﺪ stsaeY و،  .ps suligrepsA، .ps rocum، .pps muillicineP  ، .ps muiropsodalCاز رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺎﻣﻞ 
و ﺳﻔﻴﺪ  0057601 و 0052011  ﺷﻤﺎرش ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰدر آب ﭘﺮورﺷﻲ درﻳﺎ و در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
 4و  5/80 ، اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ 12/52و  91/14 و ﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ 52602و  61942/76
 32/57و  02/71 ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ درﺻﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 3/5و  2/57ﻮﻧﻮﺳﻴﺖ و ﻣ 17/52و  27/57، ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ 
ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ، 222/97و  381/60 )VCM(، ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ  4/72و  4/43 ، ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ
 12/96 )CHCM(و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ   93/34و  93/24)HCM( در ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻗﺮﻣﺰ 
و  0/55 ، آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ 2/98و  1/08 ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﺳﺮﻣﻲ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻴﺰان  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ71/77و 
و  9/21، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ  15/09و   46/23 ، ﮔﻠﻮﻛﺰ033/40و  516/47 ، ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ 67/29و  07/61، ﻛﻠﺴﺘﺮول 1/98
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ در آب درﻳﺎ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ و  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  41/48و  5/73و ﻛﻠﺴﻴﻢ  9/15
ﻣﻴﺰان آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻣﻴﺰان ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ در آب ﺷﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري را 
 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰ ٢
 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﺳﺮﻣﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف  )50.0<p(.ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 
 01/14ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ،  042در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮي ﺗﻌﺪاد  )50.0<p( .ﮔﺮدﻳﺪﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺪاﻣﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﻣﺤﻞ ﭘﻼك ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ.  درﺻﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮر  ﻛﺒﺪ ﭼﺮب ﺑﻮدﻧﺪ.ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ داراي  ﺗﻌﺪاديﭘﺮورﺷﻲ ﭘﺲ از ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﻳﻲ 
ﻢ ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﻲ ﺟﺮاﺣﺎت ﺟﻠﺪي و ﻛﺒﺪ ﭼﺮب در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻛﻠﻲ ﻋﻠﻴﺮﻏ
  ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﻨﺎﺳﺒﻲﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻗﻔﺲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
  ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ، ﻗﻔﺲﻣﺎﻫﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﭘﺮورش درﻳﺎ، ﻓﻴﻞﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي: 
  
 ٣.../  ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ در 
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  ﻛﻠﻴﺎت -1
  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1-1
ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﭘﺮورﺷـﻲ در ﻗﻔـﺲ در درﻳـﺎي ﺧـﺰر وﺿـﻌﻴﺖ ﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣ
ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﻃﻲ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ در ﺧﺼـﻮص ﭘـﺮورش اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗـﺎ ﻣﺮﺣﻠـﻪ 
ﺮ ﻧﻘـﺎط اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪي در ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﺮان و ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻳﺎ ﺑﺼﻮرت ﭘﺮواري در ﺳﺎﻳ
دﻧﻴﺎ، ﺣﺎﻛﻲ از  اﺑﺘﻼي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، وﻳﺮوﺳﻲ و ﻳﺎ اﻧﮕﻠﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ 
 در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ 4، اﭘﻲ ﺗﻠﻴﻮﺳﻴﺴﺘﻴﺲ3، ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﻮزﻳﺲ2، وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ1ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻠﻜﺴﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮ
در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﭙﺘﻲ ﺳـﻤﻲ ﻧﺎﺷـﻲ  6وسوﻳﺮاﻳﺮﻳﺪو  و  5، ﻫﺮﭘﺲ وﻳﺮوسدر ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي
  ( . 9731در اﻳﺮان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد) ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ،  7از آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ
ﻣﻴﻞ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ، رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ، ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻤﻠﻜـﺮدي ﻗﻔـﺲ ﻣـﻲ  )2891( gniroM ﮔﺰارشﺑﺮ اﺳﺎس 
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ از  .ﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮاي ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ا
آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺸﺎ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ، ﻧﺤﻮه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟـﻪ 
ﺷﺎﻳﻊ ﺗـﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤـﺎري ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه در  )7791( nutsdyoBﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺣﺮارت و رﺳﻮﺑﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ اﻣﺮﻣﻮﺛﺮﻧﺪ. 
ﻣـﻲ  ﺟﺮاﺣﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ و ﭘﻮﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﻟـﻪ ﻫـﺎ  ووﻳﺒﺮﻳﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺮورﺷﻲ ﻗﻔﺲ وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﭘ
اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ، رﻋﺎﻳـﺖ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻣﻄﻠـﻮب، ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ و   .ﺑﺎﺷﺪ
  ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ. 
ﺘﻤﻬﺎي ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ دو دﺳﺘﻪ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻣـﻲ ﺴﻠﻲ در ﺳﻴﺑﻪ ﻃﻮر ﻛ  )9891( emeakOﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﺳـﺎزي ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ذﺧﻴﺮه ﺑﺎﺷﻨﺪ، دﺳﺘﻪ اول ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ و 
ﻳـﺎ ﺑـﻪ  را ﻣﺒﺘﻼ ﻛﺮده اﻧﺪ) ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ آﻟﻮده ﺑﻮده اﻧﺪ( و دوﻣﻴﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﻛﻨﺘـﺮل    و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻮاﻗﺺ ﺳﺎﺧﺘﺎري در ﻗﻔﺲ ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻲدﻟﻴﻞ ﻧﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘ
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ داراي ﺟﺮﻳﺎن آب )ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ( ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸـﻜﻞ اﺳـﺖ و ﺣـﺬف ﻋﻮاﻣـﻞ 
ژﻳﻚ در ﺑﺤﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و ﻣـﺮگ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮ، اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در ﺳﺘﻮن آب ﻛﺎري ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ
  و ﻣﻴﺮ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺬﻛﻮر و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﭘﺎ ﺑﻮدن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻗﻔﺲ ﺿـﺮورت ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ   
  و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ.
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 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰ ٤
 
  ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ :
درﻳـﺎي  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در ﻗﻔـﺲ در ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﻗﺎرﭼﻲ و اﻧﮕﻠﻲ و ...  -1 
  .ﺧﺰر
  اراﺋﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ. -2
ﻣـﻲ  آﻧﻬـﺎ ري و ﻧﻴـﺰ ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺑﻲ ﺷﻚ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎ 
ﺗﻮاﻧﺪ دراﺗﺨﺎذ روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل و ﺣﺬف ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺬﻛﻮر و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴـﺖ و ﻛﻤﻴـﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﺴـﻴﺎر 
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در ﻗﻔـﺲ در درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر 
ﺮ ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ  ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﻮده و زﻣﻴﻨـﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در اﻣ
ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ  )ecnallievrus dna gnirotinoM(  را ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﭘـﺎﻳﺶ و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﺑﻴﻤﺎرﻫـﺎي اﭘـﻲ زﺋﻮﺗﻴـﻚ 
  .ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد
  
  eadiresnepicA ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن -1-2
ﺳﻴﻊ و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺑﻲ از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺘﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ در ﺗﺼﺮف ﻣﺤﺪوده و
ﺷﻬﺮت دارﻧﺪ، از دﻳﺪﮔﺎه آﻓﺮﻳﻨﺶ و ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺑﻪ راﺳﺘﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺎن، ﻳﮕﺎﻧﻪ راﺳﺘﻪ از ﻓﻮق راﺳﺘﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي 
. اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ﻛﻪ در اواﺧﺮ دوره دوﻧﻴﻦ از دوران اول زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ روي زﻣﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪﻧﺪ –ﻏﻀﺮوﻓﻲ
)ﻛﻪ رﻳﺰﺗﺮ  mroficinoelaPاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد از راﺳﺘﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻨﮕﻮاره اي دﻳﺮﻳﻨﻪ زﻳﺎن ﺷﻜﻞ 
و دﻣﻲ ﻫﻤﺴﺎن ﺗﺮ ﺑﻪ دم ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻣﺮوزي داﺷﺘﻨﺪ(، ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ. در اواﺧﺮ دوره ژوراﺳﻴﻚ، دﻳﺮﻳﻨﻪ زﻳﺎن 
( ﺑﺎ ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ. smrofiresnepicAﺷﻜﻞ ﻫﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪ وﻟﻲ راﺳﺘﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺎن )
ﻛﻪ در آﻏﺎز دوره ژوراﺳﻴﻚ ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪه و ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي  eaditsordnohCﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده اول ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮاده 
ﺑﻪ ﭘﺎﻟﺌﻮﻧﻴﺴﻲ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻣﺮوزي داﺷﺘﻨﺪ، در اواﺳﻂ دوره ﻛﺮﺗﺎﺳﻪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪ. اﻣﺎ دو ﺧﺎﻧﻮاده 
( و ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺎروﭘﻮزه ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﺷﺒﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن( ﻣﻲ ﺳﻲ ﺳﻲ ﭘﻲ ﻳﺎ eadiresnepicAﻳﻌﻨﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن )دﻳﮕﺮ 
 (. 1831ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻮد در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ )ﻛﻴﻮان،  eaditnodoyloP
-imes( و ﻧﻴﻤﻪ رود ﻛﻮچ )suomordanaچ )ﻛﻮ ( ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ رودsmrofiresnepicaﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري )
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ از  002رﻳﺰي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻮچ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻴﺶ از  ( ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺗﺨﻢsuomordana
ﭘﻴﺪاﻳﺶ آﻧﻬﺎ در ﭘﻬﻨﻪ ﮔﻴﺘﻲ ﻣﻲ ﮔﺬرد. آﻧﻬﺎ ﻳﻜﻲ از ﻛﻬﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﺮه داران زﻧﺪه دﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﺴﻴﻞ ﻫﺎي زﻧﺪه 
 te àrpaDﮔﻮﻧﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه، اﻏﻠﺐ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار دارﻧﺪ ) 72ﻛﻪ  ,.la te smiM(  2002ﻫﺴﺘﻨﺪ  )
(. ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ دارﻧﺪ، ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺮد و ﻣﻌﺘﺪل ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ در ﺷﻤﺎل 9002 ,.la
ﺎﭼﻪ ﻫﺎ و درﻳﺎﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ، اروﭘﺎ و آﺳﻴﺎ و در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﺼﺐ ﻫﺎ، آب ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر، آب ﻫﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ، درﻳ
ﺑﺴﺘﻪ )در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻛﺎﻧﺎدا، اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺳﻲ ﺳﻲ ﭘﻲ(، رودﺧﺎﻧﻪ 
 ٥.../  ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ در 
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ﻫﺎي اروﭘﺎ ﺑﻮﻳﮋه رودﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ، درﻳﺎي آدرﻳﺎﺗﻴﻚ و درﻳﺎي ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ، درﻳﺎﻫﺎي ﺳﻴﺎه، 
)ﺑﻴﻦ آﻻﺳﻜﺎ و  gnitreB، kstsohkGب رودﻫﺎ ﺑﻪ درﻳﺎﻫﺎي آزوف، ﺧﺰر و آرال و ﻧﻴﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از آﺳﻴﺎ ﻛﻪ آ
  (، ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ. 9002 ,esneppoCو درﻳﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ( ) araK، tneraBﺳﻴﺒﺮي(، 
  
  : رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن1-2-1
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﭘﻮزه ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪه و  وﭘﺎرﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻒ زي را ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. ﻫﻤﻪ ﻻروﻫﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮارﻧﺪ. 
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺴﻴﺮ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ، اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﭼﻮن ﭼﺮﺑﻲ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ 
ﺮﺑﻲ ﻫﺎ و ﺗﻐﺬﻳﻪ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﻨﻮن ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺎ و ﭼ
ﻣﻮاد ﭼﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن 
ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷﻲ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاران اوﻟﻴﻪ اﺳﺖ. روي ﻫﻢ رﻓﺘﻪ، ﻃﻮل ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﺗﺎه 
ﻃﻮل ﺑﺪن( ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺮي، ﭘﻴﺶ ﻣﻌﺪه ﺗﺮاوﺷﻲ، ﻣﻌﺪه ﻏﻴﺮ ﺗﺮاوﺷﻲ ﻳﺎ ﭘﻴﻠﻮرﻳﻚ )ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﻌﺪه و % 07-001)
  (.4002 ,.la te regniSروده ﺑﺎرﻳﻚ(، روده، ﭘﻴﻠﻮرﻳﻚ روده ﻛﻮر، درﻳﭽﻪ ﻣﺎرﭘﻴﭻ روده و راﺳﺖ روده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
  
    osuh osuH     8571,sueannilﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ   -1-2-2
)رود ﻛﻮچ( ﺑﻮده ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي ﺷﻮر و ﻟﺐ  suomordanAﻣﺎﻫﻲ آﻧﺎدرﻣﻮس  osuh osuH     8571,sueannil ﻤﻲﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠ
ﺷﻮر زﻧﺪﮔﻲ و رﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻣﺎ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر، 
( و زﻳﺮ رده seyhthcietsOاﻧﻲ )از رده ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮدرﻳﺎي ﺳﻴﺎه، آزوف و ﺷﺮق درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
(  و راﺳﺘﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن setsordnohCاﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ) –( و ﻓﻮق راﺳﺘﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻀﺮوﻓﻲ  imotsoeleT)
ﺷﺎﻣﻞ دو     eadiresnepicA( ﺧﺎﻧﻮاده 9891) kicloH( و 8491) greB( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي semrofiresnepicA)
ﺑﻮده ﻛﻪ زﻳﺮﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن داراي دو ﺟﻨﺲ    inihcyhrihpacSو    iniresnepicAزﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرو ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻞ اﺳﺖ. ﺟﻨﺲ ﻓﻴﻞ  osuHو   resnepicA
(.  زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺳﻴﺎه و آزوف ﺑﻮده و در ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎي 7731)ﺑﻬﻤﻨﻲ، 
( ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، در آب ﻟﺐ ﺷﻮر 9891 ,kicloHﻴﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ )آدرﻳﺎﺗﻴﻚ ﻧ
ﻣﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ و در  081ﻣﺘﺮ و ﺣﺘﻲ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  061در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
  (.9891 ,kicloHﻣﺘﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ) 041ﺗﺎ  001درﻳﺎي ﺧﺰر در اﻋﻤﺎق 
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ﻴﺮه رﻧﮓ، ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. دﻫﺎن ﺑﺰرگ و ﻧﻴﻤﻪ ﻫﻼﻟﻲ ﻓﺮم ﺑﺪن دوﻛﻲ ﺷﻜﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺖ ﺗ
ﺗﻦ  2ﺳﺎل و وزن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 001ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺣﺪود  (.8831اﺳﺖ )آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، 
ﺳﺎﻟﮕﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ  61-81ﺳﺎﻟﮕﻲ و ﺟﻨﺲ ﻣﺎده در ﺳﻦ  31-41ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در ﺳﻦ 
ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رﺳﺪ. ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ  21-01ﻪ اﻳﻦ ﻣﺪت در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﺪ. اﻟﺒﺘ
از ورود ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻋﻠﻴﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده و ﺗﻌﺪاد ﺗﺨــﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ) 
ﻤﻚ در ﮔﺮم ﻻرو اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺑﻲ ﻫﺰار ﻋﺪد ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد ﺗﺨ 063 - 007وزن ﻣﺎﻫﻲ( ﺑﺴﺘﮕــﻲ دارد و ﺑﻴﻦ 
ﻣﻬﺮﮔﺎن آﺑﺰي و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ، ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻲ و ... ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻋﺎدت ﻛﺮده و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﺷﺪ و ﭘﺮورش در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ را دارﻧﺪ. ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ ﺑﺎ 
ﺎه در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻳﺮان ﻣﻴﺴﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺗﻌﺪادي از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آب رودﺧﺎﻧﻪ و ﭼ
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻞ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻊ  4در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺨﻤﺪار ﺷﺪه و در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻮﻧﻪ ﻫﺎي ( و داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻊ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ و اﺳﺘﻌﺪاد ﻓﺮاوان ﺑﺮاي رﺷﺪ، از ﮔnilahoruE(، ﺷﻮري )mrehtoruEدﻣﺎﻳﻲ)
ﭘﺮورﺷﻲ در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺣﺘﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ آﻧﺘﻮژﻧﺰ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و 
ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دﻫﺎن ﺑﺰرگ ﻧﻴﻤﻪ ﻫﻼﻟﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ 
  ﻨﻲ ﻛﺎﻟﻮﮔﺎي آﻣﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه دوم آن، ﻳﻌ ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻓﻴﻞ
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﺟﻬـﺖ  در اﻳﺮان، ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻞ
ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﻧﺘﺨﺎب و در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ از ﻗﺒﻴـﻞ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳـﺮان و ازون ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﺎﻫﻲ  ﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. از ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻓﻴﻞﺑﺮون در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود و ﺗﺤﻘ
ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﻠﻮغ دﻳﺮﻫﻨﮕﺎم و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن دوره ﭘﺮورش ﺗﺎ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي، ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﻤﺒﻮد ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ
  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻘﻮط ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺘﺲ ذﻛﺮﻛﺮد. 
  
 ٧.../  ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ در 
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  در ﻗﻔﺲﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش  -1-3
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ درون ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر  21ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺣﺪود  031ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﻴﺶ از اﻣﺮوزه در 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻪ ﻧﺤﻮي آﻏﺎز ﺷﺪه  2731ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﻧﻴﺰ از ﺳﺎل 
ﺳﺖ ﻛﻪ از ا …، ﺑﺨﺸﻲ از آب درﻳﺎ، ﺳﺮاب، آب ﭘﺸﺖ ﺳﺪ و..egaCﺎ ﻳﻗﻔﺲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺖ. ﻣﻨﻈﻮر از 
اﻃﺮاف و ﻛﻒ ﺗﻮﺳﻂ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻮري ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺼﻮر ﮔﺮدد و در آن ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر، 
  ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش داده ﺷﻮد.
  
 ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ:
 (      ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي آب رﺳﺎﻧﻲ3(      ﭘﻦ )ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه(     2(      ﻗﻔﺲ         1
ﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﺳﺪ، درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ، ﻣﺮداب اﻳﻦ ﻫﺎ، ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳ
  ﻫﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر، ﻣﺤﺼﻮر و در آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
 
 ﻣﺰاﻳﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ - 1-3-1
 ﭼﻪ در اﺣﺪاث و ﭼﻪ در اﺟﺮا. ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻛﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ و ﺑﺘﻮﻧﻲ -
 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻛﻢ ﺗﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ. -
 اﺳﺘﻔﺎده اﺻﻮﻟﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ. -
 ﻚ ﺳﻄﺢ ﻛﻢ و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻛﻢ ﺗﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﻣﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ.ﻳﻣﺤﺼﻮر ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻴﺎن در  -
 ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ راﺣﺖ ﺗﺮ.اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و  -
  اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ و زﻧﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ. -
 
 اﻧﻮاع ﻗﻔﺲ  -1-3-2
ﺎﻓﺘﻪ و اﻣﺮوزه اﻧﻮاع و ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ﻳﻗﻔﺲ ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع اوﻟﻴﻪ آن ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺎدي   
ﻣﺪل ﺛﺎﺑﺖ و ﺷﻨﺎور  2ﻏﻮﻃﻪ وري و ﻏﻮﻃﻪ ور  ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  ﭼﻬﺎر ﻧﻮع اﺻﻠﻲ ﻗﻔﺲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺛﺎﺑﺖ، ﺷﻨﺎور، ﻗﺎﺑﻞ
 راﻳﺞ ﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺎ ﻳﻚ ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻮري ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻴﺮك ﻫﺎﻳﻲ در ﻛﻒ درﻳﺎﭼﻪ ﻳﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ: از  (1
رودﺧﺎﻧﻪ در آب ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ارزان و ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﻫﺎ آﺳﺎن اﺳﺖ، وﻟﻲ از 
دﻳﺖ دارﻧﺪ و ﻓﻘﻂ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه و ﺷﻜﻞ ﻣﺤﺪو
  (.1-1ﺷﻜﻞ )ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ
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  (0831: ﻗﻔﺲ ﺛﺎﺑﺖ )اﻗﺘﺒﺎس از ﻣﺎﻟﻜﻮم  1- 1ﺷﻜﻞ 
  
ﺎ ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﻨﺎور ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﺎرﺑﺮد ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﻳﻛﻴﺴﻪ ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﺗﻮﺳﻂ  (      ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور:2
 ﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮان آن ﻫﺎ را در اﺷﻜﺎل و اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮداﻳﻦ ﻗﻔﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﻗﻔﺲ ﺑﻴﺸ
  (.2-1)ﺷﻜﻞو ﻣﻲ ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﻳﺎ ﻃﻮﻓﺎن ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    (0831ﻣﺎﻟﻜﻮم : ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور )اﻗﺘﺒﺎس از  2 - 1ﺷﻜﻞ   
  
ﺎ دﻛﻞ اﺳﺖ و ﻳﻚ ﭼﺎرﭼﻮب ﻳﻛﻴﺴﻪ ﺗﻮري ﻗﻔﺲ ﻗﺎﺑﻞ ﻏﻮﻃﻪ وري، ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ  (      ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻏﻮﻃﻪ وري:3
  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﻤﻖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﺪ از 
 ٩.../  ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ در 
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ﺻﺪﻣﺎت در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﺪل ﻗﻔﺲ در زﻣﺎن آراﻣﺶ آب، در ﺳﻄﺢ آب ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺪي آب 
  (.3-1)ﺷﻜﻞ ﻏﻮﻃﻪ ور ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻫﻮا درون آب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (0831: ﻗﻔﺲ ﻗﺎﺑﻞ ﻏﻮﻃﻪ وري  )اﻗﺘﺒﺎس از ﻣﺎﻟﻜﻮم  3 - 1ﺷﻜﻞ   
    
ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﻏﻮﻃﻪ ور ﺳﺎده، ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﺗﻌﺪادي ﺟﻌﺒﻪ ﭼﻮﺑﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در  (      ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﻏﻮﻃﻪ ور:4
ﺎ ﭘﺎﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻨﮓ  ﻣﻴﺎن آن ﻫﺎ ﺷﻜﺎف ﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد و آب از درون آن ﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ
  .(4-1ﺷﻜﻞ ) ﺑﺴﺘﺮ آب ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    ( 0831: ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﻏﻮﻃﻪ ور  )اﻗﺘﺒﺎس از ﻣﺎﻟﻜﻮم  4 - 1ﺷﻜﻞ   
 
 
 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰ ٠١
 
 ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ   -1-3-3
 ﻣﻌﻴﺎر اﺻﻠﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ: 3ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ 
ﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در آن ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ دﻣﺎ، ﺷﻮري، ﻳوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ آﻳﺎ ﻲ ﻴﺰﻳﻜﺷﺮاﻳﻂ ﻓ    •
 ﺎ ﺧﻴﺮ.ﻳﺎﺑﺪ ﻳﭘﺮورش  …اﻛﺴﻴﮋن، ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎ و ..
 ﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻔﺲ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ )آب وﻫﻮا، ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻮدن، ﻋﻤﻖ و ﺑﺴﺘﺮ (ﻳﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ     •
  دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت درﻣﺎﻧﻲ     •
  
 ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ   -1-3-4
دﻣﺎ، ﺷﻮري، اﻛﺴﻴﮋن، ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ آب، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺼﺐ ﻗﻔﺲ در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، 
ﺷﻮري، اﻛﺴﻴﮋن و   ﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ درﺟﻪ  ﻣﻌﻴﻨﻲ از دﻣﺎ،ﻳﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻫﺮ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺪت  001ﻮدﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ..... ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ.ﻣﻴﺰان ﮔﻞ آﻟ
 در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﻔﺲ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﺪ،  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻚ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪهﻳاز ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ، 
ﺎ در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪاري ﺟﻤﻊ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻳرد، ﺎ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﮕﺬاﻳاﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ روي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي درون ﻗﻔﺲ 
دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﻧﺒﺎﺷﺪ.  در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن دور از ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻧﻘﺎط ﭘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ 
  .(0831ﻣﺎﻟﻜﻮم، )ﺎﺑﺪﻳﺧﻄﺮ اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ 
 
 ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ  -1-3-5
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ، ﻏﺬادﻫﻲ ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ  ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ 84ﺗﺎ  42
اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﻗﻔﺲ را ﺑﻪ ﻛﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﺮده و ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ 
ﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ را ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻳﻳﺎ ﺑﺮزﻧﺘﻲ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻗﻔﺲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻳرا ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ 
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. ﭘﻴﺶ از رﻫﺎﺳﺎزي، ﺑﺎﻳﺪ دﻣﺎي آب ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ 
از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ، ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻏﺬا داد. ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﻗﻔﺲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت، ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ را 
  .(0831ﻣﺎﻟﻜﻮم، ) در ﻗﻔﺲ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
 
 ﻏﺬادﻫﻲ در ﻗﻔﺲ  -1-3-6
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻗﻔﺲ را ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ، ﺑﻪ زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﻏﺬادﻫﻲ ﻋﺎدت داد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل و وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ، 
 ، ﺗﺎرﻳﻜﻲ و ﻳﺎ ﻛﺪورت آبﻫﻨﮕﺎم ﻃﻮﻓﺎن ،ﺎ ﮔﺮﻣﺎي ﺷﺪﻳﺪﻳدر ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺮﻣﺎ  ﻏﺬا ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﻣﺸﺨﺼﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
  .(0831ﻣﺎﻟﻜﻮم، )اﺷﺘﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﺪارﻧﺪ در اﻳﻦ ﻣﻮاﻗﻊ  ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻏﺬا ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ ﭼﻮن
 
 ١١.../  ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ در 
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  ﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻗﻔﺲ ﻣﺪﻳﺮ  -1-3-7
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄـﻲ در اﻳـﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﭘﺮورﺷـﻲ، اﺗﺨـﺎذ روﺷـﻬﺎي 
ﻴـﺎن ﺳـﺎﻟﻢ ﺿـﺮوري ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ وﻳﮋه اي ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺎﻫ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﻧﻴﺰ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺣﺬف ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺳﻌﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎد ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺴﻬﺎ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﻲ ﻻزم اﺳـﺖ ﺗـﺪاﺑﻴﺮ وﻳـﮋه اي 
  آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد ﻛﻪ از 
  
  اﻳــﻦ ﺑﺮرﺳــﻲ ﻫــﺎ ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬــﺎي اﺣﺘﻤــﺎﻟﻲ  ﺑﺮرﺳــﻲ ﻫــﺎي ﻣــﻨﻈﻢ دوره اي :   -اﻟــﻒ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔـﻮﻧﻲ ﻣـﺰﻣﻦ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﻏﻴـﺮ ﻋﻔـﻮﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﺗﻐﺬﻳـﻪ اي، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و 
اﻧـﻮاع  از وﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، ﺟﺮاﺣـﺎت ﻧﺎﺷـﻲﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜـﻣﺤﻴﻄﻲ)ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗـﺎﺛﻴﺮات ﺳـﻮء ﻧﺎﺷـﻲ از ﺗﻐﻴﻴـﺮات 
دﺳﺘﻜﺎرﻳﻬﺎ ، آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﻮر ﻗﻔﺴﻬﺎ، ﺣﻤﻠﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺷـﻜﺎرﭼﻲ، ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺘﻬﺎي ﺧﻔﻴـﻒ ﺑـﺎ اﻧـﻮاع 
ﺳﻤﻮم( و ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑـﻪ ﻇـﺎﻫﺮ ﺳـﺎﻟﻢ اﻣـﺎ ﺣﺎﻣـﻞ اﻧـﻮاع ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰا و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﻫـﺎي 
ﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و ﺣـﺬف ﻋﻮاﻣـﻞ اﻳﺠـﺎد ﻛﻨﻨـﺪه اﺳـﺘﺮس در ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و در
ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ: ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻗﻔﺲ، ﻣﺸﺎﻫﺪات روزاﻧﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي 
  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 
از اﺳـﺘﻘﺮار ﻗﻔﺴـﻬﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ ﺿـﻤﻦ  : ﻗﺒـﻞ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻞ ﭘـﺮورش  -ب 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻬﺎي واﺳﻂ اﻧﺘﻘـﺎل دﻫﻨـﺪه ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰا ﻣـﻲ 
  ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.
  
  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي : -ج
ﻲ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑـﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﻮﺟـﻮد درﻗﻔﺴـﻬﺎ ﺑـﻪ دو ﺷـﻜﻞ ﻋﻤـﻮﻣﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷ
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪﮔﺮﻓﺖ. در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﺧﻲ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا  ﻗﺒـﻞ از 
در اﻳـﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻗﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺮﻛﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫـﺎ ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
روش ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺼﻮرت دوره اي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻤـﻮﻣﻲ در ﻣﺤﻠـﻲ ﻏﻴـﺮ از ﻗﻔﺴـﻬﺎ )وان ﻫـﺎي 
ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﻗـﺪام ﻣـﻲ ﮔـﺮدد. ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﺑﻤﻨﻈـﻮر ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از 
ﻲ ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ ﻇﻬﻮر و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮرت ﻣ
ﺷﺮوع دوره ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ ﺑـﺮ 
 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰ ٢١
 
ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا اﻗﺪام ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﺋﻢ ﻇﻬﻮر ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧـﻮع ﻋﺎﻣـﻞ 
  .(0831ﻣﺎﻟﻜﻮم، ) ﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﻔﺴﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﻗﺪام ﻣﻲ ﮔﺮددﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻣ
  
  درﻣﺎن : -د
در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻗﻔﺲ، اﻣﻜﺎن درﻣـﺎن ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﻴﻤـﺎر در ﻗﻔﺴـﻬﺎ ﻣﻤﻜـﻦ ﻧﺒـﻮده و اﻳـﻦ اﻣـﺮ در ﺧـﺎرج از ﻗﻔﺴـﻬﺎ 
  )واﻧﻬﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس( ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 
  
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ -1-3-8
رﻳﺰاي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ وﻗـﺎرﭼﻲ در ﺗﺨـﻢ، ﻻرو و ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎ
 1991و ﻫﻤﻜـﺎران در ﺳـﺎل  nurBﻣﻮاردي در اﻳﻦ ﺧﺼـﻮص اﺷـﺎره ﻧﻤـﻮد: در  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺻـﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ 
 در ﺳـﺎل  avestraLو ﻧﻴـﺰ ﺗﻮﺳـﻂ   01و ﻓﻠﻜﺴﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻛﻮﻟﻮﻣﻨﺎرﻳﺲ 9، وﻳﺒﺮﻳﻮ آﻧﮕﻮﺋﻴﻼروم 8ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ راﻛﺮي
و ﻫﻤﻜـﺎران   aguzcezC. ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳـﺪ   21وﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﻫﺎ 11ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ، اﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺳﻪ ﻫﺎ 2991
را از ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن ﺟﺪاﺳـﺎزي  61و ﻟﭙﺘﻮﻟﮕﻨﻴـﺎ  51، آﻟﻮﻣﺎﻳﺴـﺲ  41، آﭼﻠﻴـﺎ  31ﻗﺎرﭼﻬـﺎﻳﻲ ﭼـﻮن ﺳـﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ  5991در ﺳﺎل 
، ﻛـﻼدو  81، ﻓﻮزارﻳـﻮم 71ﺎ ، ﻣﻮﻛـﻮر( ﻗﺎرﭼﻬـﺎي ﺳـﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ  ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜـ2731ﻧﻤﻮدﻧـﺪ.در اﻳـﺮان ﺳـﺎدات اﺧـﻮي )
ﻳﻠﻮس را از ﺗﺨﻢ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن ﺟـﺪا ﻧﻤـﻮد. ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺑﺮرﺳـﻲ ﺻـﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ژو اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺳﭙﺮ 91ﺳﭙﻮرﻳﻮم
 ژﻳﻠﻮس ، آﺳـﭙﺮ  02ﻧـﺎﻳﺠﺮ ژﻳﻠﻮس ( از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن ﻗﺎرﭼﻬـﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮآﺳـﭙﺮ 9731ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻠﺨﺎل )
ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ . ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺻـﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ  32ﺘﺮﻧﺎرﻳﺎو آﻟ  22، ﻓﻮزارﻳﻮم  ،  ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻮم 12ﻓﻼووس
، اﺳـﻴﻨﻪ  52، ﻛﻠﺒﺴـﻴﻼ 42(  از ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎﻳﻲ ﭼـﻮن  ﻣﻮراﻛﺴـﻼ  97 -  08ﺷـﻨﺎور وﻫﻤﻜـﺎران ) 
و  72، آﺋﺮوﻣﻮﻧـﺎس ، ﻳﺮﺳـﻴﻨﻴﺎ ، ﺳـﻮدوﻣﻮﻧﺎس و ﻗﺎرﭼﻬـﺎﻳﻲ ﭼـﻮن ﻓﻮزارﻳـﻮم  ، ﭘﻨـﻲ ﺳـﻴﻠﻴﻮم ، راﻳﺰوﭘـﻮس 62ﺗﻮﺑـﺎﻛﺘﺮ
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از ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴـﺮ آﺋﺮوﻣﻮﻧـﺎس ،  8731ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺷـﺪ. ﺳـﻔﻼﺋﻲ در ﺳـﺎل  س ژﻳﻠﻮآﺳﭙﺮ
ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس  ، ﻛﻠﺒﺴﻴﻼ و ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ را ﺟﺪا ﻧﻤﻮد.در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ، 
 03، ﺑﻮﺗﺮﻳﻮﺳﻔﺎﻟﻮس 92آﻣﻔﻴﻠﻴﻨﺎ ﻓﻮﻟﻴﺎﺳﻪ آ ، 82اﻧﮕﻠﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ  )4891( avokiaR )9391( yiksvohkyB & leigoD
ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ . ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺮ   33وﻣﺎ اﺳﺘﺮوﻣﻮزومز، ﻛﻮرﻳﻨﻮ 23، ﻛﻮﻛﻮﻻﻧﻮس اﺳﻔﺮوﺳﻔﺎﻟﻮس 13، ﻧﻴﺘﺸﻴﺎ
، ﺳـﻮدو  43( اﻧﮕﻠﻬـﺎﻳﻲ ﭼـﻮن ﭘﻠـﻲ ﭘﻮدﻳـﻮم ﻫﻴـﺪروﻓﻮروم 2531اﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺨﻴـﺮ ) 
 4631ﻻﻧـﻮس اﺳﻔﺮوﺳﻔﺎﻟﻮﺳـﺎز ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن ﺟـﺪا ﮔﺮدﻳـﺪ. در ﺳـﺎل ، ﻛﻮﻛﻮ 63، ﻧﻴﺘﺸـﻴﺎ اﺳـﺘﻮرﻳﻮﻧﻴﺲ 53ﺗﺮاﻛﻠﻴﺎﺳـﺘﺲ
رﺣﻤﺎﻧﻲ  اﻧﮕﻞ آﻣﻔﻴﻠﻴﻨﺎ ﻓﻮﻟﻴﺎﺳﻪ آ را از ﻏـﺪد ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺟـﺪا ﻧﻤـﻮد. ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﭘـﻮرﻏﻼم 
( از وﺟـﻮد 3731(  اﻧﮕﻞ ﭘﻠﻲ ﭘﻮدﻳﻮم ﻫﻴﺪروﻓﻮروم  از ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻏﺮوﻗﻲ)2731)
و ﻛﻮﻛﻮﻻﻧـﻮس اﺳﻔﺮوﺳـﻔﺎﻟﻮس    83، اوﺑﻮﺗﺮﻳﻮم آﺳـﭙﻨﺰرﻳﻨﻮم  73ﻲ ﭼﻮن اﺳﻜﺮﻳﺎ ﺑﻴﻨﻮﭘﺴﻮﻟﻮس ﺳﻤﻲ آرﻣﺎﺗﻮساﻧﮕﻠﻬﺎﻳ
( اﻧﮕﻠﻬـﺎﻳﻲ ﭼـﻮن 8731در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮه ﺑﺮون و ﻓﻴـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ ﺣﻜﺎﻳـﺖ دارد. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺳـﺘﺎري ) 
ﺎﻫﻴﺎن ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﻮﻛﻮﻻﻧﻮس اﺳﻔﺮوﺳﻔﺎﻟﻮس ، ﻛﻮرﻳﻨﻮروﻣﺎ اﺳﺘﺮوﻣﻮزوم  و اوﺑﻮﺗﺮﻳﻮم آﺳﭙﻨﺰرﻳﻨﻮم  از ﺗﺎﺳﻤ
( ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﺑـﺮ روي ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨـﺎ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري اﻧﺠـﺎم دادﻧـﺪ . در زﻣﻴﻨـﻪ  9431ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﺎك وﻫﻤﻜـﺎران ) 
( ، و ﺷـﻨﺎور 5731( ، ﻏﺮوﻗـﻲ ) 9531ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻓﻮن اﻧﮕﻠﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺨﻴـﺮ ) 
در  04، ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨـﺎ ، ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠـﻮس  93ﻬﺎي دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم اﺳﭙﺎﺗﻪ ﺳـﺌﻮم (  از وﺟﻮد اﻧﮕﻠ 97 - 38و ﻫﻤﻜﺎران )ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ 
اﺳـﻔﺮو  : ﻛﻮﻛﻮﻻﻧـﻮس ﻧﺎﻣﻬـﺎي ﻪ ﺑ ـ  اﻧﮕﻞ  ﮔﻮﻧﻪﻫﻔﺖ ( 8831ﺷﻨﺎور و ﻫﻤﻜﺎران ) ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺣﻜﺎﻳﺖ دارد.
،  ﺳـﻴﭙﻨﺰرﻳﻨﻮم آ اوﺑﻮﺗﺮﻳـﻮم و  14ﻟﭙﺘﻮرﻳﻨﻜﻮﺋﻴـﺪس ﭘـﻼژي ﺳـﻔﺎﻟﻮس  ،  آرﻣﺎﺗﻮس  ﺳﻤﻲ اﺳﻜﺮﻳﺎﺑﻴﻨﻮﭘﺴﻮﻟﻮس ، ﺳﻔﺎﻟﻮس
و ﻣـﻮرد  ﺳـﺎزي ﺟﺪااز ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ    34و دﻳﻜﻠﻮﺑﻮﺗﺮﻳـﻮم آرﻣـﺎﺗﻮم   24ﻧﻴﺸﻴﺎ اﺳـﺘﻮرﻳﻮﻧﻴﺲ، دﻳﭙﻠﻮزﺋـﻮن 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻧﻴﺰ اﻧﮕﻠﻬﺎي دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم اﺳﭙﺎﺗﺎﺳﻪ اوم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮاردادﻧﺪ و 
ط ﺑﻪ وﻳـﺮوس ﻫـﺎ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﺤـﺪود ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮ .را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ  44 رﺗﻴﻜﻮﻻﺗﺎ و ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ
  ( ﺷﺎﻣﻞ: noegrutSاﺳﺖ وﻳﺮوس ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري)
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 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰ ٤١
 
  (VISW) 54اﻳﺮﻳﺪووﻳﺮوس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺳﻔﻴﺪ -1
 (1VHSW) 64ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺳﻔﻴﺪ 1ﻫﺮﭘﺲ وﻳﺮوس ﺗﻴﭗ    -2
 ( 2VHSW) 74ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺳﻔﻴﺪ 2ﻫﺮﭘﺲ وﻳﺮوس ﺗﻴﭗ  -3
 (  VISS) 84ﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﻮﻟﻨﻮزاﻳﺮﻳﺪووﻳﺮوس ﻣﺎ -4
 05وﻳﺮوس ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﺴـﺎز  ، 94ﺳﺎﻳﺮ وﻳﺮوس ﻫﺎ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ آدﻧﻮوﻳﺮوس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺳﻔﻴﺪ -5
  ( NNV)  15 ﻧﻮداوﻳﺮوس ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻜﺮوز ﻋﺼﺒﻲ وﻳﺮوﺳﻲو  (VNHI)
آﺑﺸـﺶ و ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎي  ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘﻮﺳـﺖ،  25ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑـﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬـﺎي اﭘﻴﺘﻠﻴـﺎل VISW( )ﺳﻔﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮﻳﺪووﻳﺮوس
ﻣـﺎه رخ ﻣـﻲ دﻫـﺪ.  21ﺑﺎﻻﻳﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش دارد. ﺑﻴﻤﺎري و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺳﻦ ﻛﻤﺘـﺮ از 
% ﻣﻮارد ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺗﺠﻤﻌﻲ در ﻫﭽﺮي و ﻣﺎﻫﻴﺎن درﮔﻴﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ و ﺑـﺎﻛﺘﺮي 59ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻣﻨﺒﻊ وﻳﺮوس ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن وﺣﺸـﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻠ
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  VISW(. اﻣـﺮوزه 0991,.la te kcirdeHﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎرت ﻧﮕﻬـﺪاري ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ) 
ﭘــﺎﺗﻮژن اﺻــﻠﻲ در ﻣــﺮگ و ﻣﻴــﺮ ﻣﺎﻫﻴــﺎن ﺧﺎوﻳــﺎري ﺳــﻔﻴﺪ در ﺷــﻤﺎل آﻣﺮﻳﻜــﺎ و ﻣﺎﻫﻴــﺎن ﺧﺎوﻳــﺎري روﺳــﻲ، 
( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﭼﺎﻟﺒﺎش در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري iitdeatsnedleug resnepicAﭼﺎﻟﺒﺎش)
در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ وﻳﺮوس از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﻘﻲ)از آب( و در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺛﺎﺑـﺖ 
  (.2991 ,.la te kcirdeHﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ)
اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدي از ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ  ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ وﻳﺮوس 1002در ﺳﺎل  sidaigroeG 
ﻳﺎﺑﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ راه ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻧﻴﺴﺖ اﻣـﺎ وﻳـﺮوس ﻫﺮﮔـﺰ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺰرگ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  51-02ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. دﻣﺎي آب در ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارد ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در دﻣﺎي 
در  .(8991 ,.la te nostaWرﻧﺪ و ﺧﺎرج از اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس ﻛﻢ ﻳﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد)ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﺧﻮﺑﻲ دا
را ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﺪﻳﺪ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﭘﻮﺷﺸـﻲ و ﻣﻮﻛﻮﺳـﻲ دﻫـﺎن و  VHSWاوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش  kcirdeH، 1991ﺳﺎل 
ﻣـﺎه  6ﺎ ﺳﻦ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﻠﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻜﺲ اﭘﻴﺘﻠﻴﻮﺗﺮوف)ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻄﺤﻲ ﭘﻮﺳﺖ( اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑ
را درﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺗـﺎ زﻣـﺎن ﻣـﺮگ ﺑـﻪ 
   (.1991 ,.la te kcirdeH) ﻏﺬا ﺧﻮردن اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
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51 
ي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر از ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺗﺨﻤـﺪاﻧﻲ ﻳـﻚ ﻣـﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳـﺎر  ( ﻧﻴﺰ2VHSW) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺳﻔﻴﺪ 2ﻫﺮﭘﺲ وﻳﺮوس ﺗﻴﭗ 
ﺑﺎﻟﻎ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺳـﻔﻴﺪ ﺟـﻮان ﻧﻴـﺰ ﻣﺸـﺨﺺ 
  (. 5991 ,.la te nostaWﮔﺮدﻳﺪ)
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺳﻔﻴﺪ وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺗـﺮاﻧﺲ ﻣﻮﻧﺘـﺎﻧﻨﻮس در آﻣﺮﻳﻜـﺎي ﺷـﻤﺎﻟﻲ و اﻳﺘﺎﻟﻴـﺎ اﻳﺠـﺎد 
ﭽﻮن ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﻤﺮﻧﮓ روي ﺳﻄﺢ ﺑﺪن، ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل، ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﻮﺷـﻴﺎري ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﻋﻼﻳﻤﻲ ﻫﻤ
% ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﻴـﺰ  01و ﺷﻨﺎي ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺎي در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد آﺑﺴﻪ ﻫ 2-VHSWﻫﻢ ﺑﻴﻤﺎري اﻳﺠﺎد ﺷﺪ.  esonlevohSو  dillaPدر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻮﭼﻚ روي ﺳﻄﺢ ﺑﺪن آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﺧﻴﻠـﻲ از اوﻗـﺎت ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ ﺑـﺎ 
و  vonuklehchS (.1102 nosnaH dna bmulP ،  5002 gnaW dna auH، 9991 ,.la te oaMﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ و اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد)
  ( ﻳﻚ ﻧﻮع ﺷﺒﻪ ﻫﺮﭘﺲ وﻳﺮوس9002ﻫﻤﻜﺎران)
 1-KSSWو  2-OSS،  2-FSSو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﺘﺮ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﺑﺮ روي ﺗﻴﺮه ﻫﺎي ﺳـﻠﻮﻟﻲ را از ﺗﺨﻢ و ﻻر VHSbS( ) 
  ﺟﺪا ﻛﺮدﻧﺪ.
( را در ﻣﺰرﻋـﻪ ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري VISSو ﻫﻤﻜـﺎران ﻳـﻚ اﻳﺮﻳـﺪووﻳﺮوس ) llennoccaM، 1002در ﺳـﺎل  
ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﻛﻠﻴﻨﻴﻜـﻲ  ﻧﺪ.( ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدsuhcnyhrihpacs .S)noegruts esonlevohS( و subla suhcnyhrihpacS)dillaP
ﻛـﻪ ﺑـﺎ  esonlevohSو  dillaPاﻳﺮﻳﺪووﻳﺮوس در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺳﻔﻴﺪ، ﺑـﻲ اﺷـﺘﻬﺎﻳﻲ و ﺿـﺎﻳﻌﻪ ﭘﻮﺳـﺘﻲ ﺑـﻮد ﻛـﻪ در 
اﻳﺮﻳﺪووﻳﺮوس ﺟﺪﻳﺪ درﮔﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ. اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻳﻚ ﭘﺎﺗﻮژن ﺟﺪﻳﺪ وﻳﺮوﺳـﻲ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺷـﺒﺎﻫﺖ ﺑـﻪ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد داﺷـﺖ و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻧـﺮا اﻳﺮﻳـﺪووﻳﺮوس داﺷﺖ ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻴﺴﻮري  VISW
( ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﻻﻏﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻗﺎرﭼﻲ در ﭘﻮزه و آﺑﺸﺶ آﻧﻬﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪه VISSﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﻮﻟﻨﻮز)
  ﺷﺪه ﺑﻮد.
  ﺳﺎﻳﺮ وﻳﺮوﺳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
ﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان درﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ. در از ﺳﻄﻮح ﻣﻮﻛﻮﺳﻲ و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش را در ﻣ آدﻧﻮوﻳﺮوس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺳﻔﻴﺪ
 ( اﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﺰارﺷﻲ از اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺗـﺎﻛﻨﻮن وﺟـﻮد ﻧـﺪارد. 5891 ,.la te kcirdeHﮔﺰارش ﺷﺪ) 6891ﺗﺎ  4891ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﮔـﺰارش ﺷـﺪ و ﻣﺸـﺨﺺ  5991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳـﺎل  artapaLﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  وﻳﺮوس ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﺴﺎز
ﺑﺎﺷـﻨﺪ وﻟـﻲ ﮔﺰارﺷـﻲ ﻣﺒﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ و  NHIﻣـﻞ وﻳـﺮوس ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺎ
  ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ وﻳﺮوس وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻧﻮداوﻳﺮوس ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤـﺎري   EPCداراي  1-NSSﺳﻮﭘﺮﻧﺎﺗﺎﻧﺖ ﺳﻠﻮل در ﻣﻮاﺟﻬﻪ  2931ذرﻳﻪ زﻫﺮا و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  
ل آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ، ﺑـﺎ ﻣﺎﻫﻴـﺎن و ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎاز ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺟﺪاﺷﺪه  ( NNVﻧﻜﺮوز ﻋﺼﺒﻲ وﻳﺮوﺳﻲ) 
را ﮔﻮﭘﻲ  و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮه ﺑـﺮون ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺑـﺮوز ﻋﻼﻳـﻢ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ، واﻛﻮﺋﻮﻻﺳـﻴﻮن ﺷـﺪﻳﺪ در ﻣﻐـﺰ و ﺷـﺒﻜﻴﻪ ﭼﺸـﻢ 
  .ﻧﻤﻮدﻧﻴﺰﻣﺸﺎﻫﺪه 
 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰ ٦١
 
  روش ﻛﺎرﻣﻮاد و  - 2
 09/01/02اﻟـﻲ  09/3/61ﭘﺮورﺷﻲ، ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﻔﺲ از ﺗـﺎرﻳﺦ  ﻲﻣﺎﻫ ﻋﺪد ﻓﻴﻞ 0003در اﻳﻦ ﻃﺮح، 
ﻣﺘـﺮ و 02از ﺟـﻨﺲ ﭘﻠـﻲ اﺗـﻴﻠﻦ ﺑـﻪ ﻗﻄـﺮ   DCSﻗﻔﺲ ﺷﻨﺎور درﻳﺎﻳﻲ از ﻧـﻮع . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻣﺎه  7ﺑﻪ ﻣﺪت 
 ﻣﺘـﺮي درﻳـﺎ  در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺟﻔـﺮود ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺑﻨـﺪر اﻧﺰﻟـﻲ  05ﻣﺘﺮي ﺳﺎﺣﻞ و در ﻋﻤﻖ  0007ﻣﺘﺮ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ  8ارﺗﻔﺎع 
ﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮده. 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ ﭘـﺲ از اﻧﺘﻘـﺎل ﺑﭽـﻪ  EIO
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ . در درﻳﺎ ﻣﺎه(  5ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش )
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺧﺘﺎر و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﻣﺪور ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ در درﻳﺎ: ﺳﺎ  1- 2ﺷﻜﻞ
  
  
  
  
  
  
  
  
    : ﻧﺤﻮه ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮر ﭘﺮه ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﺮرﺳﻲ   2- 2ﺷﻜﻞ  
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  : ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮر ﭘﺮه ﺟﻬﺖ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ    3- 2ﺷﻜﻞ
  
  
  
  
  
  
  
  
  ورﺷﻲ   : زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮ  4- 2ﺷﻜﻞ
  
  
  
  
  
  
  
  
  : ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮي و ﺛﺒﺖ ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ 5-2ﺷﻜﻞ 
 
 
 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰ ٨١
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  اﻧﺘﻘﺎل 6-2ﺷﻜﻞ 
  
  وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز -2-1
  ﻣﺼﺮﻓﻲوﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮاد و ﻓﻬﺮﺳﺖ   -2-1-1
ﺎره ﻣﺨﻤﺮ، ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ، ﻋﺼ و ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﺗﺮﻳﭙﺘﻮن،  ، ﻣﻮﻟﺮ ﻫﻴﻠﺘﻮن آﮔﺎرADS,BST.AST  ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﭘﺎﻳﻪ 
ﭘﭙﺘﻮن ﻣﺮك و... اﻧﻮاع ﻣﻌﺮف ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺮف ﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪاز، ﻛﺎﺗﺎﻻز. اﺗﺎﻧﻮل ﻣﺮك، ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻳﻜﺒﺎر 
ﺳﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﮔﺮام،  ، E02 IPA ﻛﻴﺖ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﮔﺮم، رﻧﮓ ﻻﻛﺘﻮﻓﻨﻞ ﻛﺎﺗﻦ ﺑﻠﻮ، ﻛﻴﺖ ﺗﺸﺨﺺ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺼﺮف،
 0001و001ﻧﻪ ﺑﺮداري ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف، ﻫﭙﺎرﻳﻦ، و ﺳﺮ ﺳﻤﭙﻠﺮ ( ، ﭼﻮﺑﻚ، ﻇﺮوف ﻧﻤﻮ2 ccو1 ccﺳﺮﻧﮓ ) اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ،
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ، دﺳﺘﻜﺶ ﻻﺗﻜﺲ، ﻣﺎﺳﻚ، ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ، ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮﺋﻦ. 
  
  ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲو ﻟﻮازم : ﻣﻮاد 2-1-2 
ﺗﻨﻲ، ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﻫﻮا و ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻫﻮاده، دﻣﺎﺳﻨﺞ،  2و  0/5ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﻛﭙﺴﻮل اﻛﺴﻴﮋن، وان ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس ﺳﺒﺪ   
  ztieL 2151ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر آﻟﻤﺎن، ﺑﻦ ﻣﺎري، آون، ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم ﻣﺪل   WTWﺎل ﻣﺪل ﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘ Hp اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺘﺮ و
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ،  0/1ﻣﻴﻜﺮون، ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ دﻗﺖ  1ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﺗﺎ 001رف ﮔﺮم ﺟﻬﺖ ﺗﻮزﻳﻦ، ﻫﻮد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، اﺳﭙﺎﭼﻮك، ﺳﻤﭙﻠﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﭘﻨﺪو 0/10ﺗﺮازو دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ 
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ، ﻇﺮوف ﺷﻴﺸﻪ اي ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎﻓﺖ، اﺳﻜﺎﻟﭙﻞ و ﺗﻴﻎ ، ﭘﻨﺲ، ﻗﻴﭽﻲ، ﺳﺎﭼﻮك. 0001
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ   -2-1-3
ﺗـﺎ  03ﮔﺮﻣﻲ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻗﻔﺲ در درﻳﺎ و ﻧﻴﺰ ﻫـﺮ ﻣﺎﻫـﻪ ﺗﻌـﺪاد  001ﻣﺎﻫﻲ  ﻋﺪد ﻓﻴﻞ 06ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﺪاد 
ﺲ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳـﻨﺠﻲ، ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻋﺪد از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﻔ 04
ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻻم ﻣﺮﻃﻮب از ﭘﻮﺳﺖ، ﺟﺮاﺣﺎت ﺳﻄﺤﻲ، آﺑﺸﺶ،  ﭼﺸـﻢ ، ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ از ﻟﻮﻟـﻪ ﮔﻮارﺷـﻲ و اﻧـﺪاﻣﻬﺎي 
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ﺟﻬــــﺖ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ اﻧﮕــﻞ ﻫــﺎي اﺣﺘﻤــﺎﻟﻲ  ﺑ ــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از روﺷــﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳــﻜﻮﭘﻴﻚ و ﻋــﺪد ﻣــﺎﻫﻲ(   3 )داﺧﻠــﻲ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ (3991) epoksotS ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻫﺎيﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ  .ام ﮔﺮدﻳﺪﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ اﻗﺪ
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ  -2-1-4
 07ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﻟﻜﻞ 
ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﺸﺎﻫﺪه  درﺻﺪ ، در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻞ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎز ﻛﺮدن ﺷﻜﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و اﻧﺪام
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺟﻬﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد اﺳﺘﺮﻳﻞ، ﺑﺎ ﻛﻤﻚ آﻧﺲ اﺳﺘﺮﻳﻞ از ﻛﻠﻴﻪ و ﻛﺒﺪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻛﺸﺖ اوﻟﻴﻪ و  45 ASTو 35BSTﺷﺪ و ﻛﺸﺖ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ 
ي رﺷﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻛﺸﺖ اﻳﺰوﻻﺳﻴﻮن و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن، در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺮﮔﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮ
ﭘﺮﮔﻨﻪ ﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﺪﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ، اﻧﺪازه و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﭘﺮﮔﻨﻪ ﻫﺎ، در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﻴﻂ 
ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﻛﻪ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي وﺟﻮد داﺷﺖ ﻳﻚ ﻧﻮع ﭘﺮﮔﻨﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي و در ﺑﺮﺧﻲ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ 
ﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع از ﭘﺮﮔﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ روش ﻛﺸﺖ اﻳﺰوﻻﺳﻴﻮن و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﭘﺮﮔﻨﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﻛﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻛﺸﺖ ﺟﺪاﮔ
  )ﺗﻚ( ﺑﺮاي ﺟﺪا ﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر وﺳﻴﻠﻪ  1ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ از ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ  ﺷﻤﺎرشﻫﻤﺠﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ  
ﻣﻴﻠﻲ  0/1ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و ﺗﻬﻴﻪ رﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ، اﺳﻜﺎﻟﭙﻞ و ﻗﻴﭽﻲ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺮم 
درﺟﻪ  02ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻄﺤﻲ ﻛﺸﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎ در دﻣﺎي   ASTﻟﻴﺘﺮ از ﻫﺮ رﻗﺖ ﺑﺮروي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
اﻗﺪام   UFCروز ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار  ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس  5-3ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ  ﮔ
)ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. اﻳﻦ  E02 IPA   از ﻛﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ )4991 ,.tloH( ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ 
روﺷﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﮔﺮم  و ﻣﺸﺎﻫﺪه زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻮرد  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻗﺮار 
ﻪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي اﻛﺴﻴﺪاز، ﻛﺎﺗﺎﻻز ، ﺗﺤﺮك، اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و اﺣﻴﺎء ، اﻧﺪول، آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﮔﺮﻓﺘ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  دﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺎﻣﻞ آرژﻧﻴﻦ، ﻟﻴﺰﻳﻦ، اورﻧﺘﻴﻦ و آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺜﻞ اﺳﻜﻮﻟﻴﻦ و ...
 ,eelloC &0991 ,noraB &3991 ,nitsuA & 4991 ,tloH(  ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ آب ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  )8991 ,inatloS &9891
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﻛﻠﻴﻪ  ﺑﻪ اﻧﻮاع آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
از روش دﻳﺴﻚ دﻳﻔﻴﻮژن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در اﻳﻦ روش از ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه، ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺳﻄﺢ  001ﺗﻬﻴﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ  1/5×801 lm ufc 1-ﻟﻨﺪﻣﻚ ﻓﺎر 0/5ﻣﻌﺎدل 
ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻮﻟﺮ ﻫﻴﻨﺘﻮن آﮔﺎر ﻛﺸﺖ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.ﺳﭙﺲ دﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﺣﺎوي آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
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 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰ ٠٢
 
ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ را ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻌﻴﻦ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ روي ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻗﺮار داده و ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎ 
ﺪم رﺷﺪ ﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋاﻧﻜﻮﺑﺎ
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺘﻬﺎي آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﮔﺮام ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.ﺑﺎﻛﺘﺮي در اﻃﺮاف دﻳﺴﻚ ﻫﺎ 
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ورﺷﻲ ، ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻗﻔﺲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و آب ﭘﺮ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ.  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺳﻜﺎﻟﭙﻞ و ﻗﻴﭽﻲ  1درآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻗﻄﻌﻪ اي از ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ )
  ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪﻧﺪ. ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ  ﺑﺎر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آب 5ﺗﺎ  3اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺟﺪا ﺷﺪه و 
( در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي 0/10، 0/1ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي )  UFC() ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻨﻲ در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ= 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از رﻗﺖ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آب ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﭙﺖ  0/5آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﺮﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻛﺸﺖ داده  08% و ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ 1ﺣﺎوي ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜﻞ 55ADS ﺖ  اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸ
 3 – 5ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ و   84-27ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﻠﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺖ ﺷﺪه ) از ﻫﺮ رﻗﺖ دو ﻛﺸﺖ( ﺑﻪ ﻣﺪت 
اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺷﻤﺎرش ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  52 C0روز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺷﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺮﮔﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ در دﻣﺎي 
رش ﻛﻪ در ﺿﺮﻳﺐ رﻗﺖ ﺿﺮب ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺣﺴﺎﺑﻲ دو ﺷﻤﺎ
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ از ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ  2 -3ﻗﺎرچ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻴﻨﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ و ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 
و آﻧﺘﻲ اﺳﺘﺮﻳﻞ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻘﺎ و اﻳﺠﺎد زﺋﻮﺳﭙﻮر در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ درب دار ﺣﺎوي آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ 
ﺣﺎوي آﻧﺘﻲ  PGدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ  01 – 51روز ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري در دﻣﺎي  1 – 2ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﭘﺲ از 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از رﺷﺪ ﻛﻠﻨﻲ در ﻛﺸﺖ اوﻟﻴﻪ )  51 – 71ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺗﻠﻘﻴﺢ و در ﺣﺮارت 
آﻣﻴﺰي، ﺗﻮﺳﻂ  و ﺗﻬﻴﻪ ﻻم و رﻧﮓ  ADSﺳﺎﻋﺖ( و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي در ﻣﺤﻴﻂ  42 – 84ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺲ از 
ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﭙﻮراﻧﮋﻳﻮم ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺖ، ﭘﺲ از رﺷﺪ ﭘﺮﮔﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ، در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ 
اﻟﻜﻞ  هﺳﭙﻮرزاﺋﻲ، ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻗﻄﺮو در ﭘﺎﺳﺎژ دوم اﺳﻼﻳﺪ ﻛﺎﻟﭽﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ، ﭘﺲ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ا
ﻣﺘﻴﻠﻴﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ رﻧﮓ ﻻﻛﺘﻮﻓﻨﻞ ﻛﺎﺗﻦ ﺑﻠﻮ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﺑﺮ 
ﻣﻮرد  04×و  01 ×اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻴﺴﻴﻠﻴﻮم و اﻧﺪاﻣﻬﺎي زاﻳﺸﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﻲ 
و ﺷﺮﻳﻒ   )4991( ybhguolliWﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻛﻠﻴﻪ ﻣ
  ( اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.5831ﭘﻮر )
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و از ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ اﻧﺠﺎم  )niev laduac(، از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺎﻫﺮگ دﻣﻲ 5 ccﺧﻮن ﮔﻴﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻧﮓ ﻫﺎي 
ﻴﺎن درﻳﺎﻓﺖ و ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺮوﻟﻮژي ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺧﻮن ﺧﻮن از ﻣﺎﻫ 3ccﺷﺪ. در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﺪار 
ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﺑﻪ دو وﻳﺎل ﻣﺠﺰا )ﻳﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺨﺶ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ و دﻳﮕﺮي ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﺳﺮﻣﻲ ﺧﻮن( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻗﺒﻞ از ﺧﻮن ﮔﻴﺮي ﻳﻚ ﻗﻄﺮه 
ﮔﻴﺮي از اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن ﺑﻪ ﺳﺮﻧﮓ ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺴﺎد ﺧﻮن ﻫﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻫﭙﺎرﻳﻦ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮ
 3 ccﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ دردار ﺣﺎوي  رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. 
ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ  egufobaL 002ﺧﻮن ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺳﺮم از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ )ﻣﺪل 
دور اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻴﭙﺖ ﭘﺎﺳﺘﻮر،  0003دﻗﻴﻘﻪ در  01، ﺳﺎﺧﺖ آﻟﻤﺎن( ﺑﻪ ﻣﺪت  hcetapes sueareH
ﺳﺮم ﺑﻪ ﻇﺮوف اﭘﻨﺪورف ﻫﺎي ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد 
  . )1002 ,kcirraC & regnittoP( ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ   -02 Coﻧﻈﺮ در دﻣﺎي 
  
  ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﮔﻠﺒﻮل ﺳﻔﻴﺪ:
ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺧﻮن ﮔﻴﺮي ﻗﻄﺮه ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﺧﻮن روي ﻻم 
درﺟﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮﻧﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ و  54آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎ روش دو ﻻﻣﻲ ﺑﺎ زاوﻳﻪ 
 01ﺎﻧﻮل در ﻫﻮاي آزاد، ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺤﻠﻮل رﻗﻴﻖ ﺷﺪه ﮔﻴﻤﺴﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮﻧﻲ ﺑﺎ اﻟﻜﻞ ﻣﺘ
درﺻﺪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪ. ﭘﺲ از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي، ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن از ﺳﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﻲ 
ﺳﻴﺖ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺮ ﮔﺮوه از آﻧﻬﺎ )ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ، ﺑﺎزوﻓﻴﻞ، اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ، ﻟﻨﻔﻮ
و ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد. از روش زﻳﮕﺰاگ ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎرش اﺳﻼﻳﺪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و  ﺑﺮاي دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در 
  (.)7002 ,.la te oaG ﺳﻠﻮل ﺷﻤﺎرش ﺷﺪ 002ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت، از ﺧﻮن ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ دو اﺳﻼﻳﺪ ﺗﻬﻴﻪ و از ﻫﺮ اﺳﻼﻳﺪ 
  
    )llec doolb telpmoC( CBC:ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ روش ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ش ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻔﻴﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻫﻤﮕﻦ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭘﻴﭙﺖ ﻣﻼﻧﮋور و ﻣﺤﻠﻮل رﻗﻴﻖ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎر
ﻛﻨﻨﺪه رﻧﮕﻲ رﻳﺲ، رﻗﻴﻖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن( و روي ﻻم ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ ﻧﺌﻮﺑﺎر 
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ در دو ﺣﺠﺮه  دو ﺣﺠﺮه اي ﺗﻌﺪاد ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺧﻮن
 02:1و ﺑﺮاي ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن  002:1ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. رﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن 
 006E ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﻧﻴﻜﻮن ﻣﺪل 02و ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻟﻨﺰ   04ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﻟﻨﺰ 
  .()4991 ,ztnolK ,7002 ,.la te oaG .ﻧﺪﺪﺷﻤﺎرش ﺷ
  
 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰ ٢٢
 
 lleC doolB deR: ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ    1-2ﻓﺮﻣﻮل 
       00001×R =002×01×5× )5R + 4R + 3R + 2R + 1R( = )3mm/N( CBR 
  
 lleC doolB etihW   : ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ2-2ﻓﺮﻣﻮل 
                          
()05
4
                         WWWWWWWW  12341234 )3mm/N(CBW ()0201
  
  ﺣﺠﻢ ﻓﺸﺮده ﮔﻠﺒﻮﻟﻲ ﻳﺎ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ روش ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﺣﺠﻢ ﻟﻮﻟﻪ  2/3ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﺧﻮن، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺧﻮن ﮔﻴﺮي و ﭘﻴﺶ از ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن، 
ﻫﺎي ﻣﻮﺋﻴﻨﻪ ﻫﭙﺎرﻳﻨﻪ ﺑﺎ ﺧﻮن ﻫﻤﮕﻦ ﺷﺪه ﭘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻳﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ 
 ,notsuoH)دﻗﻴﻘﻪ  7دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  0007آﻟﻤﺎن( ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ   hcitteH. ﺷﺮﻛﺖ negnilttuT 23587-Dل )ﻣﺪ
  درﺻﺪ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن روي ﺧﻂ ﻛﺶ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.  (،0991
  ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦروش ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻌﺮف ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج  ﻣﻘﺪار ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﺑﻪ روش ﻛﺎﻟﺮﻳﻤﺘﺮﻳﻚ ﺳﻴﺎﻧﻮ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ
، ﺳﺎﺧﺖ اﻧﮕﻠﻴﺲ( و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از yawneJ، ﺷﺮﻛﺖ 5056 – SIV/VUﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ در دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ )ﻣﺪل  045
  ﻛﻴﺖ ﭘﺎرس آزﻣﻮن ﺳﺎﺧﺖ اﻳﺮان، ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰروش ﺗﻌﻴﻴﻦ 
درﺻﺪ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﺧﻮن ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﻴﻠﻲ  ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ
، ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻗﺮﻣﺰ 1از راﺑﻄﻪ  (lf)و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ واﺣﺪ ﻓﻤﺘﻮﻟﻴﺘﺮ  01ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺿﺮﺑﺪر ﻋﺪد 
ن در ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻘﺪار ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺪادﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻴﻮ
و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﮔﻠﺒﻮل  2از راﺑﻄﻪ  )gp(ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﻴﻜﻮ ﮔﺮم  01ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺿﺮﺑﺪر ﻋﺪد 
 001ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻘﺪار ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ درﺻﺪ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﺿﺮﺑﺪر ﻋﺪد 
  )4991,ztnolK(و ()5691 ztnolK dna nosrednAﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.  3ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ از راﺑﻄﻪ 
  
  emulov ralucsuproC naeM    : ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﻠﺒﻮﻟﻲ3-2ﻓﺮﻣﻮل 
01
(/)
CBRnoillimmm 3 VCM =
        tircotameH
  
  nibolgomeH ralucsuproC naeM       ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ: ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 4-2ﻓﺮﻣﻮل 
(/)
CBRnoillimmm3 HCM =(/)
nibolgomeHglcd
              
  
 ٣٢.../  ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ در 
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 noitartnecnoC nibolgomeH ralucsuproC naeM ﻂ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ: ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳ5-2ﻓﺮﻣﻮل 
 CHCM =  (/)001
tircotameH
  nibolgomeHglcd
  
   ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮﺗﻌﻴﻴﻦ روش 
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﺳﺮم ﺧﻮن از روش ﻛﺎﻟﺮﻳﻤﺘﺮﻳﻚ و ﺻﻮرت ﻓﺘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ )ﻣﺪل 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  045درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻃﻮل ﻣﻮج  52دﻣﺎي ، ﺳﺎﺧﺖ اﻧﮕﻠﻴﺲ( در yawneJ، ﺷﺮﻛﺖ 5056 –SIV/VU
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﺳﺮم ﺧﻮن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.
  
   آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮﺗﻌﻴﻴﻦ روش 
( و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﺮوﻣﻮﻛﺮوزول ﺳﺒﺰ آﺑﻲ GCBآﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺑﻪ روش ﺑﺮوﻣﻮﻛﺮوزول ﮔﺮﻳﻦ )
ﺪت رﻧﮓ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷ
، ﺳﺎﺧﺖ اﻧﮕﻠﻴﺲ( و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻛﻴﺖ ﭘﺎرس آزﻣﻮن yawneJ، ﺷﺮﻛﺖ 5056 – SIV/VUاﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ )ﻣﺪل 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد. واﺣﺪ ﺳﻨﺠﺶ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ  036)ﺳﺎﺧﺖ اﻳﺮان( در ﻃﻮل ﻣﻮج 
  ﺪ.ﺑﺎﺷ
  
   ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻣﻘﺎدﻳﺮﺗﻌﻴﻴﻦ روش 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﺰﻳﻤﻲ و ﻛﺎﻟﺮﻳﻤﺘﺮﻳﻚ ﺑﺎ روش ﻓﺘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. در اﻳﻦ آزﻣﻮن آب 
ﺮﻳﻦ در ﻣﺠﺎورت ﻴآﻣﻴﻨﻮ آﻧﺘﻲ ﭘ-4اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ آزاد ﺷﺪه از ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﻣﺠﺎورت آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻠﻮﻛﺰ اﻛﺴﻴﺪاز ﺑﺎ ﻓﻨﻮل و 
ﻤﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻴﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻴﻨﻮﻧﻤﻴﻦ داد. ﻣﻴﺰان ﻛﻴﻨﻮﻧ
، ﺳﺎﺧﺖ اﻧﮕﻠﻴﺲ( و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻛﻴﺖ ﭘﺎرس آزﻣﻮن )ﺳﺎﺧﺖ اﻳﺮان( در yawneJ، ﺷﺮﻛﺖ 5056 – SIV/VU)ﻣﺪل 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.  52ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و در دﻣﺎي  645ﻃﻮل ﻣﻮج 
  
  ﻛﻠﺴﺘﺮول روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﺘﺮول ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﺰﻳﻤﻲ و ﻛﺎﻟﺮﻳﻤﺘﺮي ﺑﺎ روش ﻓﺘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺴ
آﻣﻴﻨﻮ آﻧﺘﻲ ﭘﺮﻳﻦ -4ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ و اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻛﻠﺴﺘﺮول، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻨﻮل و 
ﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﺎ در ﻣﺠﺎورت ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻴﻨﻮﻧﻤﻴﻦ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻣﻴﺰان ﻛﻴﻨﻮﻧﻴﻤﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺘ
، ﺳﺎﺧﺖ اﻧﮕﻠﻴﺲ( و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻛﻴﺖ ﭘﺎرس yawneJ، ﺷﺮﻛﺖ 5056 – SIV/VUدﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ )ﻣﺪل 
   درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. 52ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و در دﻣﺎي  645آزﻣﻮن )ﺳﺎﺧﺖ اﻳﺮان( در ﻃﻮل ﻣﻮج 
  
 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰ ٤٢
 
  ﺮ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪﻳدﺎﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘ
ﻟﺮﻳﻤﺘﺮي ﺑﺎ روش ﻓﺘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ اﺑﺘﺪا ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﺰﻳﻤﻲ و ﻛﺎ
 -4ﮔﻠﻴﺴﺮول ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰﻳﻢ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻟﻴﭙﺎز از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺟﺪا ﺷﺪه، ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن از ﮔﻠﻴﺴﺮول ﺑﺎ 
آﻣﻴﻨﻮآﻧﺘﻲ ﭘﻴﺮﻳﻦ و ﻓﻨﻮل در ﻣﺠﺎورت آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻴﻨﻮﻧﻴﻤﻴﻦ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻣﻴﺰان ﻛﻴﻨﻮﻧﻴﻤﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه 
، ﺳﺎﺧﺖ اﻧﮕﻠﻴﺲ( و yawneJ، ﺷﺮﻛﺖ 5056 – SIV/VUت ﻓﺘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ )ﻣﺪل ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮر
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﺪازه  52ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و در دﻣﺎي  645ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻛﻴﺖ ﭘﺎرس آزﻣﻮن )ﺳﺎﺧﺖ اﻳﺮان( در ﻃﻮل ﻣﻮج 
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.
  
   ﺧﻮن روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮم 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در اﻳﻦ آزﻣﻮن  nielahthploserC enoxelpmocﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ روش ﻓﺘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ
رﻧﮓ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺷﺪت  ارﻏﻮاﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ  nielahthploserC  enoxelpmocﻛﻠﺴﻴﻢ در ﻣﺤﻴﻂ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ
رﻧﮓ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و 
، ﺳﺎﺧﺖ اﻧﮕﻠﻴﺲ( و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻛﻴﺖ ﭘﺎرس yawneJ، ﺷﺮﻛﺖ 5056 – SIV/VUدﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ )ﻣﺪل  ﺑﺎ
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. 73ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و در دﻣﺎي  075آزﻣﻮن )ﺳﺎﺧﺖ اﻳﺮان( در ﻃﻮل ﻣﻮج 
  
  آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  -2-1-7
ﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در ﻇﺮوف ﺷﻴﺸﻪ اي ﺗﻴﺮه ﺣﺎوي ﺑﻮﺋﻦ ﻧﮕﻬﺪاري و ﻓـﻴﻜﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي ﺑﺎﻓﺘﻲ اﺧﺬ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آز
اﺋﻮزﻳﻦ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗـﺮار _ﺷﺪﻧﺪ.  ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ روش ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ 
  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 ﭘﺲ از ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮﺋﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ، ﻣﺮاﺣﻞ آﺑﮕﻴﺮي، ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي، ﭘﺎراﻓﻴﻨﻪ
  .()7991,atnarapaaH ﻧﻤﻮدن، ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي، ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮش و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
اﺳﻴﺪ ﭘﻴﻜﺮﻳﻚ  51 lmاﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ ﮔﻼﺳﻴﺎل +  1 lmﺳﺎﻋﺖ )ﺷﺎﻣﻞ  84( ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮﺋﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت 1
  درﺻﺪ ﺗﺠﺎري(. 73ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  5lm+ 
 69و  08، 07، 05ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ آﺑﮕﻴﺮي از اﻟﻜﻞ ﻫﺎي  ( ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ، ﻧﻤﻮﻧﻪ2
  ﺑﻮﺗﺎﻧﻞ ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪﻧﺪ. - 1درﺟﻪ و اﻟﻜﻞ 
  ( ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺒﻮر دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ از ﻛﻠﺮوﻓﺮم.3
  ﺳﺎﻋﺖ. 01-21ﺑﻪ ﻣﺪت 73Coدر دﻣﺎي 1:1( ﭘﺎراﻓﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﺑﺎﻓﺖ در ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻠﺮوﻓﺮم و ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 4
  .65Co( ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ از ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي 5
 ٥٢.../  ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ در 
 
52 
( ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺒﻬﺎي ﭘﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﻣﺬاب، ﺳﭙﺲ ﺳﺮد ﻧﻤﻮدن ﻗﺎﻟﺒﻬﺎ در آب ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 6
  ﺟﻬﺖ ﺳﻔﺖ ﺷﺪن. و ﺳﻮار ﻛﺮدن روي ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮش
  ﻣﻴﻜﺮون. 7اﻟﻲ  5ﺳﺎﺧﺖ آﻟﻤﺎن( ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ  2151ﻣﺪل  ziteLﺘﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم )( ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳ7
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﭼﻴﻦ ﭼﺮوﻛﻬﺎ و ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺻﺎف و ﻣﻮﻧﺘﻪ ﻛﺮدن ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ  73 Co( ﻗﺮاردادن در ﺣﻤﺎم آب ﮔﺮم 8
  روي ﻻم.
  (.E&Hاﺋﻮزﻳﻦ ) -( رﻧﮓ آﻣﻴﺰي اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎ روش ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻦ 9
  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺴﺐ ﺑﺎﻟﺰام ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت. ( ﻧﺼﺐ ﻻﻣﻞ روي ﻻم01
  .ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ E  - 006( اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻋﻜﺴﺒﺮداري ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻴﻜﻮن 11
  
  وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  -2-1-8
داراي ﻋﻼﻳﻢ ﺿﻌﻒ، ﺑﻴﺤﺎﻟﻲ، ﺗﻴﺮﮔﻲ  ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً از ﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﻜﻮك 
ﻗﻄﻌﺎت  آﻣﺎده ﺳﺎزي و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر و ﺟﻬﺖ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.داراي ﺗﻮرم ﺷﻜﻤﻲ رﻧﮓ ﻳﺎ 
ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮازم ﺗﺸﺮﻳﺢ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺟﺪا ﺷﺪه و در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺣﺎوي ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺘﻘﺎل 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ در ﻫﺮ  002واﺣﺪ ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ،  002ﻦ ﮔﺎوي، درﺻﺪ ﺳﺮم ﺟﻨﻴ 01( )داراي MTVوﻳﺮوس)
ﺳﺎﻧﺘﻲ  6و در ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻟﻴﺘﺮ( ﻗﺮار داده ﺷﻮد.  روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﺤﻴﻂ  01 cc ﻣﻴﺰان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﻚ ﮔﺮم ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻛﻠﻴﻪ، ﻃﺤﺎل، ﻗﻠﺐ  ﻣﺘﺮاز 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻳﺪ در ﻛﻨﺎر ﻳﺦ ﻗﺮار داده ﺷﻮد و دﻣﺎي  ﻗﺮار داده ﺷﻮد.
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  84ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺮود. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آزﻣﺎﻳﺸﺎت وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻃﻲ ﻣﺪت  01° Cﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺮﮔﺰ از 
ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد.ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎرﻳﺦ  -02اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در دﻣﺎي 
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از آزﻣﺎﻳﺶ ﻓﻘﻂ ﻳﻜﺒﺎر  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ و اﻧﺪام ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه ذﻛﺮ ﮔﺮدد.
  ﻓﺮﻳﺰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮﻳﺰ و دﻓﺮﻳﺰ ﺷﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺟﺪاﺳﺎزي وﻳﺮوس ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  
   VNPIو  VNHI،  VSHVوﻳﺮوﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ارﮔﺎن ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ، ﻃﺤﺎل، ﻗﻠﺐ و ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ 
%  ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي 01ﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺎﻃﻌﻲ از آﺑﺸﺶ، ﻛﻠﻴﻪ، ﻃﺤﺎل و ﻗﻠﺐ در داﺧﻞ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ  ﻟﻴﻦ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻓﺮﻣﺎ 42ﻗﺮار داده ﺷﺪه و ﭘﺲ از
  ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﮔﺮدد و ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺪاﻣﻬﺎ ﻣﺠﺎور ﻧﺒﺎﺷﺪ.
  
  
  
 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰ ٦٢
 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻳﺮﻳﺪووﻳﺮوس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
از اﻧﺪاﻣﻬﺎي آﺑﺸﺶ، ﭘﻮﺳﺖ اﻃﺮاف ﻟﺐ و ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه و در داﺧﻞ ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺘﻘﺎل وﻳﺮوس و در ﻛﻨﺎر 
% ﺟﻬﺖ 01ﺦ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﻮد و ﻣﻘﺎﻃﻌﻲ از آﺑﺸﺶ، ﻟﺐ، ﺳﺮ و ﺑﺎﻟﻪ در داﺧﻞ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦﻳ
  ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. 42اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻗﺮار داده ﺷﺪه و ﭘﺲ از
  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﺗﻜﺮار ﻫﻢ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ= ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺸﺖ ﺳ C
  = ﺗﻜﺮار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 'C
    = ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻨﻪ P
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻨﻪ = ﺗﻜﺮار 'P
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ( ﻃﺒﻖ  3ﺗﺎ  2در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎﻓﺘﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺷﺪه )
  اري ﮔﺮدﻳﺪ.روﺷﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر اﺧﺬ و و ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﮕﻬﺪ
  
  روش ﻫﺎي آﻣﺎري -2-1-9
ﻣـﻮرد ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ آﻣـﺎري   sspS 02و   7002 lecxEﻛﻠﻴﻪ داده ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي آﻣـﺎري 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل داده ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻫـﺎ و ﺗﻜـﺮار ﻫـﺎ ﺟﻬـﺖ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺗﻴﻤـﺎر ﻫـﺎ از آزﻣـﻮن  
و  ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ در ﻓﺎز ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از اﻧﺘﻘـﺎل ﺑـﻪ ﻗﻔـﺲ  ﺑﻪاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  kliW-oripahS
از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ و ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﺧﻮﻧﺸﻨﺎﺳﻲ  آب ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ در ﭘﻮﺳﺖ، آﺑﺸﺶ
ﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوه ﺟ secnairaV fo ytienegomoH fo tseTو ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن   )avona yawenO(وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
   داﻣﻨﻪ داﻧﻜﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﭼﻨﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از آزﻣﻮن 
 tnednepednIاز آزﻣـﻮن  2 ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و در ﻗﻔﺲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﺧﻮﻧﺸﻨﺎﺳﻲ در 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.  tseT -T selpmaS
 'P P 'C C
 ٧٢.../  ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ در 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
 ﻔﺲاﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻗ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺒﻞ از -3-1
ﮔﺮﻣﻲ و  87/43 ±83/72ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  ﻋﺪد ﻓﻴﻞ 06ﺗﻌﺪاد  09/3/61ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮرﺧﻪ 
ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻗﻔﺲ در درﻳﺎ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺎدروان  72/46±5/60ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل 
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﻧﻜﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﭙﺴﻮل ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻮر اﻧﺘﺨﺎب و ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي 
  اﻛﺴﻴﮋن، ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻻزم اﻗﺪاﻣﺎت ذﻳﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ:
  
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮي -3-1-1
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮي و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ از ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺎدروان دﻛﺘﺮ ﻳﻮﺳـﻒ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ  ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت 001ﺪاد ﭘﻮر و ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﺗﻌ
ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي و ﺿﺎﻳﻌﻪ در ﭘﻼﻛﻬﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ، ﺳﺮ و ﺳـﻄﺢ ﺑـﺪن ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳـﺪ. ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﻫﻴـﺎن ﻋـﺪد( از ﻣﺎ  2درﺻـﺪ )  2ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻇـﺎﻫﺮي  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ داراي رﻧﮓ و ﻇﺎﻫﺮي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮدﻧﺪ.
  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داراي ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري در ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي ﺑﻮدﻧﺪ.
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ  -3-1-2
ﻋﺪد ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﺮ  06ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﺗﻌﺪاد 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺻﻮرت  اﻳﻦ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﭼﺸﻢ، آﺑﺸﺶ، ﭘﻮﺳﺖ و اﻣﻌﺎء اﺣﺸﺎء اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و
 04در آﺑﺸﺶ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع اﻳﻦ اﻧﮕﻞ  pS .anidohcirTﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﮕﻞ 
   ﺑﻮد. در ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.ﻋﺪد  02 ±1/17درﺻﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آن 
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ  : 3-1-3
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ   5/28± 0/870ufc goL  lm 1-ﻳﻲ آب در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﻣﺮﻛﺰ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎ ﺷﻤﺎرش
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  ﺷﻤﺎرشو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   3/53 ±0/22 ufc goL 1- rg ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ   ﺷﻤﺎرشﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
زﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.   5/64 ±0/61 ufc goL  (  1- )2mc ﭘﻮﺳﺖ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
درآب، آﺑﺸﺶ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ (  avonA yawenO )ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آﺑﺸﺶاﻣﺎ ﻣﻴﺰان  (.50.0>pدر ﺳﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )
  .(50.0<p)ﺎﻳﻲ ﭘﻮﺳﺖ و آب ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﻤﺘﺮ از  ﻣﻴﺰان ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮﻳ
  
 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰ ٨٢
 
  و آب ﭘﺮورﺷﻲ ، آﺑﺸﺶ  در ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺎﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮيﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻣﻘﺎﺳﻴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : 1-3ﺟﺪول 
  ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻗﻔﺲ 
 1ﺣﻮﺿﭽﻪ  2ﺣﻮﺿﭽﻪ  3ﺣﻮﺿﭽﻪ 
    ﻣﻜﺎن
  
 ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﭘﻮﺳﺖ 5/63±0/790B a  5/85±0/51B a 5/44±0/91B a 
 آﺑﺸﺶ 3/14±0/63A a  3/82±0/11A a 3/63±0/12A a 
 آب 5/08±0/31B a  5/38±0/450B a  5/48±0/650B a 
  .ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻨﺎم ﻻﺗﻴﻦ ﻛﻮﭼﻚ در ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻨﺎم ﻻﺗﻴﻦ ﺑﺰرگ در ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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  در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آب ، آﺑﺸﺶ و ﭘﻮﺳﺖ  ﺷﻤﺎرشﻣﻘﺎﻳﺴﻪ : 1-3ﻧﻤﻮدار 
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ  -3-1-4
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.31/55± 2/87 lm 1-ﻗﺎرﭼﻲ آب ﭘﺮورﺷﻲ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﻣﺮﻛﺰ   ﺷﻤﺎرشﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻗﺎرﭼﻲ  ﺷﻤﺎرشو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   3/33 ±1/37 ufc  1- rgﻗﺎرﭼﻲ آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﺷﻤﺎرشﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.   7/33 ±2 ufc (  1- )2mc ﭘﻮﺳﺖ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ ﻗﺎرﭼﻲ درآب،  آﺑﺸﺶ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻪ ﻣﺤﻞ (  avonA yawenO
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ  آﺑﺸﺶ ﻗﺎرﭼﻲ درﺷﻤﺎرش اﻣﺎ ﻣﻴﺰان  (.50.0>pﻫﺪه ﻧﺸﺪ )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎ
  .(50.0<p)داري ﻛﻤﺘﺮ از  ﻣﻴﺰان ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﭘﻮﺳﺖ و آب ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ  
  
 ٩٢.../  ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ در 
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  : ﻣﻘﺎﺳﻴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ ﻗﺎرﭼﻲ در ﭘﻮﺳﺖ، آﺑﺸﺶ و آب ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻗﻔﺲ2-3ﺟﺪول 
    ﻣﻜﺎن 1ﺣﻮﺿﭽﻪ  2ﺣﻮﺿﭽﻪ  3ﺣﻮﺿﭽﻪ 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ      
)mc/ufc( ﭘﻮﺳﺖ 8/66±1/51BA a  5/33±1/51BA a 8±2BA a 
 )rg/ufc(آﺑﺸﺶ 2/66±1/35A a  4±2A a 3/63±20/03A a 
 )lm/ufc( آب 81±5/92B a  41±4B a  21/66±3/50B a 
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  ﺮورﺷﻲدر ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘآب ﭘﺮورﺷﻲ، آﺑﺸﺶ و ﭘﻮﺳﺖ  ﻗﺎرﭼﻲﻛﻞ  ﺷﻤﺎرش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻘﺎﻳﺴﻪ : 2-3ﻧﻤﻮدار 
  
  ﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻗﻔﺲﺑﺮرﺳﻲ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎ -3-2
ﻋـﺪد ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ  04ﺗـﺎ  03ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻌﺪاد 
ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﻮارد ﻣﺸـﻜﻮك ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺛﺒـﺖ ﻋﻼﺋـﻢ 
ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﺼـﻮرت ﺗﺼـﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨـﺎب و  ﻋﺪد ﻓﻴـﻞ  3م ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ،  ﻣﺬﻛﻮر اﻗﺪا
ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﻧﻚ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﭙﺴﻮل اﻛﺴﻴﮋن، ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺛﺒـﺖ 
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻻزم اﻗﺪاﻣﺎت ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ :
  
  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ ﺳﻴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل: ﻣﻘﺎ3-3ﺟﺪول 
  ﻣﺎه )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( ﻃﻮل  )ﮔﺮم( وزن
 ﺷﻬﺮﻳﻮر ba  14/46±0/88 a  492±41/15
 ﻣﻬﺮ a  83/7±1/14 a  342±83/55
  آﺑﺎن ba  24/38±2/54 a  913±16/10
 آذر cb  94/5±8/05 b  084±072
 دي c  65/4±3/23 c  039/66±141/02
  .ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻨﺎم ﻻﺗﻴﻦ در ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ*                 
 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰ ٠٣
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  : ﻣﻘﺎﺳﻴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ3-3ﻧﻤﻮدار 
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  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ ﻃﻮل: ﻣﻘﺎﺳﻴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  4-3ﻧﻤﻮدار 
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ -3-2-1
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻤﺎرش ﻛـﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ در (  avonA yawenO )ﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳ
آب ، ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻗﻔﺲ درﻳـﺎ در ﻣـﺎه ﻫـﺎي ﺷـﻬﺮﻳﻮر ﺗـﺎ دي  اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار 
ﺎرش ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ  (. در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ داﻧﻜﻦ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻤ50.0<pآﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )
در در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در دي ﻣﺎه در آب ، ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸـﺶ از ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار 
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ ﻣـﺎه ﻫـﺎي ﺷـﻬﺮﻳﻮر ، ﻣﻬـﺮ و آﺑـﺎن  ﺷﻤﺎرشﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  (. 4ﻧﻤﻮدار  1( )ﺟﺪول 50.0<pﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )
  
 ١٣.../  ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ در 
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  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در آب، ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻛﻞ  ﺷﻤﺎرش: ﻣﻴﺰان 4-3ﺟﺪول
 ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﻬﺮ آﺑﺎن آذر دي
 زﻣﺎن       
  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﭘﻮﺳﺖ 5/29±0/090C c 5/66±0/71b  B 5/14±0/01B b 4/91±0/31B a  3/79±0/960B a 
   آﺑﺸﺶ 4/07±0/85 B cba 5/61±0/02 B cb 5/14±0/14 B c 4/72±0/82 B ba 3/47±0/11B a
   آب 3/20±0/73Ab  3/04±0/63A b  3/51±0/61A b  3/61±0/22A b  2/10±1/47A a 
  .ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻨﺎم ﻻﺗﻴﻦ ﻛﻮﭼﻚ در ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   .ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻨﺎم ﻻﺗﻴﻦ ﺑﺰرگ در ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آب ، آﺑﺸﺶ و ﭘﻮﺳﺖ ﻃﻲ دوره ﺑﺮرﺳﻲ در ﻗﻔﺲ درﻳﺎﻛﻞ  ﺷﻤﺎرش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  :5-3ﻧﻤﻮدار 
  
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در آب درﻳﺎ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘـﺲ از ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺑـﻪ 
ف ﻣﻌﻨـﻲ دار آﻣـﺎري ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ اﺧﺘﻼ  (  avonA yawenO )ﻗﻔﺲ درﻳﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
(. در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ داﻧﻜﻦ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  در ﻛﻠﻴﻪ ﻣـﺎه ﻫـﺎ ﺑـﻪ 50.0<p)
  (.6-3ﻧﻤﻮدار  و 4-3( )ﺟﺪول 50.0<pﺗﺮﺗﻴﺐ در آب و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻴﺶ از آﺑﺸﺶ ﺑﻮده )
 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰ ٢٣
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  ﺶ و ﭘﻮﺳﺖ در ﻗﻔﺲ درﻳﺎآب ، آﺑﺸ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻛﻞ ﺷﻤﺎرش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  :6-3ﻧﻤﻮدار 
  
اﻳﺰوﻟـﻪ  5از ﻧﻈﺮ درﺻـﺪ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎ در ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﺑﺘﻨـﻲ و ﻗﺒـﻞ از ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺑـﻪ ﻗﻔـﺲ در ﻣﺤـﻴﻂ درﻳـﺎ از 
درﺻـﺪ و  73/5ﺑـﺎ   eaecairetcaboretnEﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺟـﻨﺲ  از ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه 
درﺻﺪ ﺑـﻮد. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در  21/5ﺑﺎ   succocolyhpatSو   ps retcabotenicA،  ps sanomoreAﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
درﺻـﺪ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  05ﺑـﺎ  eaecairetcaboretnEاﻳﺰوﻟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺲ  6آب ﭘﺮورﺷﻲ  از 
ﺣﺎﺻﻞ در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. 7/41ﺑﺎ  ps sanomodoesPو   ps sanomoreAآن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
اﻳﺰوﻟـﻪ ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺷـﺪه  6از از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻗﻔـﺲ درﻳـﺎ 
  retcabotenicAدرﺻـﺪ داراي ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ و  32/35ﺑـﺎ  innamuab retcabotenicAو  aloetul sanomodoesP
اﻳﺰوﻟﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي  8ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آب ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎ  از د.درﺻﺪ از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮ 5/88ﺑﺎ  suciitecaolac
 eaecairetcaboretnEدرﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  13/18ﺑﺎ  ps sanumolaHﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺲ 
  ( .5-3درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول  4/55ﺑﺎ  aloetul sanomodoesPو 
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  ﻗﻔﺲﺑﻪ و ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﻲ آب ﭘﺮورﺷﻲ از ﻓﻠﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه  :5 -3ﺟﺪول 
  ﻣﺎﻫﻲ آب ﭘﺮورﺷﻲ  ﻣﺎﻫﻲ آب درﻳﺎ
 ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ
 eaecairetcaboretnE 3 73/5 7 05 2 11/67 1 4/55
  sanomoreA 1 21/5 1 7/41 - - - -
 .ps sanomodoesP 2 52 1 7/41 3 71/56 2 9/90
 aloetul sanomodoesP - - - - 4 32/35 1 4/55
 snneceroulf sanomodoesP - - - - 3 71/56 2  9/90
  retcabotenicA 1 21/5 2 41/92 - - - -
 innamuab retcabotenicA - - - - 4 32/35 1 4/55
 sucitecaolac  retcabotenicA - - - - 1 5/88 2 9/90
 succocolyhpatS 1 21/5 3 12/34 - - - -
 .ps sanomolaH - - - - - - 7 13/18
 .ps allenawehS - - - - - - 6 72/72
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ 8 001 41 001 71 001 22 001
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﮔﺮام -3-2-2
 retcabotenicA،  aloetul sanomodoesPدر ﻛﺸﺘﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺖ ، ﻛﻠﻴﻪ و ﻛﺒﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي  
در ﺟﺪول )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ( ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﮔﺮام   suciitecaolac  retcabotenicA، innamuab
  آﻣﺪه اﺳﺖ. 6-3
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﮔﺮام ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از  – 6-3ﺟﺪول 
  (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﻪ  ﻛﺒﺪﺟﺮاﺣﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ، ﻛﻠﻴﻪ و 
  
  ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ﻧﻮع آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
 sanomodoesP
 aloetul
 retcabotenicA
 innamuab
  retcabotenicA
 suciitecaolac
  53 53 02 ﻓﻠﻮﻣﻮﻛﻮﺋﻴﻦ
 52 52 - ﺳﻠﻔﻮﻣﺘﻮﭘﺮﻳﻢ
  1 01 - ﻓﻠﻮر ﻓﻨﻴﻜﻞ
 04 04 03 اﻳﻨﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎزﻳﻦ
 51 51 51 اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ
 01 01 - ارﻳﺘﺮو ﻣﺎﻳﺴﻴﻦ
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  : ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﮔﺮام1-3ﺷﻜﻞ 
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ : :3-2-3
  و آﺑﺸﺶ ﺑﻮدﻧﺪ.  ءو اﺣﺸﺎ ءﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻗﺎرچ زدﮔﻲ ﺑﺮ روي ﭘﻮﺳﺖ، اﻣﻌﺎ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ ﻗﺎرﭼﻲ در (  avonA yawenO )ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن
آب،ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻗﻔﺲ درﻳﺎ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ دي  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري 
در ﻣﺎه  ﻗﺎرﭼﻲرش ﻛﻞ (. در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ داﻧﻜﻦ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻤﺎ50.0<pﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻣﺎه ﻫﺎي آﺑﺎن، آذر و دي ﻣﺎه در آب ، ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ از 
ﻛﻞ ﻗﺎرﭼﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺷﻤﺎرش ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  (. 7-3ﻧﻤﻮدار  7-3( )ﺟﺪول 50.0<pو ﻣﻬﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ )
  
  ﺷﻤﺎرش ﻗﺎرﭼﻲ در آب، ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ:  7-3ﺟﺪول
 ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﻬﺮ آﺑﺎن آذر دي
  زﻣﺎن       
  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 )lm/ufc( آب 25/5 ±01/6 C b 84±8/84b  C 92±9/98C a 22±2/28C a 52±4/42C a 
 )mc/ufc( ﭘﻮﺳﺖ 53/5±1/14 B b 13±4/42 B b 91±1/83 B a 31±1/24 B a 71/142±0/11B a
  )rg/ufc(آﺑﺸﺶ 32/5±3/35 A b  61/5±2/21A b  01±2/28A a  8±2/42A a  01±1/14A a
  .ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻨﺎم ﻻﺗﻴﻦ ﻛﻮﭼﻚ در ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﺑﺎﺷﺪﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻨﺎم ﻻﺗﻴﻦ ﺑﺰرگ در ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ 
 ٥٣.../  ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ در 
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  ﻗﺎرﭼﻲ آب ، آﺑﺸﺶ و ﭘﻮﺳﺖ ﻃﻲ دوره ﺑﺮرﺳﻲ در ﻗﻔﺲ درﻳﺎﻛﻞ  ﺷﻤﺎرش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻘﺎﻳﺴﻪ : 7 -3ﻧﻤﻮدار 
  
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ ﻗﺎرﭼﻲ در آب ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘـﺲ از ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺑـﻪ ﻗﻔـﺲ 
ﻌﻨـﻲ دار آﻣـﺎري ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ اﺧـﺘﻼف ﻣ   (  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳـﻪ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓـﻪ  ﻳﻲدرﻳﺎ
(. در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ داﻧﻜﻦ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷـﻤﺎرش ﻛـﻞ ﻗـﺎرﭼﻲ در ﻛﻠﻴـﻪ ﻣـﺎه ﻫـﺎ ﺑـﻪ 50.0<p)
  (.8-3ﻧﻤﻮدار  7-3( )ﺟﺪول 50.0<pﺗﺮﺗﻴﺐ در آب و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻴﺶ از آﺑﺸﺶ ﺑﻮده )
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  ﻳﻲﻗﻔﺲ درﻳﺎﻗﺎرﭼﻲ آب ، آﺑﺸﺶ و ﭘﻮﺳﺖ در  ﻛﻞﺷﻤﺎرش  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  : 8-3ﻧﻤﻮدار 
  
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﻮع، ﺗﻌﺪاد و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻲ و و آب ﭘﺮورﺷﻲ  ﻗﺒﻞ و  ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﻲ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻗﺎرﭼﻬﺎ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ و ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  1ﺑﻪ ﻗﻔﺲ  در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  از ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه اﻳﺰوﻟﻪ ﺟ 5ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻗﻔﺲ در ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎ از 
 3/7ﺑﺎ   .pps rocuMو   regin suligrepsAدرﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  55/65ﺑﺎ   .pps muillicinePﺟﻨﺲ 
درﺻﺪ و  05ﺑﺎ    .pps muillicinePاﻳﺰوﻟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺲ  6درﺻﺪ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آب  از 
درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻌﻴﻴﻦ  5ﺑﺎ   suevalf suligrepsAﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛ
 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰ ٦٣
 
 muillicinePاﻳﺰوﻟﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه   4از ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻗﻔﺲ درﻳﺎ  ﻗﺎرچ ﻫﺎيﻓﺮاواﻧﻲ 
درﺻﺪ از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  4/55ﺑﺎ   و ﻣﺨﻤﺮ  regin suligrepsAدرﺻﺪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و  18/18ﺑﺎ   .pps
اﻳﺰوﻟﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺲ  8ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آب ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎ  از ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد.
(  8-3)ﺟﺪولدرﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 2/17ﺑﺎ  ps muiropsodalCدرﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  95/64ﺑﺎ  .pps muillicineP
  .
  درﻳﺎﻳﻲ ﻗﻔﺲﺑﻪ آب و ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﻲ از ﻠﻮر ﻗﺎرﭼﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﻓ :8 -3ﺟﺪول 
  ﻣﺎﻫﻲ آب ﭘﺮورﺷﻲ  ﻣﺎﻫﻲ آب درﻳﺎ
 ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ
 .ps muiropsodalC 8  92/36 3  7/5 2  9/90 1  2/17
 .pps muillicineP 51  55/65 02 05 81  18/18 22  95/64
 .pps rocuM 1  3/7 3  7/5 - - - -
 stsaeY 0 0 0 0 1  4/55 - -
 sutagimuf suligrepsA 2  7/4 3  7/5 - - - -
 regin suligrepsA 1  3/17 9  22/5 1  4/55 41  73/38
 suovalf suligrepsA - - 2 5 - - - -
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ 72 001 04 001 22 001 73 001
  
  ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي و ﺟﺮاﺣﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ  -3-2-4
%( داراي ﻋﻼﺋـﻢ ﺧـﻮﻧﺮﻳﺰي در  01/14ﻧﻤﻮﻧـﻪ )  52ﻣـﺎه ﺑﺮرﺳـﻲ،  5ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷـﺪه در ﻣـﺪت  002ﺗﻌﺪاد از 
ﻣﺤﻞ ﭘﻼك ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ.  در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻴﺴـﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي 
  اﺧﺬ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﺎﻣﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻗﻔﺲ از ﺑﭽﻪ ﺟﺮاﺣﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ : ﻣﻴﺰان  9-3ولﺟﺪ
  ﻋﺪد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ 04ﺗﻌﺪاد 
 زﻣﺎن ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﻬﺮ  آﺑﺎن آذر دي ﻛﻞ
 ﺗﻌﺪاد 5 3 4 6 7 52
 )درﺻﺪ( ﻓﺮاواﻧﻲ 2/80 1/52 1/76 2/5 2/29 01/14
  
 ٧٣.../  ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ در 
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  ﺎري: ﻧﻤﺎي ﻇﺎﻫﺮي زﺧﻢ در ﭘﻼﻛﻬﺎي ﺷﻜﻤﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳ2-3ﺷﻜﻞ 
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ -3-2-5
  ﻟﻴﻤﻔﻮﺳﻴﺖ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در دو ﮔﺮوه از  ﻣﺎﻫﻴﺎن آب  ﺧﻮن ﻟﻴﻤﻔﻮﺳﻴﺖﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان   tseT -T ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن 
  .(01-3و ﺟﺪول  9-3)ﻧﻤﻮدار  (50.0>pﺷﻴﺮﻳﻦ و در ﻗﻔﺲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )
0
02
04
06
08
آب درﻳﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
)%( 
ﺖ 
ﺳﻴ
ﻔﻮ
ﻴﻤ
ﻟ
  
  ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در آب درﻳﺎ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻤﻔﻮﺳﻴﺖﻟﻴ: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  9-3ﻧﻤﻮدار 
  
در ﻣﺎه در ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ  ﻟﻴﻤﻔﻮﺳﻴﺖﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان  )آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ 
  . (11-3و ﺟﺪول  01-3)ﻧﻤﻮدار  (50.0>pﺸﺪ )ﻧاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه   ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰ ٨٣
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دي آذر آﺑﺎن ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر 
)%(
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ﻴﻤ
ﻟ
  
  ﻗﻔﺲ درﻳﺎﻳﻲﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در  ﻟﻴﻤﻔﻮﺳﻴﺖﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 01-3ﻧﻤﻮدار 
  
  ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در دو ﮔﺮوه از  ﻣﺎﻫﻴﺎن آب  ﺧﻮن ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان   tseT -T ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن 
  (.01-3و ﺟﺪول  11-3)ﻧﻤﻮدار  (50.0>pﺷﻴﺮﻳﻦ و در ﻗﻔﺲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )
0
5.0
1
5.1
2
5.2
3
5.3
4
5.4
آب درﻳﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
)%( 
ﺖ 
ﺳﻴ
ﻧﻮ
ﻣﻮ
 
  ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در آب درﻳﺎ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  11-3ﻧﻤﻮدار 
  
در ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺎه ﻫﺎي  ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان  )آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ 
   .(11-3و ﺟﺪول  21-3)ﻧﻤﻮدار  (50.0>pﺸﺪ )ﻧﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه 
 ٩٣.../  ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ در 
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دي آذر آﺑﺎن ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر 
)%(
ﺖ 
ﺳﻴ
ﻮﻧﻮ
ﻣ
  
  ﻗﻔﺲ درﻳﺎﻳﻲ درﻣﺎه ﺑﺮرﺳﻲ  5ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ  ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  21-3ر ﻧﻤﻮدا
  
  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در دو ﮔﺮوه از  ﻣﺎﻫﻴﺎن آب  ﺧﻮن ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان   tseT -T  ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن 
  .(01-3ﺟﺪول  و 31-3)ﻧﻤﻮدار  (50.0>pﺷﻴﺮﻳﻦ و در ﻗﻔﺲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )
0
5
01
51
02
52
آب درﻳﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
)%( 
ﻞ 
وﻓﻴ
ﻮﺗﺮ
ﻧ
 
  ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در آب درﻳﺎ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  31-3ﻧﻤﻮدار 
  
در ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺎه ﻫﺎي  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞآزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ 
  . (01-3و ﺟﺪول  41-3)ﻧﻤﻮدار  (50.0>pﺸﺪ )ﻧﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه 
  
 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰ ٠٤
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دي آذر آﺑﺎن ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر 
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  ﻗﻔﺲ درﻳﺎﻳﻲﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  41-3ﻧﻤﻮدار 
  
  اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در دو ﮔﺮوه از  ﻣﺎﻫﻴﺎن آب  ﺧﻮن اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان   tseT -T ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن 
  .(01-3و ﺟﺪول  51-3)ﻧﻤﻮدار  (50.0>pﺷﻴﺮﻳﻦ و در ﻗﻔﺲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )
0
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6
7
آب درﻳﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
)%( 
ﻞ 
ﻮﻓﻴ
زﻳﻨ
اﺋﻮ
 
  ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در آب درﻳﺎ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  51-3ﻧﻤﻮدار 
  
در ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺎه ﻫﺎي  اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞآزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ 
ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪو ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺟﻬﺖ (. 50.0<pﺪ )ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷ
ي  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر، آﺑﺎن و دي ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞﻳﻜﺪﻳﮕﺮ،  ﻣﻴﺰان 
  . (11-3و ﺟﺪول  61-3)ﻧﻤﻮدار  (50.0<p) آذر ﻧﺸﺎن داده اﺷﺖ
 ١٤.../  ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ در 
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  ﻗﻔﺲ درﻳﺎﻳﻲﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  61-3ﻧﻤﻮدار 
  
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در دو ﮔﺮوه از   ﺧﻮن ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﺰانﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ   tseT -T ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن 
و ﺟﺪول  71-3)ﻧﻤﻮدار  (50.0>pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ) (ﻗﻔﺲ آب درﻳﺎ) ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و در
  .(01-3
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آب درﻳﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
m(
m
)  3
ﻴﺪ
ﺳﻔ
ي 
ﻫﺎ
ﻮل 
ﮔﻠﺒ
   
  
  ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در آب درﻳﺎ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻧﮕﻴﻦ : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎ 71-3ﻧﻤﻮدار 
  
در ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ ﻣﺎه  ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان 
  .(11-3و ﺟﺪول  81-3)ﻧﻤﻮدار  (50.0>pﺸﺪ )ﻧﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه 
 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰ ٢٤
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  ﻗﻔﺲ درﻳﺎﻳﻲﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در  ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  81-3ﻧﻤﻮدار 
  
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در دو ﮔﺮوه از   ﺧﻮن ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻴﺰانﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ   tseT -T ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن 
ل و ﺟﺪو 91-3)ﻧﻤﻮدار  (50.0>pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ) (ﻗﻔﺲ آب درﻳﺎ) ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و در
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  ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در آب درﻳﺎ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  91-3ﻧﻤﻮدار 
  
در ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ ﻣﺎه ﻫﺎي  ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان 
  .(11-3و ﺟﺪول  02-3ﻤﻮدار )ﻧ (.50.0>pﺸﺪ )ﻧﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه 
 ٣٤.../  ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ در 
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  ﻗﻔﺲ درﻳﺎﻳﻲﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در  ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  02-3ﻧﻤﻮدار 
  
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در دو ﮔﺮوه از  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺧﻮن ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰانﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ   tseT -T ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن 
  .(01-3و ﺟﺪول  12-3)ﻧﻤﻮدار  (50.0>pﻧﺸﺪ ) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه (ﻗﻔﺲ آب درﻳﺎ) آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و در
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  ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در آب درﻳﺎ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  12-3ﻧﻤﻮدار 
  
در ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ ﻣﺎه ﻫﺎي  ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان 
  .(11-3و ﺟﺪول 22-3)ﻧﻤﻮدار  (50.0>pﺸﺪ )ﻧﺎﻫﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸ
 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰ ٤٤
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  ﻗﻔﺲ درﻳﺎﻳﻲﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در  ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﻮن : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  22-3ﻧﻤﻮدار 
  
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در دو ﮔﺮوه از  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺧﻮن ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ درﺻﺪﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ   tseT -T ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن 
  .(01-3و ﺟﺪول  22-3)ﻧﻤﻮدار  (50.0>pﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ (ﻗﻔﺲ آب درﻳﺎ) آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و در
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  ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در آب درﻳﺎ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  32-3ﻧﻤﻮدار 
  
در ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ ﻣﺎه ﻫﺎي  ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان 
  .(11-3و ﺟﺪول  42-3)ﻧﻤﻮدار  (50.0>pﺸﺪ )ﻧﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  اﺧﺘﻼف
 ٥٤.../  ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ در 
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  ﻗﻔﺲ درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﻮن ﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﻫﻤ: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  42-3ﻧﻤﻮدار 
  
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در دو ﮔﺮوه از  ﻣﺎﻫﻴﺎن آب  ﺧﻮن VCM درﺻﺪﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ   tseT -T ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن 
  .(01-3و ﺟﺪول  52-3)ﻧﻤﻮدار  (50.0>pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ) (ﺲﻗﻔ آب درﻳﺎ) ﺷﻴﺮﻳﻦ و در
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  ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در آب درﻳﺎ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ VCM: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  52-3ﻧﻤﻮدار 
  
در ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد  VCMﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان 
  .(11-3و ﺟﺪول 62-3)ﻧﻤﻮدار  (50.0>pﺸﺪ )ﻧف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮرﺳﻲ  اﺧﺘﻼ
 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰ ٦٤
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  ﻗﻔﺲ درﻳﺎﻳﻲﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در  ﺧﻮن  VCM: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  62-3ﻧﻤﻮدار 
  
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در دو ﮔﺮوه از  ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و  ﺧﻮن HCMﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ   tseT -T ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن 
  .(01-3و ﺟﺪول  72-3)ﻧﻤﻮدار  (50.0>pﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )اﺧﺘﻼف ﻣ (ﻗﻔﺲ آب درﻳﺎ) در
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  ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در آب درﻳﺎ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ HCM: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  72-3ﻧﻤﻮدار 
  
در ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد  HCMﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان 
  .(11-3و ﺟﺪول  82-3)ﻧﻤﻮدار  (50.0>pﺸﺪ )ﻧآﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺑﺮرﺳﻲ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار
 ٧٤.../  ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ در 
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  ﻗﻔﺲ درﻳﺎﻳﻲﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در  ﺧﻮن  HCM: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  82-3ﻧﻤﻮدار 
  
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در دو ﮔﺮوه از  ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و  ﺧﻮن CHCMﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ   tseT -T ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن 
  .(01-3و ﺟﺪول  92-3)ﻧﻤﻮدار  (50.0>pآﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  (ﻗﻔﺲ آب درﻳﺎ) در
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  ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در آب درﻳﺎ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ CHCM: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  92-3ﻧﻤﻮدار 
  
در ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد  CHCMﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان 
  .(11-3و ﺟﺪول  03-3)ﻧﻤﻮدار  (50.0>pﺸﺪ )ﻧﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮرﺳﻲ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري 
 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰ ٨٤
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  ﻗﻔﺲ درﻳﺎﻳﻲﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در  ﺧﻮن  CHCM: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  03-3ﻧﻤﻮدار 
  
  ﺧﻮن ﻛﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در دو ﮔﺮوه از  ﻣﺎﻫﻴﺎن  در ﺧﻮن ﻛﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان   tseT -T ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن 
  .(01-3و ﺟﺪول  13-3)ﻧﻤﻮدار  (50.0>pﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و در ﻗﻔﺲ اﺧ
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  ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در آب درﻳﺎ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  13-3ﻧﻤﻮدار 
  
اﺧﺘﻼف   ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻣﻴﺰان ﺗﻮﺗﺎل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ،  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺗﺎل  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ(. و ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺟﻬﺖ 50.0<pﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﻣ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از آﺑﺎن ﻣﺎه روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ و درآذر ﻣﺎه از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ و 
  (11-3و ﺟﺪول  23-3)ﻧﻤﻮدار  ( .50.0<pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري  ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )
 ٩٤.../  ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ در 
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  ﻗﻔﺲ درﻳﺎﻳﻲﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻛﻞ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  23-3ﻧﻤﻮدار 
  
  آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  0/55 ±0/420در ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن داﺧﻞ ﻗﻔﺲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ   tseT -Tﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن  
- 3)ﻧﻤﻮدار  (50.0<pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ) وﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ﻣﻴﺰان آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
  . (01-3و ﺟﺪول  33
b
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آب درﻳﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
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ld
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  : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در آب درﻳﺎ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 33-3ﻧﻤﻮدار 
  
اﺧﺘﻼف   ﺮرﺳﻲدر ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﻣﻴﺰان آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
از ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  در(. و ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ، ﻣﻴﺰان آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 50.0<pﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )
ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ از ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺗﺎ دي ﻧﺴﺒﺖ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﮔﺮﭼﻪ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻬﺮ، آﺑﺎن و دي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در آذر ﻧﻴﺰ 
  .(11-3و ﺟﺪول  43-3)ﻧﻤﻮدار  (50.0<p)
 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰ ٠٥
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  ﻗﻔﺲ درﻳﺎﻳﻲﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در  آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  43-3ﻧﻤﻮدار 
  
  ﻛﻠﺴﺘﺮول
دو ﮔﺮوه از  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﺘﺮول در ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در  tseT -Tﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن  
   .(01-3و ﺟﺪول  53-3)ﻧﻤﻮدار  (50.0>pآب ﺷﻴﺮﻳﻦ و در ﻗﻔﺲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )
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آب درﻳﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
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ﻛﻠ
  
  : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در آب درﻳﺎ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 53-3ﻧﻤﻮدار 
  
ﻣﺎه ﻫﺎي ﺘﺮول در ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴدر درﻳﺎ و ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ(. و ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺟﻬﺖ 50.0<pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
ﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻳآﺑﺎن ﻣﺎه ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ و از ﻛﻤﺘﺮ درﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  .(11-3و ﺟﺪول  63-3)ﻧﻤﻮدار ( 50.0<pﻣﺎﻫﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري  ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ
 ١٥.../  ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ در 
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  ﻗﻔﺲ درﻳﺎﻳﻲﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در  ﻛﻠﺴﺘﺮول: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  63-3ﻧﻤﻮدار 
  
  ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺗﺮي
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  516/47 ±0/99در ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن داﺧﻞ ﻗﻔﺲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ي ﻴﺰان ﺗﺮيﻣ  tseT -Tﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن  
در دو ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و در ﻗﻔﺲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺗﺮي
   .(01-3و ﺟﺪول  73-3)ﻧﻤﻮدار  (50.0<pآﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )
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  ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در آب درﻳﺎ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮي 73-3ﻧﻤﻮدار 
  
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ در درﻳﺎ   در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ در ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻴﺰان ﺗﺮيﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﻬﺮﻳﻮر از  ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﻣﻴﺰان ﺗﺮي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ(. و ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺟﻬﺖ 50.0<p)
ر ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري  ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ و در آﺑﺎن ﻣﺎه از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪا
  .(11-3و ﺟﺪول  83-3)ﻧﻤﻮدار  (50.0<pﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )
 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰ ٢٥
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  ﻗﻔﺲ درﻳﺎﻳﻲ در ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﻠﺴﻴﺮﻳﺪي ﺗﺮ: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  83-3ﻧﻤﻮدار 
  
  ﮔﻠﻮﻛﺰ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در دو ﮔﺮوه از  ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن   tseT -Tﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن  
   .(01-3و ﺟﺪول  93-3)ﻧﻤﻮدار  (50.0>pﺷﻴﺮﻳﻦ و در ﻗﻔﺲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )
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  ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در آب درﻳﺎ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮔﻠﻮﻛﺰ: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  93-3ﻧﻤﻮدار 
  
(. و 50.0<pﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )اﺧﺘ  ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ 
ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آذر و دي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺟﻬﺖ 
ﻣﻘﺪار ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري  ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ 
 .(11-3و ﺟﺪول  04-3)ﻧﻤﻮدار  (50.0<pﻳﺪ )ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮد
 ٣٥.../  ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ در 
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  ﻗﻔﺲ درﻳﺎﻳﻲﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در  ﮔﻠﻮﻛﺰ: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 04-3ﻧﻤﻮدار 
  
  ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ در ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در دو ﮔﺮوه از  ﻣﺎﻫﻴﺎن آب   tseT -Tﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن  
  .(01-3و ﺟﺪول  14-3)ﻧﻤﻮدار ( 50.0>pﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )ﺷﻴﺮﻳﻦ و در ﻗﻔﺲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري 
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  : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در آب درﻳﺎ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 14-3ﻧﻤﻮدار 
  
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري   ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻣﻴﺰان ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ در ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﺎن  ﻣﻨﻴﺰﻳﻢﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﻣﻴﺰان  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪو ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺟﻬﺖ (. 50.0<pﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )
از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري  ﺑﺎ 
  .(11-3و ﺟﺪول  24-3)ﻧﻤﻮدار ( 50.0<pﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )
 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰ ٤٥
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دي آذر آﺑﺎن ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر 
m( 
/g
ld
ﻢ ) 
ﺰﻳ
ﻣﻨﻴ
  
  ﻗﻔﺲ درﻳﺎﻳﻲﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در  ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  24-3ﻧﻤﻮدار 
  
  ﻛﻠﺴﻴﻢ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در دو ﮔﺮوه از  ﻣﺎﻫﻴﺎن آب   tseT -Tﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن  
ن اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺧﻮن (. و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰا50.0<pﺷﻴﺮﻳﻦ و در ﻗﻔﺲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن آب درﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 5/73 ±0/45ﻣﺎﻫﻴﺎن داﺧﻞ ﻗﻔﺲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .(01-3و ﺟﺪول  34-3)ﻧﻤﻮدار 
a
b
0
5
01
51
02
آب درﻳﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
m ( 
/g
ld
ﻢ ) 
ﺴﻴ
ﻛﻠ
  
  : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در آب درﻳﺎ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 34-3ﻧﻤﻮدار 
  
(. و 50.0<pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲدر ﻣﺎه ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ 
ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻬﺮ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺟﻬﺖ 
-3و ﺟـﺪول  44-3)ﻧﻤـﻮدار ( 50.0<pﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري  ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ ) 
 .(11
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دي آذر آﺑﺎن ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر 
m ( 
/g
ld
ﻢ ) 
ﺴﻴ
ﻛﻠ
  
  ﻗﻔﺲ درﻳﺎﻳﻲﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در  ﻛﻠﺴﻴﻢ: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  44-3ﻧﻤﻮدار 
  
  ﻦﻳﺮﻴﺷ و ﺷﻮر آب ﻂﻴﻣﺤ دو در  ﭘﺮورﺷﻲ ﺎنﻴﻣﺎﻫﺧﻮﻧﻲ  يﻫﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻌﻴﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  :01-3 ﺟﺪول
 ﻓﺎﻛﺘﻮر  ﺷﻮر آب  ﻦﻳﺮﻴﺷ آب
 ﻟﻴﻤﻔﻮﺳﻴﺖ )%(  27/57 ±1/23  17/52 ±1/13
  ﺖ )%(ﻣﻮﻧﻮﺳﻴ  2/57 ±0/46  3/5 ±0/46
 ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ )%(  91/14 ±0/98  12/52 ±1/01
  اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ )%(  5/80±0/17  4 ±0/04
 (3mm) ﮔﻠﺒﻮل ﺳﻔﻴﺪ   61942/76±5811/81  52602±8471/115
 (3mm) ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ   0052011±81082/35  0057601±33455/98
  (ld/g) ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ   4/43±0/41  4/72 ±0/46
  )%( ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ  02/71 ±0/97  32/57 ±1/30
  VCM )lf( ﻲﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﻠﺒﻮﻟ  381/60 ±5/77  222/97 ±2/78
  HCM )gp(در ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﻦﻴﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮﮔﻮﺑ  93/24 ±0/99  93/34 ±3/87
  HCM )ld/g(ﻗﺮﻣﺰ يﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎ ﻦﻴﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑ  12/96 ±0/86  71/77 ±1/59
  (ld/rg) ﻦ ﺧﻮنﻴﭘﺮوﺗﺌ  1/08 ±0/210  2/98 ±0/66
  (ld/rg) آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ a  0/55 ±0/420 b  1/98 ±0/83
  (ld/gm) ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن  07/61 ±51/08  67/29 ±94/77
  (ld/gm) ﺪﻳﺴﺮﻴﮔﻠ يﺗﺮ b  516/47 ±0/99 a  033/40 ±7/88
  (ld/gm) ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن  46/23 ±3/78  15/09 ±1/08
  (ld/gm) ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم  9/21 ±6/42  9/15 ±2/79
  (ld/gm) ﻛﻠﺴﻴﻢ  a  5/73 ±0/340 b 41/48 ±2/17
  .ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻨﺎم ﻻﺗﻴﻦ ﻛﻮﭼﻚ در ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ          
  
 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰ ٦٥
 
  (درﻳﺎ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻗﻔﺲ ) ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺧﻮﻧﻲ يﻫﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻌﻴﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  :11-3 ﺟﺪول
  ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﻬﺮ آﺑﺎن آذر  دي
 ﺳﻴﺖ )%(ﻟﻴﻤﻔﻮ  07 ±3/212  47/76 ±2/09  17/5 ±0/5  77/5 ± 2/5  07/5 ± 2/5
 ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ )%(  2/33±1/54  2/33±1/02  3±1  2/5± 0/5  4 ± 1
 ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ )%(  02/33±3/71  02/33±1/54  02±1  71/5± 1/5  81 ± 2
 اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ )%( 7/33±0/33b 2/76±0/66a  5/5 ±1/05b  2/5± 0/5a  7/5 ± 0/5b
 (3mmﮔﻠﺒﻮل ﺳﻔﻴﺪ )   66142/76±3273/50  66652/76±3101/97  00512±0054  00582± 0001  05742 ± 05772
 (3mmﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ )   7666201±50137/17  7666401±83671/43  0000511±00002  0000511± 00007  0005021 ± 00053
 (ld/gﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ )  4/72±0/73 3/99±0/62  4/7±0/1  4/47± 0/42  4/22 ± 0/72
 ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ )%( 02±2 71/33±0/88 12/5±0/05 12/5± 2/5 22 ± 0/97
  ﻲﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﻠﺒﻮﻟ 491/21 ±6/91 561/56 ±8/25 781/80 ±7/06 881/89 ± 33/42 281/94 ± 2/99
  VCM)lf(
 14/2174 ±0/36 583/71 ±2/59 04/95 ±1/85 14/42 ±0/24 43/49 ± 1/81
ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
در ﮔﻠﺒﻮل  ﻦﻴﻫﻤﻮﮔﻮﺑ
  HCM )gp(ﻗﺮﻣﺰ
 12/93 ±0/24 32/40 ±1/24 12/68 ±0/40 22/94 ±3/37 91/41 ± 0/33
ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 يﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎ ﻦﻴﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑ
  HCM )ld/g( ﻗﺮﻣﺰ
 (ld/rgﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﻮن ) 1/08±0/210 b 1/82±0/620a 2/02 ±0/520c 5/04±0/500e 3/78 ± 0/6200d
 (ld/rgآﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ) 0/55±0/20 a 1/61±0/60c 1/21 ±0/90cb 0/68± 0/70b 1/80 ± 0/1cb 
 (ld/gm)ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن  07/61 ±51/08 b 15/44 ±1/30 b 6/51 ±0/71 a 05/94 ± 0/27b 16/74 ± 2/87b
 (ld/gmﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ) 516/47±0/99 e 932/64±1/30b 301/33±1/01a 733/49± 71/17c 973/46 ± 9/25d
 (ld/gmﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ) 46/23±3/78 a 58/87±0/25b 88/70±0/99b 071/39± 1/13c 361/66 ± 4/20c
 (ld/gmﻣﻨﻴﺰﻳﻮم ) 9/11±0/41 a 12/51±0/12c 52/59±2/51d 61/04± 0/97b 31/18 ±0/45b
 (ld/gmﻛﻠﺴﻴﻢ ) 5/73±0/40 a 22/66±0/44b 5/63±0/30a 7/71± 0/60a 7/35 ±2/42a
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻨﺎم ﻻﺗﻴﻦ ﻛﻮﭼﻚ در ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري
  
  ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﻳﻲ -3-2-6
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ( ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ،  2در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺪاﻣﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ )
(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 3-3ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ داراي ﻛﺒﺪ ﺑﻴﺮﻧﮓ ﺑﺎ ﻟﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻮرم ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﻜﻞ )
  ﻧﻜﺮوز و آﺗﺮوﻓﻲ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ، رﻛﻮد ﺻﻔﺮا، ﻴﻮن ﭼﺮﺑﻲ دژﻧﺮاﺳﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻳﻦ ﻛﺒﺪﻫﺎ، 
   (.7-3ﺗﺎ  3-4 )ﺷﻜﻞ 
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  ﻋﺪد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ 2: ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﻛﺒﺪ ﭼﺮب در  ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﻔﺲ از ﺗﻌﺪاد  21-3ﺟﺪول
 زﻣﺎن ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﻬﺮ  آﺑﺎن آذر دي ﻛﻞ
 ﺗﻌﺪاد 0 1 0 2 1  4
 درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ 0 05  0  001 05  04
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  ﭘﺮورﺷﻲ در ﻗﻔﺲ درﻳﺎﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﻛﺒﺪ  ﺗﻐﻴﻴﺮات: 3- 3ﺷﻜﻞ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 ﻗﻮام ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻛﻢ رﻧﮓ ﻛﺒﺪ داراي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﻞ : ﻛﺒﺪ 4- 3ﺷﻜﻞ
 
 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰ ٨٥
 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ  ﻛﺒﺪ ﻓﻴﻞ -3-2-7
و آﺗﺮوﻓﻲ  ا، رﻛﻮد ﺻﻔﺮﻮﺋﻠﻪ ﺷﺪن ﺳﻠﻮل، واﻛ:  ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي و دژﻧﺮﺳﺎﻧﺲ ﭼﺮﺑﻲ)زﻳﺎد(4-3ﺷﻜﻞ  1ﻛﺒﺪ
  ﺳﻠﻮﻟﻲ )ﻛﻢ(
  آﺗﺮوﻓﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ )زﻳﺎد( و  :  ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي )ﻛﻢ(5-3ﺷﻜﻞ  2ﻛﺒﺪ 
  :  ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي و دژﻧﺮﺳﺎﻧﺲ ﭼﺮﺑﻲ)زﻳﺎد(، و آﺗﺮوﻓﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ )ﻛﻢ(6-3ﺷﻜﻞ  4ﻛﺒﺪ 
  : و آﺗﺮوﻓﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ )زﻳﺎد( ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي و ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ و ﺗﻮرم اﺑﺮي )ﻛﻢ(7-3ﺷﻜﻞ  5ﻛﺒﺪ 
 
 
  در ﻛﺒﺪ ( و واﻛﻮﺋﻠﻪ ﺷﺪن ﺳﻠﻮل)ﺳﺘﺎره(3(،ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي)2)، رﻛﻮد ﺻﻔﺮا(1): دژﻧﺮﺳﺎﻧﺲ ﭼﺮﺑﻲ5-3ﺷﻜﻞ 
 (E&H، x02 ) 
 
 (E&H، x02 )در ﻛﺒﺪ (2)و آﺗﺮوﻓﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ (1ﺻﻔﺮا ): رﻛﻮد 6- 3ﺷﻜﻞ
1
32
2
*
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 (E&H، x001 )در ﻛﺒﺪ (2رﻛﻮد ﺻﻔﺮا)، (1):  ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي 7-3ﺷﻜﻞ 
 
  وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﻲ   -3-2-8
ﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در زﻣﺎن ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﻲ در ﻗﻔﺲ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻧدر ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ اﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪ وﻟﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ  ،درﻳﺎﻳﻲ
وﺳﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺣﺴﺎس ﺧﺎوﻳﺎري در درﻳﺎي ﺧﺰر و اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل وﻳﺮ
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ وﻳﺮوﺳﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﭘﺮورﺷﻲ و وﺣﺸﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد.
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  ﺑﺤﺚ  -4
 دﻫـﺪ  ﻣﻲ ﻧﺸﺎن آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺎن ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل  052از  ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻴﺶ و ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺟﻬﺎن اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ازﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
ﻫـﺎ از  آب ﺳـﺪﻫﺎ و آﻟـﻮدﮔﻲ  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ دارﻧﺪ.  ﻫﻮاﻳﻲ وآب و ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺑﻪ زﻳﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺤﻤﻞ  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ
  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻬﺎﺟﺮتﻣﺸﻜﻼت  اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ آﺑﻬـﺎي ﭼﺸـﻤﻪ، رودﺧﺎﻧـﻪ، ﭼـﺎه و آب 
ﻴـﺖ ﻫـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ دو دﻫـﻪ اﺧﻴـﺮ ﺷﻮر و ﻟﺐ ﺷﻮر  ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در راﺳـﺘﺎي ﻓﻌﺎﻟ 
ﻛﺸﻮرﻫﺎي  روﺳﻴﻪ ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ،  ﭼﻴﻦ، اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ، ﺗﺮﻛﻴﻪ، روﻣﺎﻧﻲ و ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸـﻮر ﻫـﺎي اروﭘـﺎﻳﻲ و آﻣﺮﻳﻜـﺎﻳﻲ 
( ، ﺗـﺎس ﻣـﺎﻫﻲ  sunatnomsnart resnepicAژن ﺳـﻔﻴﺪ  ) ﺮوﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺜﻞ اﺳـﺘ 
در ﺷﺮاﻳﻂ آب   osuh osuH، ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ   oiruts .A، ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اروﭘﺎ    sunehtur.A ، اﺳﺘﺮﻟﻴﺎد  itdatsnedleug .Aروس 
ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﻲ در ﺧﺼﻮص ﭘﺮورش در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، 
 nacrEﺠﺎم اﺳـﺖ ) ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﻫﺎ در درﻳﺎ، درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎ و ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﺣﺎل اﻧ
    (. 1102,
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻛﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ و ﺑﺘﻮﻧﻲ  در اﺣﺪاث و  در 
اﺟﺮا، ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻚ ﺳﻄﺢ ﻛﻢ و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻛـﻢ ﺗـﺮ و ﺗﺒـﺪﻳﻞ اﻧـﺮژي ﺑـﻪ ﻣـﺎده ﺑﻴﺸـﺘﺮ، اﻣﻜـﺎن ﻳدر ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﻣﺤﺼﻮر ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ راﺣﺖ ﺗﺮ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻏـﺬاي ﻃﺒﻴﻌـﻲ و زﻧـﺪه و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﮔﻮﺷـﺖ ﺑـﺎﻻﺗﺮ، 
ار ﺗﻮﺟﻪ دﻗﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﻣـﺮ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘـﺮل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎ از اﻫﻤﻴـﺖ وﻳـﮋه اي ﺑﺮﺧـﻮرد 
اﺳﺖ. در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﺎري از ﺑﻴﻤـﺎري و ﺳـﺎﻟﻢ ﺑـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ دﻗﻴـﻖ اﺻـﻮل ﻗﺮﻧﻄﻴﻨـﻪ و 
و... در ﻣﺤـﻴﻂ ﭘﺮورﺷـﻲ)درﻳﺎ( و  ، وﻳﺮوﺳـﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ، ﻗﺎرﭼﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ 
ﻧﺤﻮه ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﻔـﺲ در ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ ﺟﺮﻳﺎﻧـﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ، ﻧﻮع ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و 
درﻳﺎﻳﻲ وﻳﺎ اﺣﺘﻤﺎل اﺧﺘﻼل در ﺗﺒﺎدﻻت ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﻮاﻗﻊ اﻧﺴـﺪاد ﭼﺸـﻤﻪ ﻫـﺎي ﺗـﻮر در اﻣـﺮ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي و ﻳـﺎ ﻛﻨﺘـﺮل 
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ در ﻓﻴـﻞ  ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زاي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻗﻔﺲ )درﻳﺎ( ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي و ﺿﺎﻳﻌﻪ در ﭘﻼﻛﻬﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﻟﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺒﻞ
ﻫﺎ، ﺳﺮ و ﺳﻄﺢ ﺑﺪن، ﺗﻮرم ﺷﻜﻤﻲ ﺷﻨﺎي ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ و ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ داراي رﻧـﮓ و 
ﻋﻤﻠـﻲ در ﺟﻬـﺖ ﻛـﺎﻫﺶ  ﻇﺎﻫﺮي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﺸﺎﻧﻪ اي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑـﺮ ﺑﻴﻤـﺎري ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳـﺪ. از ﺟﻤﻠـﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت 
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب دﻗﻴﻖ ﻣﺤﻞ، اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘـﺎوم، ﻣﻌﺎﻳﻨـﺎت ﻣـﺪاوم و ﻗﺮﻧﻄﻴﻨـﻪ 
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺻﻮﻟﻲ و رﻋﺎﻳﺖ ﻓﺎﺻـﻠﻪ زﻣـﺎﻧﻲ ﺟﻬـﺖ ﻃـﻲ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺳـﺎزﮔﺎري 
  (.0831ﺪ) ﻣﺎﻟﻜﻮم، ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ آب درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
  
 ١٦.../  ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ در 
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( و ﻓـﺘﺢ 9831ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ﺷـﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎي آب ﭘﺮورﺷـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺸـﺘﺎﻗﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ) 
( ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد وﻟﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  5 ufc goL lm 1-( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن )8831اﻟﻠﻬﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
 lm 1-( ﻣﻴﺰان ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ در آب ﭘﺮورﺷـﻲ ) 7831و ﻣﻮذن زاده و ﻫﻤﻜﺎران )( 8831ﺳﻬﻴﻞ ﻧﻘﺸﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
( و ﻣﺸـﺘﺎﻗﻲ 8831( ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺘﺢ اﻟﻠﻬﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) 4/36 – 4/78 ufc goL
ﻛـﻪ ( ﺑـﻮده اﺳـﺖ  3/43 -3/98( ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ در آﺑﺸﺶ در ﻣﺤﺪوده )9831و ﻫﻤﻜﺎران )
و ﻫﻤﻜـﺎران  amuhC ،(8831اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد وﻟﻲ در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳـﻬﻴﻞ ﻧﻘﺸـﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ) 
( و در ﮔـﺰارش  4/62 -5/32 ufc goL )1-g( ﻣﻴـﺰان ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻮده 1102و ﻫﻤﻜـﺎران ) ivedeerhS( و 0102)
( آﻣﺪه اﺳﺖ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ 01 2 – 1/4× 01 5( ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن در داﻣﻨﻪ )  0991) llihaC
از ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﭘﻮﺳﺖ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻤﺎرش ﻓﻠﻮر ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺳـﻬﻴﻞ 
( ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد وﻟﻲ در  5/35 -5/18 ufc goL (2mc) 1-( 7831( و ﻣﻮذن زاده و ﻫﻤﻜﺎران )8831ﻧﻘﺸﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
 - 0/53× 501 ufc goL (2mc) 1-ان ﻛﻤﺘـﺮي از ﺷـﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎي ﭘﻮﺳـﺖ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ( ﻣﻴﺰ 0991) llihaCﮔﺰارش 
( اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ در آب ، ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﻗﻔـﺲ <05
و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ( روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي آب 50.0<pﻃﻲ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ دي  ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري )
  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ. 
، ps sanomoreA، eaecairetcaboretnEاﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻲ و آب ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺒﻞ از رﻫﺎﺳـﺎزي ﺷـﺎﻣﻞ  
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻠﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در ﭘﻮﺳـﺖ ﺑـﺎ آب و  ﺑﻮدﻧﺪ succocolyhpatSو   ps retcabotenicA، ps sanomodoesP
ﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻠﻮر ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ از ﻣﻴﻜﺮوﻓﻠﻮر ﻣﺤﻴﻄﻲ آﻧﻬﺎ ﭘﺮورﺷ
  .0991,llihaC(اﺳﺖ)
%( داراي ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در  01/14ﻧﻤﻮﻧﻪ ) 52ﻣﺎه ﺑﺮرﺳﻲ،  5ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﻣﺪت  042از ﺗﻌﺪاد 
( 8831اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺷﻨﺎور و ﻫﻤﻜﺎران ) ﻣﺤﻞ ﭘﻼك ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺑﺮ
ه ﺑﺮوز زﺧﻢ در ﭘﻼﻛﻬﺎي ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﺎوﻳﺎري در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه اي ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮدﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺎﻳﻌﺎت در ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ از ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ
ﻼﻛﻬﺎي اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻴﺶ از ﭘﻮﺳﺖ و ﭘﻼﻛﻬﺎي ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺪن داراي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻮده، ﭘﻮﺳﺖ وﭘ
( از ﻣﺤﻞ زﺧﻢ در ﭘﻼﻛﻬﺎي ﺷﻜﻤﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 9831زﺧﻢ روي ﭘﻼك ﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.  ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﻲ )
 , sanomoduesP , retcabotenicA , sanomoreAﭘﺮورﺷﻲ ﺧﺎوﻳﺎري در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎﻳﻲ از ﺟﻨﺲ
ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ  eaecairetcaboretnEو  succocolyhpatS
،  retcabotenicA،  sanomoreA( ، ﻓﻠﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ از ﺟﻨﺲ 8831در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻬﻴﻞ ﻧﻘﺸﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) دارد.
ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻮرد ﺟﺪاﺳﺎزي و از ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  allexaroM و succocolyhpatS،     sanomodeusP
 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰ ٢٦
 
در ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد. ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در    allexaroMﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺠﺰ  ﺑﺎﻛﺘﺮي 
 ،  oirbiV ، eaecairetcaboretnE،  sanomoduesP،    sanomoreAﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي  ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
 nurB) ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ airanmuloc muiretcabovalFو    succocotpertS
و   )sinnipiclaf aziL(در ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻲ  .(2002,.la te eruaB ;0002,.la te dyolF-sicnarF ,6991 ,.la te
   sullicabotcaL , retcabotenicA , sanomoduesP( ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي suiratcal suiratcaL ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎذب)
   snegilaclA و ,retcaborehtrA ,succocotpertS   sullicaB ,muiretcabovalF muiretcabenyroC ,  succocorciM,
اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎي  )1102,.la te ivedeerhS ;0102,.la te amuhC( .از ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪoirbiV, sanomoreA
   ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎﻳﻲ از ﺟﻨﺲ و eaecairetcaboretnEﺷﺎﻣﻞ ﺎن و آب ﭘﺮورﺷﻲ در ﻗﻔﺲ درﻳﺎ از ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه
ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از   allenawehS و   sanumolaH،  retcabotenicA،   sanomodoesP
و  )1102,.la te yednaP ;5002,.la te aicilA( در آب ﺷﻮر  sanomoduesPو    retcabotenicAﺳﻮﺷﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي 
ﺟﺪاﺳﺎزي اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و درﻳﺎﻳﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ در ﺧﺼﻮص 
ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ درﻳﺎﻳﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺑﺎ 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ دوره ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن  ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﻔﺲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺎزﮔﺎري دارﻧﺪ و ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي
وﻳﺮوﺳﻲ ( در ﻗﻔﺲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻳﺠﺎد و  داد ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ) ﻗﺎرﭼﻲ
ﺧﺎرﺟﻲ  ﻣﻮرد ﺟﺪاﺳﺎزي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در  و ﻋﻔﻮﻧﻲ داﺷﺘﻪ و از اﻧﺪاﻣﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺷﺮاﻳﻂ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻤﻲ
زﺧﻤﻬﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ  ،ﻋﻼﺛﻢ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﻲﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري و ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس زا ﻣ
ﻗﻔﺲ ﻟﺰوم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮي را ﺧﺼﻮص اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ، ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت و ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻮﻟﻮژي 
و  ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻤﻨﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻮاد ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳ ﻃﻲ دوران ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي 
  را در راﺳﺘﺎي ارﺗﻘﺎي وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺳﺎزد.     ﺳﻴﻨﺒﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ 
      
  ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ  -4-2
 رﻫﺎﺳﺎزي زآب ﭘﺮورﺷﻲ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺒﻞ ادر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻣﻨﻪ ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ ﻗﺎرﭼﻲ 
و   2/66 -3/33 ufc / rg  1- ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎرﭼﻲ آﺑﺸﺶ ﺷﻤﺎرشﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. داﻣﻨﻪ  21/66-41ufc  1-lm
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ   5/33- 8 ufc  (2mc) 1-ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﭘﻮﺳﺖ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ   ﺷﻤﺎرشﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ درآب،  آﺑﺸﺶ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار 
 .(50.0>p) آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮاﺣﺎت ﺟﻠﺪي، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي و ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﺎ 
ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻗﻔﺲ در درﻳﺎ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻛﻪ از ﻃﺮﻓﻲ ﺷﻤﺎرش ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ اﻧﺠﺎم 
ﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ و  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و از ﺷﺪه از ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ و اﻧﺪام ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ در ﺣ
 ٣٦.../  ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ در 
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داﻣﻨﻪ ﺷﻤﺎرش  ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زاي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻤﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﻌﻴﻴﻦ   8 – 32/5 ufc / rg  1- و آﺑﺸﺶ 31 – 53 ufc  (2mc) 1-   ، ﭘﻮﺳﺖ 22– 25/5ufc  1-lm  در آب درﻳﺎ ﻗﺎرﭼﻲ
  ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ ﻗﺎرﭼﻲ در آب ، ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘـﺲ از ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺑـﻪ ﺑﻴﻦ ﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎ 
(. و ﻣﻴـﺰان آن در ﻣـﺎه ﻫـﺎي 50.0<pﻗﻔﺲ درﻳﺎ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ دي  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ ) 
ﻦ ﻣﻘـﺪار ﺑﺮﺧـﻮردار ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در آذر و دي ﻣﺎه در آب، ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ از ﻛﻤﺘﺮﻳ
ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ  ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي آب،  اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ، ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻘﺎﻳـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ و ﻣـﻮاد 
ﻗﺎرﭼﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺖ  ﺷﻤﺎرشدﻓﻌﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي  آذر و دي ﻣﻴﺰان 
  ( . 9731ﻫﺘﺮوﺗﺮوﻓﻴﻚ ﻗﺎر چ ﻫﺎ )ﻧﻮروزي، 
ﭘﺮورﺷـﻲ  از ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﻳﺰوﻟﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه  5ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ و ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻗﻔﺲ در ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎ از  در ﺣﻮﺿﭽﻪ
  regiN suligrepsAدرﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  55/65ﺑﺎ   .pps muillicinePﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺲ 
ﻟـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺟـﻨﺲ اﻳﺰو 6درﺻـﺪ ﺑـﻮد. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در آب ﭘﺮورﺷـﻲ  از  3/7ﺑـﺎ   .pps rocumو 
درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ  5ﺑﺎ   suevalf suligrepsAدرﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  05ﺑﺎ    .pps muillicineP
 muillicinePاﻳﺰوﻟﻪ ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺷـﺪه   4از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻗﻔﺲ درﻳﺎ 
درﺻـﺪ از ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ  4/55ﺑـﺎ   و ﻣﺨﻤـﺮ   regiN suligrepsAداراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ و درﺻﺪ  18/18ﺑﺎ   .pps
اﻳﺰوﻟﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟـﻨﺲ  8ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آب ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎ  از  ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد.
-3ﺻـﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ)ﺟﺪول در2/17ﺑﺎ  ps muiropsodalCدرﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  95/64ﺑﺎ  .pps muillicineP
  (.8
( در ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ ﺗﻨـﻮع و ﻓﺮاواﻧـﻲ 9831ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻓﻴﺮوزﺑﺨﺶ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﺑﻴﺸﺘﺮي را از اﻧﺪام ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺖ، ﺑﺎﻟﻪ و آﺑﺸﺶ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ دﻟﻴـﻞ آﻧـﺮا ﻧﮕﻬـﺪاري در 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ ﻗﺎرﭼﻲ در آب، آﺑﺸﺶ و ﭘﻮﺳﺖ در  ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺪود و ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ داﻧﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ در
ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻣﺎ ﺗﻨﻮع ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛـﻪ در درﻳـﺎ و ﻣﺤـﻴﻂ ﻗﻔـﺲ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
ﺑـﺎ ﻣﺤـﻴﻂ  ﻲ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻮدن، ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮﺟﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روﻳﺶ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ و اﻧﺴﺪاد ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺗﻮر ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸـﺎﺑﻬ 
ب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﻤﺎرش ﻗﺎرﭼﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤـﺪود ﻛﻨﻨـﺪه ﭘﺮورﺷﻲ در آ
( ﻗﺎرچ 0102و ﻫﻤﻜﺎران )  airahaZﺷﻮري ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﻓﻠﻮر ﻗﺎرﭼﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﻤـﺮ را از ﻣﺎﻫﻴـﺎن و آب ﻫﺎي ﺗﺮﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮن، آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس، ﭘﻨﻴﺴـﻴﻠﻴﻮم، ژﺋﻮﺗﺮﻳﻜـﻮم، ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻛﻮﻛـﻮس، ردودروﻻ و ﻣﺨ 
ﭘﺮورﺷﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در آب ﺷﻮر ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻴـﺮوزﺑﺨﺶ و ﻫﻤﻜـﺎران 
( ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ ﻗﺎرﭼﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺑﺸﺶ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  ﺗﻤﺎس و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ 9831)
ﻪ آﺑﺸﺶ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧـﺪ. از ﺑـﻴﻦ ﻗـﺎرچ ﻫـﺎي ﺟﺪاﺳـﺎزي ﻫﺎﮔﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ در ﭘﻮﺳﺖ و دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎﻧﺘﺮ آﻧﻬﺎ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑ
 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰ ٤٦
 
از   muiropsodalC ps.ﺑﺰﻳـﺎن ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﻧـﺪ  آﺷﺪه ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰاي اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ در 
( ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳـﺪ. 6591) eknilK &hcabnehceRﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي زﻳﺮ ﺟﻠﺪي و ﻋﻤﻘﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد  آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ  ﺗﻮﺳﻂ 
را از آﻟﻮدﮔﻲ ﻏـﺬاﻳﻲ در ﻣـﺎﻫﻲ  suvalf suligrepsAو  regin suligrepsA( ﻗﺎرچ ﻫﺎي 5891) imefulOدر اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط   
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد. ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ  از آﺑﻬﺎي ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ و از زﺧﻢ ﻫﺎي ﺟﻠﺪي و ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﻧﻴﺰ ﺟﺪاﺳـﺎزي 
و ﮔﺰارﺷـﻲ از آن ﻣﺒﻨـﻲ ﺑـﺮ  . ﻗﺎرچ ﭘﻨﻴﺴﻴﻠﻴﻮم از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﺳـﺎﭘﺮوﻓﻴﺖ ﻣﺤﺴـﻮب ﺷـﺪه )0002 ,agoN(ﺷﺪه اﻧﺪ 
ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻲ در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺮاوان در ﻃﺒﻴﻌﺖ، ﺧﺎك، ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﺣﺎل ﻓﺴـﺎد 
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. 
  
  ﻛﺒﺪ ﭼﺮب-4-3
( ﻧﻴـﺰ 0102و ﻫﻤﻜـﺎران )   airahaZاز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﺎرﺿﻪ ﻛﺒﺪ ﭼـﺮب ﺑﻮدﻧـﺪ. ﺗﻌﺪادي دراﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
و ﻋﻠـﺖ آﻧـﺮا ﻣﺼـﺮف  را در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در آب ﺷﻮر ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪﻛﺒﺪ ﭼﺮب  ﻋﺎرﺿﻪ
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ذﺧﻴﺮه و ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  ) ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻃـﻮﻻﻧﻲ در دﻣـﺎي ﺑـﺎﻻ و در 
ﻳﺪ ﻛﻨﻨـﺪه ﺗﻐﻴﻴـﺮات در ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر( ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻓﺴﺎد اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸـﺪ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه ﺳﻤﻲ ﺑﻮده و واﻛﻨﺶ آﻧﻬـﺎ 
ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ارزش ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻴﻤﺎري دژﻧﺮاﺳﻴﻮن ﻛﺒﺪ ﭼﺮب ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﺎﻫﺶ 
ﺪﮔﻲ ، ﭼﺮب ﺷﺪن و از دﺳـﺖ دادن رﻧـﮓ ﻛﺒـﺪ و ﻧﻴـﺰ ﮔـﺎﻫﻲ ﺑـﺎ اﺷﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ، رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ آﺑﺸﺸﻬﺎ ،ﺑﺰرگ ﺷ
در ﻛﺒـﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ ﺿـﺨﻴﻢ ﺷـﺪﮔﻲ ﻗﺴـﻤﺘﻬﺎي ( 7- 3و 6-3رﻛﻮد ﺻﻔﺮا ﺷﻜﻞ ﻫـﺎي )اﻳﺠﺎد ﻧﻘﺎط ﻗﻬﻮه اي زرد 
ﺧﻠﻔﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮوز ادم درآن ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ. درﻣـﺎﻫﻲ داراي ﺑﻴﻤـﺎري دژﻧﺮاﺳـﻴﻮن ﻛﺒـﺪ ﭼـﺮب اﻓـﺰاﻳﺶ 
ه، ﺣﺴﺎس ﺑﻪ اﺗﻮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺗﺠﻤـﻊ رﻧﮕﺪاﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻗﻬـﻮه اي زرد رﻧـﮓ در اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮﺑﻲ اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪ
ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد. دژﻧﺮاﺳﻴﻮن و ﺗﺸـﻜﻴﻞ و ﺗﺠﻤـﻊ رﻧﮕﺪاﻧـﻪ ﻫـﺎ در ﻛﺒـﺪ ﻣﻌﻤـﻮﻻ در ﺷـﺮاﻳﻂ اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﻏـﺬاﻳﻲ  ﻫﺎي ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷـﻮد. ذرات  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از ﭼﺮﺑﻲ
از ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﻲﻏﻨﻲ از ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪار ﺑﺰرﮔ
آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻗـﻮي ﺑـﻮده   Eرا در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Eو  Aﻫﺎي 
ﺮب را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ از ﭼﺮﺑـﻲ ﺑـﻪ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي در ﻏﺸﺎﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼ
ﺧﺼﻮص ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي اﺷﺒﺎع در ﻓﺼﻞ ﺳﺮد و ﻳﺎ وﺟﻮد ﭼﺮﺑﻴﻬﺎي اﻛﺴﻴﺪه در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﻓﺎﻗـﺪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻛـﺎﻓﻲ آﻧﺘـﻲ 
اﻛﺴﻴﺪان ﻣﻄﺮح اﺳﺖ. ﻛﻤﺒﻮد ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ و ﻳﺎ ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻛﺒﺪ ﭼﺮب ﮔﺮدد. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋـﺪم ﺗﻌـﺎدل 
و ﺳﺘﺎري و ﻓﺮاﻣـﺮزي 0831، ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ 8731ﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺳﻨﺪرم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﭘﻮﺳﺘﻲ و ﻣﺮوﺳﺘﻲﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻬﻤﺘ
(. ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎري دژﻧﺮاﺳﻴﻮن ﻛﺒﺪ ﭼﺮب ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻏﺬاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر 8731
ﻛـﻪ   Eﺎ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري دژﻧﺮاﺳﻴﻮن ﻛﺒﺪ ﭼﺮب اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﻨـﻲ ﺷـﺪه ﺑ ـ
 ٥٦.../  ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ در 
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 01ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده  Eﻧﻘﺶ ﻳﻚ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻗﻮي را دارد در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻣـﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد.ﻣﻘـﺪار وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ 
  ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.)0102,airahaZﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ 
  
  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﮕﻞ -4-4
ﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺑﺮوز اﻧﮕﻠﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮده ﻛﻨﻨ
  ﺑﻴﻤﺎري در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺮ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺧﺎرﺟﻲ را در 
د. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻨﻮع ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ و ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺘﺼﻮر ﺑﻮ
درﺻﺪ ﺷﻴﻮع و ﻣﻴﺰان ﺷﺪت ﻋﻮاﻣﻞ  اﻧﮕﻠﻲ، ﻃﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ : ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﺗﻚ 
ﺑﻮده اﻧﺪ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﺪد( آﻟﻮده  02 ±1/17 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت  درﺻﺪ و 04ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ) ﺷﻴﻮع 
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ دﻳﮕﺮي در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ 
 (1831(، ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن ) 0831ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﺮوزﻛﻨﺪﻳﺎن )ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺷﺎﻳﻊ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ 
( ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد. اﻟﺒﺘﻪ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ دﻳﮕﺮي ﻧﻈﻴﺮ  9831( و ﺷﻨﺎور) 2831اﻟﻲ  9731و ) ﺷﻨﺎور، 
و اﻧﮕﻞ  5002در ﺳﺎل   yrrehSﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ   sunatnomsnart.Aدر ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻮرژن ﺳﻔﻴﺪ   silytsipEو   odoboythcI
ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ .   4002در ﺳﺎل   uoluopossahtAﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ   itdatsnedleug .Aﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روس 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ، آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﮋﻛﺪاران ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ ﺳﻄﺤﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ( ﻣﻌﻤﻮﻻ در 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺿﻌﻴﻒ ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺪي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل 
وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب را ﺑﻪ ﻫﻢ زده و رﺷﺪ و ﻲ ﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜدر آب و ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣ
(. ﺗﺤﻤﻴﻞ اﺳﺘﺮس ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﻠﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0831ﺗﻜﺜﻴﺮاﻳﻦ ﻣﮋه داران را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ )ﭘﻴﻐﺎن، 
. ﻟﺬا (7731ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ )ﺟﻼﻟﻲ،
  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه اي ﻣﺒﺬول داﺷﺖ.
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻜﻲ از 
اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ، وﺟﻮد ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻬﺎي واﺳﻂ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ ، ﺳﺴﺘﻮدﻫﺎ و... 
ﻣﺎه( در ﻗﻔﺲ ﺳﭙﺮي  5ﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ را )ﺣﺪوداً ﻧ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر و ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺮوز ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ ﻣﻬﻴﺎ ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺮﻣﻬﺎ و... ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاي 
ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻣﻞ 
ﻧﺸﺪن ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﮕﻠﻬﺎ، ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻬﺎي واﺳﻂ، ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰ ٦٦
 
ﻧﮕﻬﺪاري در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻛﻢ ﺑﻮدن  رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﮕﻠﻬﺎ درﻣﺪت زﻣﺎن
  . (7731ﺗﻨﻮع اﻧﮕﻠﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ داﻧﺴﺖ )ﺟﻼﻟﻲ ﺟﻌﻔﺮي،
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 te) داد ﺗﺸﺨﻴﺺ را ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲﺷﺮاﻳﻂ  و ﻧﺎرﺳﺎﺋﻲ ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ، از ﺑﺴﻴﺎري ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
 ﺑﻮده، ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي در (. ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي6002 ,.la te nnylF& anikhsuyarK 3002,.la
 te nellA(. اﺳﺖ ﮔﺬار ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻴﺰ...( و و ﻫﻮا آب ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺷﺎﻣﻞ )ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ
اﻋﻼم ا ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻏﺬا ﻫﺎ راﺻﻠﻲ ﻧﻮﺳﺎن ﺗﻌﺪاد ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ( ﻋﻠﺖ7891)و ﻫﻤﻜﺎران  hcivonahsreG     )6002,.la
ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻨﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. 
ﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ،ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﻲ (9991)ﻫﻤﻜﺎران و  avokilaP . )3991 ,epoksotS ;1002 ,streboR(ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
درﺻﺪ  86 – 37/5ﻫﺎ روزه درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ 002ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﻫﺎي ازون ﺑﺮون، ﻓﻴﻞدر ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﻧﻬﺎ در  ﻛﻪ ﺑﻮددرﺻﺪ  3–4/6و  12/8 – 52/1ﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ و اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻧﺸﺎن داد. %2-7 در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺳﺎن ﻣﻨﻮﺳﻴﺖﮔﺰارش ﺷﺪ. ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي 
داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎن ( 5831)ﻳﻮﺳﻔﻲ ﺟﻮردﻫﻲ، ﺑﺮون ﭘﺮورﺷﻲ  ﻫﺎ ازونﻓﺘﺮاﻗﻲ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻤﺎرش ا
اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﺑﺎ  و 81/5±8، ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 28±4/5ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﺗﻔﺎوت در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ آﻧﻬﺎ در  درﺻﺪ ﻛﻪدرﺻﺪ ﺑﻮد  0/25±0/93ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 و ﻫﻤﻜﺎران ﺎﻇﻤﻲﻛﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ  دار ﻧﺒﻮد.وﻟﻲ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داﺷﺖ،
( روي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ وﺣﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن اﻧﺘﻘﺎل 9831)
درﺻﺪ و  2/6و  91/4، 87ﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ، ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ و اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، درﺻﺪ ﻳﺎ
( درﺻﺪ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن 0002و ﻫﻤﻜﺎران )  namloKﺪ ﺑﻮد. درﺻ 2و  62، 27در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺎﻫﻪ( در دﻣﺎ ﻫﺎي ﻣ 11ﮔﺮم ) 812ﺟﻮان ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻗﻔﺲ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ( itdeatsnedleug .Aﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ )
، 96/5)ﻣﺎه اﻛﺘﺒﺮ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  61)ﻣﺎه ﺟﻮﻻي( و  82)ﻣﺎه ژوﺋﻦ(،  62
درﺻﺪ و  61/8و  71/8، 91/4درﺻﺪ، ﺑﺮاي ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ  2و  2/3، 1درﺻﺪ ، ﺑﺮاي ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  67/7و  86/9
-( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ روي ﻓﻴﻞ2831ﻋﺴﻜﺮﻳﺎن )ارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. درﺻﺪ ﮔﺰ 6/2و  11/2، 9ﺑﺮاي اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺑﺎﺷﺪ.% درﺻﺪ ﻣﻲ 4ﺗﺎ  0در آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ  ﻣﻨﻮﺳﻴﺖﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﻧﺠﺎم داد درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎن 
% از 3ﺗﺎ  2 ،در ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ درﺻﺪ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي 
 01وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ در ﺧﻮن ﺑﻪ ﻲ ﻳﺎﻫ ﺑﻨﺪرت ﮔﺰارش ، اﻣﺎدﻫﺪﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﻜﻮﺳﻴﺖﻛﻞ ﻟ
 ﻫﺎ در ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺪاد ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌ (.8791 ,dlanoD cM) ﻣﻲ رﺳﺪﺳﻔﻴﺪ ﻫﻢ  ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎيﻛﻞ  درﺻﺪ
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و در ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﺖ  ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎً ﺑﺎ اﺳﺘﺮس در ﻣﺎﻫﻲ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ. ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
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  ﺻﻮرت ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺸﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻳﺎ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ،آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮاري ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ
 در ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ و اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ، ﻫﺎي ﻳﺎﺧﺘﻪ درﺻﺪ( 1931ﻫﻤﻜﺎران )ﻛﺎﻇﻤﻲ و  .)4891,egnaF( ﺪﻣﻲ دﻫﻨ
 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ درﺻﺪ و در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺎده وﺣﺸﻲ را 62/01و 4/51، 96/83ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺮ وﺣﺸﻲ را ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ، ﻣﻨﻮﺳﻴﺖ،  12/04و  3/74، 57/08
(  در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﻔﺲ درﻳﺎ  و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻴﻘﻦ ﻫﻤﺴﻮ 1ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ و اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ )ﺟﺪول 
ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﺗﻨﻬﺎ  ﻲ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎيﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻃﺒﻴﻌ ﺑﻮده و
)ﻛﺎﻇﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪدر اﺛﺮ اﺳﺘﺮس و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب، در ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻫﺶ 
ﻣﻲ ﻲ ژن ﻋﻤﻞ آﻧﺘ ﻋﻤﻞ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژي و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻨﻨﺪه ،ﻣﻨﻮﺳﻴﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي (9831
ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻫﺎ وﻗﺘﻲ درﺻﺪ ﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖدر  (.5991ﻛﻨﻨﺪ )ﺗﺎﻛﺎﺷﻴﻤﺎ و ﻫﻲ ﺑﻲ ﻳﺎ، 
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ . ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ و اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد درﺻﺪ  ﺑﻪ ﻛﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﭘﻴﺪا ﻣﻲ
رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﻨﺶ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ )ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ و اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ( در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻌﺪاد (. 7002 ,.la te aicraG) ﻞ ﺑﺎﺷﺪﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻳﺎ اﻟﺘﻬﺎب ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣ
ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ و ﺗﺮوﻣﺒﻮﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻜﺎن اﻟﺘﻬﺎب در ﺧﻮن ﻛﺎﻫﺶ 
  ﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻮد.ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. 
 ﻋﻤﺪﺗﺎً و ﺑﺎدﻳﻬﺎ آﻧﺘﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺣﺎوي ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮن درﺻﺪ  53ﺣﺪود   آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ از
 ﺳﺮم از ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﺬا دارد، وﺟﻮد ﺧﻮن از ﺑﺨﺶ در اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻫﺎ و آﻧﺰﻳﻢ اﺳﺖ. ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻨﻬﺎ
 ﺧﻮﻧﻲ و ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺷﺪ. ﺧﻮﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻬﺖﻧﻴﺰ  ﺧﻮن
در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورﺷﻲ  ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮﻧﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺻﺤﻴﺢ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي
  ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﺑﺪﺳﺖ آورد. در
  
  : ﻛﻞ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در آب درﻳﺎ )ﻗﻔﺲ(  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺧﺘﻼ
 ﻣﻮرد يﻫﺎ ﻣﺎه ﻲﻃ ﻣﺬﻛﻮر ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺰانﻴﻣ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. 2/98 ±0/66( و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ )1/08 ±0/210)
و ﻫﻤﻜﺎران )   ehcirtaPﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در آذر و دي از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد.  ﺎﻓﺖﻳ ﺶﻳاﻓﺰا  درﻳﺎ در ﻲﺑﺮرﺳ
 ( ﻣﻴﺰان 2102و ﻫﻤﻜﺎران ) nirazA و 1/59 - 2/2را در ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  ﻛﻞ ( ﻣﻴﺰان ﻧﺮﻣﺎل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  1102
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  1/67± 0/18ﺳﺮم ﺧﻮن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از درﻳﺎ را ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮه ﻛﻞ ( ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮي از 1102ان )و ﻫﻤﻜﺎر naifesuoYﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﻮد؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ 
  ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد.  4/5 ±0/2و در ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻫﺎ  4/4 ±1/7، در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده 5/6 ±1/4ﺑﺮون 
 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰ ٨٦
 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ از اﺟﺰاي ﻣﻬﻢ ﺧﻮن در ﺑﺪن ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺑﺪن ﻳﻚ ﻣﺎده ﺣﻴﺎﺗﻲ و ﻣﻬﻢ 
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺒﺪ و ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ اﻏﻠﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺪ.ﻧﺷﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در  ﻣﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان  (.9831ﺷﻮﻧﺪ )ﻛﺎﻇﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻢ ﻳﻚ و ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺷﻜﺎل در ﺟﺬب و ﻫﻀ ﻛﻠﻴﻮي، ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻛﺒﺪي،
 .)6891,zteiT( ﺷﻮد اﻓﺰاﻳﺶ آن در ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎراﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، ﻟﻨﻔﻮم ﻫﻮﭼﻜﻴﻦ و ﻟﻮﺳﻤﻲ ﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺗﺌﻴﻦ وﭘﺮو
ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، در ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 
ﺪ؛ زﻳﺮا ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺸﺪت ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ و اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷ
  ﺑﻮد. ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲرﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪه و 
  
  آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ:
  ﺎﻳدر آب در( ﻗﻔﺲ) ﻲﭘﺮورﺷ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻞﻴﻓ ﺧﻮن ﻦﻴآﻟﺒﻮﻣ ﺰانﻴﻣ در يدار ﻲﻣﻌﻨ ﻛﺎﻫﺶﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ  
و ﻣﻴﺰان ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺬﻛﻮر ﻃﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد  ﺪﻳﮔﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪه( 1/98 ±0/62) ﻦﻳﺮﻴﺷ آب ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ( 0/55 ±0/420) 
 آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺰانﻴﻣ ﻦﻳﻛﻤﺘﺮ ﻣﺎه ﻮرﻳﺷﻬﺮ. در داﺷﺖ  ﻲﺸﻳاﻓﺰا روﻧﺪﺳﻲ در ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ درﻳﺎ ) ﻗﻔﺲ( ﺑﺮر
( ﻣﻴﺰان آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ را در ﺧﻮن ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮه ﺑﺮون 1102. ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران )ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮن ﺳﺮم در
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در درﻳﺎ  0/56 ±0/3و در ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻫﺎ  0/46 ±0/2، در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده 0/98 ±0/1
ﮔﺮﻣﻲ ﻣﻮرد  59ﻣﻘﺪار آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺧﻮن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد. 
(. در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﭘﺮورﺷﻲ 2931ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ )ﻃﺎﻋﺘﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 0/6آزﻣﺎﻳﺶ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 
در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺟﻮان ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در  ،(2102 ,oolmalsEﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ )ﮔ 0/60ﮔﺮﻣﻲ  62( ireab resnepicA)
 527ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و در ازون ﺑﺮون ﺟﻮان ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در درﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن  7/52ﮔﺮم   008درﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن 
 2/3و  1/7ﺐ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﭘﺎروﭘﻮژه وﺣﺸﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺗﺮﺗﻴ، (9002 ,.la te idasAﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ) 6/58ﮔﺮم
داﻣﻨﻪ و  ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ 1/2و  1/1ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺮورﺷﻲ و وﺣﺸﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼﻪ اي ﺟﻮان  ﮔﺮم و
ﺳﺎﻟﻪ  4ﺗﺎ  3( و در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2102 ,.la te adevlupeS)ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ  92ﺗﺎ  0/9آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن 
( a6002 .la te idasAﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ) 1/62و  0/88ﺗﻴﺐ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده و ﻧﺮ ﺑﺘﺮ
آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در ﻛﺒﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و  ﻧﻘﺶ آن ﺣﻔﻆ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﻮﺗﻴﻚ و ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻟﻴﮕﺎﻧﺪ ﻫﺎ  ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ.
و ﻣﻨﺒﻊ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻠﻲ روﺑﻴﻦ، ﻛﻠﺴﻴﻢ و اﺳﻴﺪ ﻫﺎي 
ﺮب ﺑﺎ زﻧﺠﻴﺮ ﺑﻠﻨﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﻤﻲ و داروﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﭼ
در و آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺗﻔﺎوت ﺑﮕﻴﺮد و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﺛﺮات ﺳﻤﻲ آن را ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻛﺎﻫﺶ  (. 5002 ,.la te akluheR) ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺼﺮﻓﻲ و ﻧﻴﺰ در ﻧﻮع ﻏﺬا ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ
 ٩٦.../  ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ در 
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در ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺒﺪي، اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﺑﺎﻓﺘﻲ، ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺳﻮء ﺟﺬب و دﻓﻊ زﻳﺎد آب از آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ 
  .)1791,samuoD(ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 
  
  ﻛﻠﺴﺘﺮول و ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ:
 ±51/08ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در آب درﻳﺎ )ﻗﻔﺲ( )ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ 
(  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ در ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺤﻴﻂ 67/29 ±94/77( و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ )07/61
( اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺎﻛﺘﻮر 033/40 ±7/88( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ) 516/47 ±0/99ﭘﺮورﺷﻲ درﻳﺎ )
ﻃﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ درﻳﺎ ) ﻗﻔﺲ( در آﺑﺎن ﻣﺎه ﻛﺎﻫﺶ و در ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر 
ﺴﺮﻳﺪ در ﺷﻬﺮﻳﻮر از ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻴﻣﺎه ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺮي ﮔﻠ
  ﺑﻮد. ﺧﻮردار ﻣﻘﺪار ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت، از روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﺮ
( ﻣﻴﺰان ﻧﺮﻣﺎل ﻛﻠﺴﺘﺮول در ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ را در ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 1102و ﻫﻤﻜﺎران )  ehcirtaP
( ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﺘﺮول 2102و ﻫﻤﻜﺎران ) nirazA اﻋﻼم ﻧﻤﻮد.  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 081 -442ﺴﺮﻳﺪ ﻴو ﺑﺮاي ﺗﺮي ﮔﻠ 36/5 -46
( 1102و ﻫﻤﻜﺎران ) nsifesuoYﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ.  95/31± 1/70ﺳﺮم ﺧﻮن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از درﻳﺎ را  
 19 ±2/70و در ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻫﺎ  18/94 ±7/5، در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده 78/3 ±9/3ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺴﺘﺮول را در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮه ﺑﺮون 
( ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻓﻴﻞ 1102و ﻫﻤﻜﺎران ) ibara dahzenmiharbEﮔﺰارش ﻧﻤﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﻮد.
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ در  443/76 ± 02/29و ﻣﻴﺰان ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ را  911/76 ± 21/74ﻲ را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮد ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﻴﻦ و درون ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺷﺪت 
ﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻏﺸﺎ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺟﺰ اﺻ
و ﭘﻴﺶ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي و اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﺻﻔﺮاوي اﺳﺖ و در ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد و از ﻃﺮﻳﻖ 
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺟﺬب ﺑﺪن ﻣﻲ ﺷﻮد. وﻗﺘﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﻛﻮرﺗﻴﺰول اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ در واﻗﻊ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از 
(. ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﺘﺮول در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 9831، ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺻﺮف ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻮرﺗﻴﺰول ﻣﻲ ﺷﻮد )ﻛﺎﻇﻤﻲ
ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻠﺴﺘﺮول و ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ در ﺧﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼل در 
 te  refeahcS(  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻛﻠﺴﺘﺮول و ﺑﺮداﺷﺖ آن از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﺎراﻳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﺒﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻜﻞ ذﺧﻴﺮه اي ﭼﺮﺑﻲ و ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ و روﻏﻦ  ﺪﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳ .)0102 .la te uohZ ;1102.la te luG ;3891 ,.la
ﻫﺎ  اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن وﺟﻮد دارد. ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از اﺧﺘﻼل 
و اﺧﺘﻼل در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ  اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارش، ﻛﺒﺪ و آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ
(. ﺳﻄﻮح ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ و ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ 0991,nosnibaRﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﺎﺷﺪ )
. ﻏﻠﻈﺖ )0102 .la te uohZ ;1102.la te luG(  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   .)0102 ,.la te  ramukhseehtaS(اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و
 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰ ٠٧
 
  ﮔﻠﻮﻛﺰ:
  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در آب درﻳﺎ )ﻗﻔﺲ(
(،  اﻣﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 15/09±1/33( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ )46/23 ±3/78) 
ﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ درﻳﺎ ) ﻗﻔﺲ( در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻃ
   ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي آب اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد و در آذر و دي از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد.
  )1102 .la te rafidamhA( 53-053 ld/gmﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺤﺪوده 
ﻣﻴﻠﻲ  05-75( ﻣﻴﺰان ﻧﺮﻣﺎل ﮔﻠﻮﻛﺰ را در ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ 1102و ﻫﻤﻜﺎران )  ehcirtaPﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ
( ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺧﻮن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺻﻴﺪ 2102و ﻫﻤﻜﺎران )nirazA ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 ibaradahzenmiharbEﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻮد. ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ در  23/60± 8/67ﺷﺪه از درﻳﺎ را  
اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ  84±7/73( ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ را در ﺧﻮن  ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ 1102و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮد. ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺧﻮن ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
. ﮔﻠﻮﻛﺰ اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﻮاد )1102 .la te ifesuoY(ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ 
( ﺑﺪون اراﺋﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺎص اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ 0102و ﻫﻤﻜﺎران ) dabajeraz idammahoMﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪاراﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
( ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ در 0891)  gnartSﺳﻄﻮح ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻣﺎي آب )ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎ(، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮔﺮﺑ
 ,.la te  cavokaR-zoC(ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺪازه. ﺳﻦ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ  )0102 ,.la te  ramukhseehtaS(
  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ. )1102 ,nahgyaV ihgaH dna inaB(و ﻏﺬا  )5002
  ﺰﻳﻢ:ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴ
 ±0/340ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻴﺰان ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در آب درﻳﺎ )ﻗﻔﺲ( )
(  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻳﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﻃﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد 06/44 ±02/88( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ )5/73
ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد و در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎه  ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ درﻳﺎ ) ﻗﻔﺲ( ﻓﻘﻂ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه اﻓﺰاﻳﺶ
   ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ.
اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ  7/56 -8/53 ld/gm( ﻣﻴﺰان ﻧﺮﻣﺎل ﻛﻠﺴﻴﻢ را در ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ 1102ﻫﻤﻜﺎران ) و ehcirtaP
 5/28± 2/72ﻳﺮاﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از درﻳﺎ را ( ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺧﻮن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ا2102و ﻫﻤﻜﺎران ) nirazA ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
( ﻣﻘﺎدﻳﺮ 1102و ﻫﻤﻜﺎران ) naifesuoYﺣﺎﺻﻞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ )در آب درﻳﺎ( ﺑﻮد.  ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ 
ﮔﺰارش  2/5 ±0/2و در ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻫﺎ  2/2 ±0/2، در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده 2/5 ±0/1ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺧﻮن را در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮه ﺑﺮون 
ﻣﻘﺪار ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ  ﺎدﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )در آب درﻳﺎ( ﺑﻮد.ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا و ﺗﻐﻴﻴﺮات  21-8 ld/gmﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻳﻮن در ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﻦ 
، ﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﻮندﻣﺎﻳﻲ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي اﺛﺮ ﻧﺎﭼﻴﺰي روي ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺧﻮن دارﻧﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳ
 ١٧.../  ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ در 
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( ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ 6002و ﻫﻤﻜﺎران )  idasA .)3102,.la te ,imezaK( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮددﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ارﺗﻌﺎﺷﻲ و اﺳﺘﺮس ﻣﺰﻣﻦ 
ﻣﻴﺰان ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳﻮن را ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
( ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 3102ﺟﻨﺲ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻛﺎﻇﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﻣﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺳﻦ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮔﻨﺎد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻠﻮغ ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﺴﻲ و ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻫﺪاﻳﺘﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در 
 ﺷﻮر ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻟﺐ آب ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﻞ ﺧﻮن ﺳﺮم ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي از ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ دﻣﺎﻳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ( در و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺳﺪﻳﻢ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، )ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
 اﻳﻦ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر در آن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ اﻳﻦ زﻣﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻓﺼﻮل در ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﺑﺎ و ﺑﻮده ﻛﻨﻨﺪه
  ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
اري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در آب درﻳﺎ )ﻗﻔﺲ( ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ د
( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺬﻛﻮر ﻃﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد 9/15±2/90( و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ )9/91±0/41)
ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ درﻳﺎ ) ﻗﻔﺲ( از ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ  آﺑﺎن ﻣﺎه )ﻛﻪ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد(  
ﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ، ﺳﭙﺲ در آذر و دي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻓ
اﻋﻼم  1/8 - 2/61 ld/gm( ﻣﻴﺰان ﻧﺮﻣﺎل ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ را در ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ 1102و ﻫﻤﻜﺎران )  ehcirtaPﮔﺮدﻳﺪ. 
 0/46ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از درﻳﺎ را  ( ﻣﻴﺰان ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن 2102و ﻫﻤﻜﺎران ) nirazA ﻧﻤﻮدﻧﺪو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
( ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺧﻮن را در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮه 1102و ﻫﻤﻜﺎران ) naifesuoYدر اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ، ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ 1/5±
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻤﺘﺮ از  1/4 ±0/46و در ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻫﺎ 1/2 ±0/1، در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده 1/6 ±0/1ﺑﺮون 
ﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮد اﺳﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻮن ﻫﺎ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ آب ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ در اﻳﻦ ﻣ
ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. در آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻴﺶ از آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺖ. 
ﻳﺮ اﻳﻦ ﻳﻮن در ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﺎﺗﻴﻮن ﻫﺎ و آﻧﻴﻮن ﻫﺎي ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺎد
  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺶ از آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
  وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﻲ -4-6
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﮔﺰارﺷﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻛﻤﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﻮده و 
ﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻮا وﻳﺮوﺳﻲ و  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در آن دﺧﻴﻠﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس زا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮوز ﻋﻮاﻣﻞ وﻳﺮوﺳﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﻋﺪم ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم از ﻃﺮف ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  اﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪ وﻟﻲ
ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺣﺴﺎس ﺧﺎوﻳﺎري در درﻳﺎي ﺧﺰر و اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل وﻳﺮوﺳﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ 
  وﻳﺮوﺳﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﭘﺮورﺷﻲ و وﺣﺸﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد.
 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰ ٢٧
 
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي-5
ﺎن در ﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺮاي ﭘﺮوژه در ﻗﻔﺲ )درﻳﺎ(، ﻓﻠﻮر و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﭘﺎﻳﺶ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻲ و 
ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﺎدﮔﻲ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ 
در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و اﺗﺨﺎذ روش ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ 
ﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﻲ ﺟﺮاﺣﺎت ﺟﻠﺪي و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ و  در ﻣﺤﻞ ﭘﻼك ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎت در ﻓﻴﻞ
ﺎري ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻗﻔﺲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻴﻤ
درﺻﺪي ﻋﺎرﺿﻪ ﻛﺒﺪ ﭼﺮب، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه و ﻧﻘﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻳﻦ اﻧﺪام، ﺿﺎﻳﻌﺎت  04ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﻣﺸﺎﻫﺪه 
اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در دراز ﻣﺪت زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﻳﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻟﺬا ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي 
  از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺗﻐﺬﻳﻪﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رﻋ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺳﺎﻟﻢ ،اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن
  
 ٣٧.../  ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ در 
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﭘﻼك ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﺑﺮﺧﻲ ﺟﺮاﺣﺎت ﺟﻠﺪي  ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺮس و ﺑﺮﺧﻮرد  .1
ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  ﭘﺲ از وﻗﻮع ﻛﻮﻻك و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪ درﻳﺎﻳﻲ و دﺳﺘﻜﺎري در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﻴﺪ ﺑﺮوز ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺎ 
ارده ﺑﻪ  ﺳﺎزه ﻗﻔﺲ در ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺨﺮﻳﺐ آن در  ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي و
و ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺑﺎ ﻮد ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻔﺲ از ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم و داراي اﻧﻌﻄﺎف اﺳﺘﻔﺎده ﺷ
 .ﮔﻴﺮددﻳﺪﮔﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻧﺠﺎم 
ﻣﻮاد و ﺟﺎﻧﺪاران ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻮرﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ  ﻋﺪم ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ  در ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه  .2
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﺪﻣﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﺷﺪن ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺗﻮر را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ 
و ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻠﻖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ  ﭘﺮورﺷﻲ، ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه
ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ از ﺷﻲ ﻣﺬﻛﻮر را ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﺳﺘﺮس زاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮور
 ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﻳﺎ ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.آﻧﺘﻲ ﻓﻮﻟﻴﻨﮓﺗﻮر ﻫﺎي ﺧﻮد ﺗﻤﻴﺰ ﺷﻮﻧﺪه ) 
ﻧﺼﺐ ﺗﻮر ﺿﺪ ﺷﻜﺎر و ﺑﺴﺘﻦ ﻃﻨﺎب ﺑﺮ روي ﻗﻔﺲ ﺗﺎ ﺣﺪود ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻫﺠﻮم  .3
 ﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺨﻮار و اﻧﺘﻘﺎل و اﺷﺎﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﭘﺮﻧﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺣﺴﺎس ﺧﺎوﻳﺎري در درﻳﺎي ﺧﺰر و اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل وﻳﺮوﺳﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ  .4
) ﻗﻔﺲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ وﻳﺮوﺳﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
 ﮔﺮدد. ﺑﺮرﺳﻲدرﻳﺎﻳﻲ( 
ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻋﺎرﺿﻪ ﻛﺒﺪ ﭼﺮب، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  .5
ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻴﺰان ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد و 
  ﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.ااز ﻏﺬاﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ  ،ﺿﻤﻦ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪاوم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ زﻳﺴﺖ ﻳﺎر ﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ )ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ( در اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و رﺷﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ  .6
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ در زﻣﻴﻨﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻓﻴﻞ 
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد.
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  : ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم وﻗﺖ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ،ﺧﺎوﻳﺎري و ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻬﻤﻨﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﻟﻤﻠﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﮕﻴﺮي و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻋﺒﺪاﺷﻬﺮام ﮋاد ﻣﺠﺮي ﻣﺤﺘﺮم ﻃﺮح و آﻗﺎي دﻛﺘﺮ  ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﻧ
ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﻃﺮح ﺑﻪ ﺟﻬﺖ  ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﻬﺮاﺑﻲ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ. از آﻗﺎي دﻛﺘﺮ 
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻄﻠﺒﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم و ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ ، راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و ﻫﺪاﻳﺖ ﭘﺮوژه ،ﻧﻈﺎرت
ﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮﻋﻴﺴﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﭘﻮر رﻳﺎﺳﺖ وﻗﺖ و دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﺟﻠﻴﻞ ذرﻳﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻨ
زﻫﺮا رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪت در 
ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺳﭙﺎس ﮔﺬاري ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ. از آﻗﺎي ﺣﺠﺖ ﺳﻌﻴﺪي رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم و ﻣﻬﻨﺪس 
ه ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم آن اداره ﻛﻞ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻴﮕﺘﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ادار
ﻣﻬﻨﺪس ﻓﻼح ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮات ﻋﻠﻤﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ آﻧﻬﺎ در اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري   و  ﺣﺴﻦ ﻃﻠﻮﻋﻲ
 ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ. 
و ﻣﻬﻨﺪس اﻳﻮب ﻳﻮﺳﻔﻲ  ﻣﻬﻨﺪس،  ﺨﺶ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲﻛﺎﻇﻤﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑ اﷲ رﺿﻮاناز ﻣﻬﻨﺪس 
ﺳﺠﺎد دروي ﻛﻪ درﺑﺨﺶ ﺧﻮﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻲ درﻳﻐﻲ داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
ﻣﻬﻨﺪس ﭘﻮرﻋﻠﻲ، ﻣﻬﻨﺪس ﺷﻜﻮرﻳﺎن ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﮕﻬﺪاري و  ،ﭘﺮورش دﻛﺘﺮ ﻳﺰداﻧﻲ، ﻣﻬﻨﺪس ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻳﮕﺎﻧﻪ
ﻣﻬﻨﺪس  ،ﺣﺎﻣﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻮرﻣﻬﻨﺪس ﻧﻤﻮدﻧﺪ و از ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺠﺎﻋﻲ،  ﻣﺎ را  ﻳﺎري نﺎﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ 
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﻠﻴﭙﻮرو ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻬﺎره ﻳﻮﻧﺲ ﺣﻘﻴﻘﻲ در ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺨﺶ اﻣﻮر ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و 
ﻋﻴﻞ ﺎﺷﻬﺮام ﻣﺤﻤﺪي، اﺳﻤ  ،ﺗﻮرج رﺋﻮﻓﻲ،  ﻋﺰﻳﺰ اﷲ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﭘﻮر ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﺮﻧﻮش اژدر ﭘﻮر
     ﻴﻦ ﻋﺴﮕﺮي و ﺑﻬﻤﻦ ﺷﻔﻴﻌﻲ ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺬاري ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ.ﺣﺴ ،دﻫﻘﺎن
 ٥٧.../  ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ در 
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
، ﻫﻴﺪروﻓﻴﻮرمﭘﻮدﻳﻮمﭘﻠﻲاﻧﮕﻞﺑﻪﺧﺎوﻳﺎريﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﺎﻫﻴﺎنآﻟﻮدﮔﻲدرﺻﺪ و ﺷﺪت(: ﺑﺮرﺳﻲ2731، رﺿﺎ )ﭘﻮرﻏﻼم .1
 .31 –، ص، شاﻳﺮانﺷﻴﻼتﺑﻮﻟﺘﻦ ﻋﻠﻤﻲ
 .53 - 63ﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻮرﺑﺨﺶ، ﺻﻔﺤﺎت (: اﻧﮕﻠﻬﺎ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ، ا0831ﭘﻴﻐﺎن، ر. ) .2
(: اﻧﮕﻞ ﻫﺎ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﭼﺎپ اول، ﺗﻬﺮان، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ 7731ﺟﻼﻟﻲ ﺟﻌﻔﺮي، ب. ) .3
 . 42-36و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻔﺤﺎت 
. 8731. اﻃﻠﺲ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﻮﺳﺘﻲ، اﻟﻒ.، ﺻﺪﻳﻖ ﻣﺮوﺗﻲ، ع. 5991ﺗﺎﻛﺸﻴﻤﺎ، اف.، ﻫﺒﺎﻳﺎ، ﺗﻲ.  .4
 ﺻﻔﺤﻪ. 823داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.  اﻧﺘﺸﺎرات
ﺟﻬﺖﻧﺎﻣﻪ،ﭘﺎﻳﺎنﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲدر ﻛﺎرﮔﺎهﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎنﻣﺨﺘﻠﻒﻣﺮاﺣﻞ(: ﻓﻠﻮر ﻗﺎرﭼﻲ9731،رﺿﺎ. )ﺧﻠﺨﺎل .5
 ص. 26ﺗﻬﺮان، ، داﻧﺸﮕﺎهداﻣﭙﺰﺷﻜﻲﻋﻤﻮﻣﻲدﻛﺘﺮايدرﻳﺎﻓﺖ
ﺳﺎﺋﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻜﺮوز ﻋﺼﺒﻲ وﻳﺮوﺳﻲ)ﺟﺪاﺳﺎزي، ﺷﻨﺎ :(2931ذرﻳﻪ زﻫﺮا، ﺳﻴﺪ ﺟﻠﻴﻞ و ﻫﻤﻜﺎران) .6
،ﻣﻮﺳﺴﻪﭘﺮوژهﻧﻬﺎﻳﻲﮔﺰارش. زاﺋﻲ آن( درﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر و اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻴﻤﺎريﺑ
 ص.501، ﻲ ﻛﺸﻮرﺷﻴﻼﺗﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻲﻣﺎﻫﻲﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورشدر ﻛﺎرﮔﺎهﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎنﺗﺨﻢﻗﺎرﭼﻲآﻟﻮدﮔﻲ(: ﺑﺮرﺳﻲ2731، رﺿﺎ )اﺧﻮيﺳﺎدات .7
 ﺗﻬﺮان.داﻧﺸﮕﺎهداﻣﭙﺰﺷﻜﻲﻋﻤﻮﻣﻲدﻛﺘﺮايدرﻳﺎﻓﺖﺟﻬﺖﻪﻧﺎﻣ)ﺳﺪﺳﻨﮕﺮ(، ﭘﺎﻳﺎن
ﻏﺮﺑﻲﺟﻨﻮﺑﻲاز ﺳﻮاﺣﻞﺻﻴﺪ ﺷﺪهﺧﺎوﻳﺎريﻣﺎﻫﻴﺎنداﺧﻠﻲﻛﺮﻣﻲآﻟﻮدﮔﻴﻬﺎيﺷﻴﻮع(: ﺑﺮرﺳﻲ8731. ﻣﺴﻌﻮد، )ﺳﺘﺎري .8
 ص . 452، ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎهداﻣﭙﺰﺷﻜﻲﺧﺰر.داﻧﺸﻜﺪهدرﻳﺎي
ﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري (: ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ )ﺗﺮﺟﻤﻪ(. اﻧ5731ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، ﻣﻬﺪي ) .9
  ﺻﻔﺤﻪ. 454ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮ ﺟﻬﺎد. 
(. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي اﺛﺮات داروﻫﺎي آﻛﻮاﺟﺮم و 8831ﺳﻬﻴﻞ ﻧﻘﺸﻲ، س.، زﻣﻴﻨﻲ، ع.، ﺷﻨﺎور ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ، ع. ) .01
(. sucisrep resnepicAﻫﺎﻻﻣﻴﺪ ﺑﺮ روي ﻓﻠﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﭘﻮﺳﺖ، آﺑﺸﺶ، آب و روده ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ )
 39 ﺷﻴﻼت. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻻﻫﻴﺠﺎن.-ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲﭘﺎﻳﺎن 
 ﺻﻔﺤﻪ.
ﺷﺮﻳﻒ ﭘﻮر، ع. ذرﻳﻪ زﻫﺮا، ج. ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن، م. ﭘﺎزوﻛﻲ، ج. ﻗﻴﺎﺳﻲ، م. ﺳﻌﻴﺪي، ع. ﻛﺎرﮔﺮﻣﻮﺧﺮ، ر. ﻓﻼﺣﻲ،  .11
ﺷﻴﻼتﺤﻘﻴﻘﺎتﺗ. روﺷﻬﺎي ازﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻮﺳﺴﻪ5831ر. اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ، ف.  ﻧﻈﺮي، ع.، 
 ﺻﻔﺤﻪ. 701، اﻳﺮان
ﻧﺎﻣﻪآ،ﭘﺎﻳﺎنآﻣﻔﻠﻴﻨﺎﻓﻮﻟﻴﺎﺳﻪﺧﺰرﺑﻪدرﻳﺎيﺟﻨﻮﺑﻲﺳﻮاﺣﻞﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎنآﻟﻮدﮔﻲﻣﻴﺰان(:ﺑﺮرﺳﻲ4631)،ﺣﺴﻴﻦرﺣﻤﺎﻧﻲ .21
 .، شﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎهداﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﻜﺪهداﻣﭙﺰﺷﻜﻲدﻛﺘﺮاي
 ارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰ ٦٧
 
درﻳﺎﻓﺖﺟﻬﺖﻧﺎﻣﻪﺳﻨﮕﺮ،ﭘﺎﻳﺎنﺳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎندرﺗﺎسﻏﺎﻟﺐﻣﻨﻔﻲﮔﺮمﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي(:ﺑﺮرﺳﻲ8731.)، ﻧﻔﻴﺴﻪﺳﻔﻼﻳﻲ .31
 ص. 48ﻣﺪرس، ﺗﺮﺑﻴﺖداﻧﺸﮕﺎهدرﻳﺎﻳﻲو ﻋﻠﻮمﻃﺒﻴﻌﻲﻣﻨﺎﺑﻊ،داﻧﺸﻜﺪهﺷﻴﻼتارﺷﺪ رﺷﺘﻪﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ﭘﺮوژهﻧﻬﺎﻳﻲﻫﻴﺪرﻓﻴﻼ،ﮔﺰارشآﺋﺮوﻣﻮﻧﺎسﺑﺎﻛﺘﺮيﺑﺮﻋﻠﻴﻪﺑﺮونﻗﺮهﻣﺎﻫﻲﺳﺎزي(:اﻳﻤﻦ9731)،ﻣﻬﺪيﺳﻠﻄﺎﻧﻲ .41
 ص.92، اﻳﺮانﺷﻴﻼتﺗﺤﻘﻴﻘﺎت،ﻣﻮﺳﺴﻪ
، ﻣﺤﻤﻮد. ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، ﻣﻬﺪي.زارع ﮔﺸﺘﻲ ، ﻗﺮﺑﺎن. ﻛﻮﭼﻜﻴﺎن ﺻﺒﻮر،اﻧﻮﺷﻪ. ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ. ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن ،ﺷﻨﺎور ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ .51
( : ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻠﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ 9731، ﻣﻴﻨﺎ. وﻫﺎﺑﻲ ، ﻳﻌﻘﻮب. ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎه ، اﻳﺮج. دروﻳﺸﻲ، ﻓﻴﻀﻌﻠﻲ )زادهﺳﻴﻒ
ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺨﻢ ، ﻻرو ، اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ و ﻓﻮن اﻧﮕﻠﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش 
 ﺻﻔﺤﻪ. 33، اﻳﺮانﺷﻴﻼتﺗﺤﻘﻴﻘﺎتگ ن ، ﻣﻮﺳﺴﻪ18/807ﺑﻬﺸﺘﻲ ، 
ﭘﻮر،ﺟﻠﻴﻞ. .ﺟﻠﻴﻞ،ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲ،ﻣﺤﻤﻮد.اﺑﺮاﻫﻴﻢ زاده ﻣﻮﺳﻮي.ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن،ﻣﻬﺪي،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ.ﺳﻠﻄﺎﻧﻲﺷﻨﺎور ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ .61
(، ﻛﻴﻔﻲﻛﻨﺘﺮل)ﺑﺨﺶﺧﺎوﻳﺎريﻣﺎﻫﻴﺎنﺑﭽﻪو ﻛﻴﻔﻲﻛﻤﻲﺑﺮرﺳﻲﭘﺮوژهﻧﻬﺎﻳﻲ( : ﮔﺰارش9731،ﻣﻴﻨﺎ )زادهﺳﻴﻒ
 .اﻳﺮانﺷﻴﻼتﺗﺤﻘﻴﻘﺎتﺳﺴﻪﻣﻮ
ﭘﻮر،ﺟﻠﻴﻞ. ﺟﻠﻴﻞ، ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲﻣﻮﺳﻮيزاده،ﻣﺤﻤﻮد. اﺑﺮاﻫﻴﻢ. ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن،ﻣﻬﺪي، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ.ﺳﻠﻄﺎﻧﻲﺷﻨﺎور ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ .71
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت(، ﻣﻮﺳﺴﻪﻛﻴﻔﻲﻛﻨﺘﺮل)ﺑﺨﺶﺧﺎوﻳﺎريﻣﺎﻫﻴﺎنﺑﭽﻪو ﻛﻴﻔﻲﻛﻤﻲﺑﺮرﺳﻲﭘﺮوژهﻧﻬﺎﻳﻲ( : ﮔﺰارش0831)
  .اﻳﺮانﺷﻴﻼت
. ﺟﻠﻴﻞ، ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲﻣﻮﺳﻮيزاده،ﻣﺤﻤﻮد. اﺑﺮاﻫﻴﻢ. ﺳﺘﺎري ، ﻣﺴﻌﻮد. ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎﺷﻨﺎور ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ .81
ﺑﭽﻪوﻛﻴﻔﻲﻛﻤﻲﺑﺮرﺳﻲﭘﺮوژهﻧﻬﺎﻳﻲ(ﮔﺰارش1831ﭘﻮر،ﺟﻠﻴﻞ. ﻣﻌﺼﻮم زاده ، ﻣﻬﺪي .ﺑﺎزاري ﻣﻘﺪم ، ﺳﻬﻴﻞ)
 .اﻳﺮانﺷﻴﻼتﺗﺤﻘﻴﻘﺎت(، ﻣﻮﺳﺴﻪﻛﻴﻔﻲﻛﻨﺘﺮل)ﺑﺨﺶﺧﺎوﻳﺎريﻣﺎﻫﻴﺎن
. ﻣﻌﺼﻮم زاده ، ﻣﻬﺪي ﭘﻮر،ﺟﻠﻴﻞ. ﺟﻠﻴﻞﻣﺤﻤﺪ. ﺳﺘﺎري، ﻣﺴﻌﻮد. ، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ.ﭘﻮر ﻛﺎﻇﻤﻲ، ﺷﻨﺎور ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ .91
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت(، ﻣﻮﺳﺴﻪﻛﻴﻔﻲﻛﻨﺘﺮل)ﺑﺨﺶﺧﺎوﻳﺎريﻣﺎﻫﻴﺎنﺑﭽﻪو ﻛﻴﻔﻲﻛﻤﻲﺑﺮرﺳﻲﭘﺮوژهﻧﻬﺎﻳﻲ( : ﮔﺰارش2831)
 .اﻳﺮانﺷﻴﻼت
ﺎي ﻃﺎﻋﺘﻲ، رﺿﺎ. ﺗﺎﺗﻴﻨﺎ، م. ﺑﻬﻤﻨﻲ، ﻣﺤﻤﻮد. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ اﻳﻤﻨﻮ اﺳﺘﺮ و اﻳﻤﻨﻮوال ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫ .02
، ﺷﻤﺎره 86. ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، دوره )osuh osuH( ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و اﻳﻤﻨﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  ﺧﻮﻧﻲ،
 .571 -281، ص. 2
درﻳﺎيﺟﻨﻮﺑﻲدرﺳﻮاﺣﻞﺑﺮونﻗﺮهﻣﺎﻫﻲوﺧﻮﻧﻲﮔﻮارﺷﻲﻟﻮﻟﻪﻛﺮﻣﻲاﻧﮕﻠﻬﺎي(:ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ3731اﺣﻤﺪ) ،ﻏﺮوﻗﻲ .12
        ًًًص.  91ﻣﺎزﻧﺪران، اﺳﺘﺎنﺷﻴﻼﺗﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتﭘﺮوژهﻧﻬﺎﻳﻲ،ﮔﺰارشﻣﺎزﻧﺪران
 ،ﭘﺮوژهﻧﻬﺎﻳﻲ،ﮔﺰارشﻣﺎزﻧﺪراندرﻳﺎيﺟﻨﻮﺑﻲدر ﺳﻮاﺣﻞﻣﺎﻫﻲﻓﻴﻞاﻧﮕﻠﻬﺎي(: ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ3731اﺣﻤﺪ ) ،ﻏﺮوﻗﻲ .22
 ًص . 43، ﻣﺎزﻧﺪرانﺷﻴﻼتﻣﺮﻛﺰ ﺣﻘﻴﻘﺎت
،ﺑﻮﻟﺘﻦﭘﺮورﺷﻲﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن(درﺑﭽﻪ)دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻴﺎزﻳﺲدﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮماﻧﮕﻞآﻟﻮدﮔﻲﺑﺮرﺳﻲ: (5731اﺣﻤﺪ)ﻏﺮوﻗﻲ، .32
 .22 ، ص،شاﻳﺮانﺷﻴﻼتﻋﻠﻤﻲ
 ٧٧.../  ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ در 
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 ﺷﻨﺎورﻣﺎﺳﻮﻟﻪ، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ. ﭘﻮردﻫﻘﺎﻧﻲ، ﻣﺤﻤﺪ. ﺣﻼﺟﻴﺎن، ﻋﻠﻲ.  ﺟﻮردﻫﻲ، اﻳﻮب.  رﺿﻮان اﻟﻪ. ﻳﻮﺳﻔﻲ ،ﻛﺎﻇﻤﻲ .42
 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ وﺣﺸﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮﻧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ (: ﺑﺮرﺳﻲ9831ﻣﻬﺘﺎب ) ،ﻳﺎرﻣﺤﻤﺪي ﭘﻮر. ﺟﻠﻴﻞ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ  . ﺑﻬﺎر ﺳﻮم، ﺷﻤﺎره اول، ﻠﺪآﺑﺰﻳﺎن. ﺟ ﭘﺮورش و ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه اﻳﺮاﻧﻲ. ﻣﺠﻠﻪ
  .3-91 ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮﮔﺎن.
(. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻣﺘﻴﻠﻦ ﺑﻠﻮ و ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ 9831ﻓﺘﺢ اﻟﻬﻲ، ر.، ﺧﺎرا، ح. ﭘﮋﻧﺪ، ذ.، ﺷﻨﺎور ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ، ع.)  .52
 و ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ و ﻛﺒﺪ ﺑﭽﻪ
ﺷﻴﻼت. داﻧﺸﮕﺎه -ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ .)sucisrep resnepicA(ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
 ﺻﻔﺤﻪ.69آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻻﻫﻴﺠﺎن.
(. 8831ﻓﻴﺮوز ﺑﺨﺶ، ف. ﻛﺎﻇﻤﻲ، ر. ﻛﺎﻇﻤﻲ، م. ﺧﺴﺮوي، ع. ﺟﻠﻴﻞ ﭘﻮر، ج. اﺑﺮاﻫﻴﻢ زاده ﻣﻮﺳﻮي، ح. ) .62
ﭘﺮورﺷﻲ و ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از درﻳﺎي ﺧﺰر. ﻣﺠﻠﻪ  )sucisrep resnepicA(ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎ ﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
 . 192-592. 4. ﺷﻤﺎره46ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ. دوره 
ﻣﺸﺘﺎﻗﻲ، ب.، ﻧﻈﺎﻣﻲ، ب.، ﭘﮋﻧﺪ، ذ.، ﺷﻨﺎور ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ، ع. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ و ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت  .72
ﺶ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ و ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸ
ﺷﻴﻼت. -. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ)7981,nidoroB sucisrep resnepicA(اﻳﺮاﻧﻲ
  داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻻﻫﻴﺠﺎن.
داﻧﺸﻜﺪه، ﻣﺠﻠﻪاﻳﺮان )eadiresnepicA( ﻣﺎﻫﻴﺎنﺗﺎسﺧﺎوﻳﺎريﻣﺎﻫﻴﺎناﻧﮕﻠﻬﺎي(: ﻓﻬﺮﺳﺖ2531ﻣﺨﻴﺮ، ﺑﺎﺑﺎ ) .82
 .1ـ، ص، شداﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
داﻧﺸﻜﺪه،ﻧﺎﻣﻪاﻳﺮان)eadiresnepicA(ﻣﺎﻫﻴﺎنﺗﺎسﺧﺎوﻳﺎريﻣﺎﻫﻴﺎناﻧﮕﻠﻬﺎياﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ(:ﺑﺮرﺳﻲ3531ﻣﺨﻴﺮ، ﺑﺎﺑﺎ) .92
 . 11 -، ص، شداﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در ﻗﻔﺲ، اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و  .(0831)ﻣﺎﻟﻜﻮم، ﺳﻲ.ام. ﺑﻮرﻳﭻ.، ﻣﺘﺮﺟﻢ، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺷﻴﺮازي .03
 ص. 483ﺗﺮوﻳﺞ،
، ، دورهﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎهداﻣﭙﺰﺷﻜﻲداﻧﺸﻜﺪهﺳﻔﻴﺪرود، ﻧﺎﻣﻪﺣﻮزهﻣﺎﻫﻴﺎناﻧﮕﻠﻬﺎيﺳﻲ(: ﺑﺮر9531ﻣﺨﻴﺮ، ﺑﺎﺑﺎ ) .13
  ﺷﻤﺎره
 .42-، ص،ﺷﻤﺎرهﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎهداﻣﭙﺰﺷﻜﻲ،  داﻧﺸﻜﺪهدر اﻳﺮانﻣﺎﻫﻴﺎن(: دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻴﺎزﻳﺲ7631ﻣﺨﻴﺮ، ﺑﺎﺑﺎ ) .23
داروي  ﻳﻲارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرآ (.7831ﻣﻮذن زاده، ك.، زﻣﻴﻨﻲ، ع.، وﻫﺎب زاده رودﺳﺮي، ح.، ﺷﻨﺎور ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ، ع. ) .33
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎرﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ وﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ  )osuh osuH( ﻫﻴﺪروﻛﺮدر ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ
ﺷﻴﻼت. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ  آن ﺑﺮﻛﻴﻔﻴﺖ آب. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ
  ﻻﻫﻴﺠﺎن.
٧٨ ﺰﮔ / ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شرا 
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Abstract 
Considering the significance of sturgeon rearing and producing the meat and caviar which are one of the most 
development programs in aquaculture, it is necessary to investigate on hygiene condition of rearing environment 
to gather information about current  rearing condition  and to adopt the best method for prevention of disease and 
treatment in sturgeons. This study carried out on 3000 species of   farmed Huso huso, before and after 
transferring to cage, during 7 months from 2011.6.7 to 2012.1.10. Before introducing stock to cage, 100 
fingerlings randomly selected and no signs of disease observed. Study on parasites showed that before releasing 
of fingerlings, Trichodina Sp. found in gill and skin with 40% frequency and mean intensity of 20±1.71. During 
study in sea environment, no parasites observed in gill, skin and gut. Bacterial investigation showed that total 
bacteria in rearing water of concert tanks, fish gills and skin is 5.80-5.84 Log cfu ml-1, 3.28-3.41cfug-1 and 5.36-
5.58 cfu (cm2)-1. The range of bacterial count in water of sea environment, skin and gill was 3.97-5.92 Log cfu 
ml-1, 3.74-5.41 cfu (cm2)-1 and 2.01-3.40 cfug-1, respectively. Before and after releasing, the bacteria isolated 
from fish and rearing water include Enterobacteriaceae, Aeromonas sp., Pseodomonas sp., Acinetobacter sp., 
Staphylococcus, Halomunas sp. and Shewanella sp. Furthermore, in fungal examinations, the total fungi in 
rearing water of concert tanks, gill and skin of fingerlings was 12.66-18 cfu ml-1, 2.66-4 cfug-1,5.33-8.66 
cfu(cm2)-1, respectively. Fungal count in rearing water of sea environment was 22-52.5 ml-1. It was 13-
35.41(cm2)-1 and 8-23.50 cfug-1 in skin and gill. 
The fungal flora that isolated from the fish and rearing water, were Cladosporium sp., Penicillium sp., Mucor 
sp.,  Aspergilus sp. and Yeasts before and after releasing. Some factors of  fish blood serum such as total protein, 
albumin, blood cholesterol, triglyceride, glucose, magnesium and calcium of the sea water and freshwater 
determined and compared. 
 In sea water and fresh water farming conditions, the mean RBC (1102500 ,1067500), WBC (24916.67 , 20625) 
and White blood cell differential count including Neutrophils (19.41 , 21.25 ), Eosinophils (5.08 ,4) 
Lymphocytes (72.75, 71.25 ) and  Monocytes (2.75 , 3.5) were determined. As well as Hematocrit (20.17, 
23.75), Hemoglobin (4.34, 4.27), MCV (783.06, 22.79), MCH (39.42, 39.43) and MCHC (21.69, 17.77) 
Calculated. The fish blood serum factors including Total protein (1.80, 2.89), Albumin (0.55, 7.89), Cholesterol 
(70.16, 76.92), Triglyceride (615.74, 330.04), Glucose (64.32, 51.90), Magnesium (9.12, 9.51) and Calcium 
(5.37, 14.84) were determined and compared in sea water and fresh water, respectively. According  to results, 
significant differences observed in albumin and calcium rate in fishes of freshwater and triglyceride in fishes of 
sea water (P<0.05). Moreover, the mentioned serum factors, showed significant differences during various 
months (P<0.05). Examination of 240 fishes showed 10.41% of them had hemorrhage in scutes. Also, 
investigation on internal organs in reared fish after autopsy showed 40% of them had degeneration of fatty liver. 
Generally, despite occurrence of some skin sores and fatty liver in the sampled fishes, no infectious disease that 
led to mortality have not been observed and the fishes which reared in cage had relatively satisfactory health 
condition.  
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